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Resumé 
Dette projekt tager udgangspunkt i en samfundsudvikling, hvor flere familier bliver boede i             
byen med deres børn, i stedet for at flytte til forstæderne. Derfor kommer der flere og flere                 
børn i byen. Med inddragelse af et normativt perspektiv om at se børn som en ressource, der                 
har ret til indflydelse på sit eget liv, undersøger vi: Hvordan forhandles børns             
hverdagsmobilitet, og hvad påvirker denne forhandling? Metodedesignet henvender sig til          
børn, hvor vi har taget afsæt i børnenes skolevej. Tegninger og refleksive øvelser om børns og                
forældres oplevelser og ønsker til ruterne, er en del af det metodiske design.             
Empiriindsamlingen består af syv interviews med børn, i 8-10 års alderen, og deres forældre.              
Med teoretiske perspektiver på børns mobilitet fra Vincent Kaufmann og Eric D. Widmer,             
Malene Freudendal-Pedersens med flere, er vi kommet frem til følgende:  
Sikkerhed og trafikale farer fylder meget for forældrenes oplevelse af tryghed, ligesom            
frygten, for at der kunne ske barnet noget, har betydning for, hvordan forældrene sætter              
grænser for børnenes muligheder for at bevæge sig rundt alene. Forældrene opfatter disse             
utrygheder og farer som vilkår, der ikke kan ændres, når man bor i en by. Med afsæt i                  
forældrenes egen barndom, der beskrives som mere fri, sættes der restriktioner for børnenes             
frihed i dag, med henvisning til, at “det var en anden tid dengang”. Børnene ønsker sig en                 
anderledes sanselig rute med fokus på natur og rekreative elementer som en bærende del af               
deres rute, og anviser dermed muligheder, som imødekommer forældrenes tryghed. 
 
 
   
Abstract 
This project focuses on a social development in which more and more families with children               
choose to live in cities rather than suburbs. Due to this development the amount of children                
being raised in cities are currently increasing. In the light of these circumstances it is the aim                 
of this project to see and understand children, through a normative perspective, as a resource               
and as human beings who have the right to exert influence over their own lives. On the basis                  
of these thoughts the main objective is to examine the following questions: ​How is everyday               
mobility of children negotiated and how is this negotiation influenced? ​The methodological            
design applies to children and includes drawings and exercises made both by parents and              
children. The drawings and exercises reflect experiences, thoughts and wishes to the            
children’s school routes. The empirical data consist of seven interviews with children, age             
8-10, and their parents. By using theoretical perspectives from Vincent Kaufmann and Eric D.              
Widmer, Malene Freudendal-Pedersen and others, we have reached the following          
conclusions:  
When studying how parents set boundaries with their children in terms of ​everyday ​mobility              
it has become evident that safety and traffic dangers, as well as fear of something bad                
happening, are the main concerns of parents in their attempt to create a secure environment               
for their children. Furthermore, it is concluded that these factors do influence how parents              
decide on boundaries with their children and that parents regard these insecurities and             
dangers as inevitable and persistent conditions when living in a city. Children, on the other               
hand, wish for a different and sensuous school route with an emphasis on nature and               
recreational elements as a principal part of their route. These wishes, hereby, show a              
possibility to accede to their parents’ need for safety.  
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Indledning 
These%commentators%worry%that%western%childhood%is%becoming%too%controlled,%that%such%
children%have%lost%their%freedom%to%play%and%roam%around,%‘to%be%children’,%that%they%are%
‘battery%reared%’rather%than%‘free%ranged’:%that%they%are%‘minded%out%of%their%mind’.%!
%%%%%%%%%(The%observer%1998,%citeret%i%O’Brien,%Jones%and%Sloan%2000:%258H259)!!Der!har! altid! været!børn! i! byen! 7! hvor!der! er! liv,! er!der!børn.! I! de! sidste! generationer!har! en!diskurs!præget! landet,!hvor!de!grønne!værdier!og! frie!muligheder!påvirkede!de!priviligeredes!flugt! til! forstæderne.! Men! som! altid! er! byen! i! forandring.! I! dag! er! tendensen! vendt,! og! flere!børnefamilier!bliver!boende!i!byen,!i!stedet!for!at!søge!mod!livet!i!forstæderne.!Børnene!bliver!en!større!del!af!bybilledet,!og!er!derfor!i!stigende!grad!en!del!af!byens!mobilitet.!Disse!unge!by7spirer! har! aktivitetszoner! fordelt! ud! i! byens! rum,! i! form! af! legepladser,! fritidsklubber,!motionsarealer!mv.!Det!er!i!disse!aktivitetszoner!tydeligt!hvor!børnenes!rum!er,!og!hvor!de!ikke!er!7!en!planlægning!som!adopteres!af!de!fleste!kommuner.!Men!børnene!har!også!en!hverdag!i!byen,! hvor! de! blandt! andet! bevæger! sig! fra! og! til! skole! og! hjem.! Byen! er! generelt! en!aktivitetszone! for!voksne,!men!skal!den!ændre!sig! i! takt!med!den!nye!borgersammensætning?!Skal! vi! i! højere! grad! tænke! børn! ind! i! en! byplanlægnings! kontekst?! Eller! skal! børnene! blot!indleve!sig!i!de!præmisser,!som!byen!har,!ligesom!Sonja!fra!Saxogade!og!Tove!Ditlevsens!Esther!på! Vesterbro.! Tiderne! har! skiftet! og! med! den! mobiliteten! og! samfundsmentaliteten.! Det!interessante! er! hvordan! børn! færdes! i! hverdagen,! hvordan! de! påvirkes! og! hvilke!mobilitetsmuligheder!byens!børn!har.!!Kortet!viser,!hvordan!den!seneste!udvikling,!at!der! kommer! flere! børn! i! de! store! byer.! I!hovedstadsområdet!er!børn!under!18!år!steget!med!mellem!5714%,!mens!der!opleves!et! fald! i!antallet!af!børn!uden!for!Danmarks!større!byer!i!perioden!mellem!200972014!Det!er!måske!på!tide,!at!tænke!børn!ind!i!planlægningen!af!byen.!Men! for! at! forandre! må! vi! først! forstå.! Måske!kan! en! forståelse! opnås! netop! gennem! en!forandring?!!!! '
 Figur 1: (Danmarks Statistisk, 2014)  
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Problemfelt - mod byen i børnehøjde?  I!en!verden!hvor!mulighederne!for!at!bevæge!sig!rundt!er!mange,!så!er!det!ikke!altid!sådan!i!et!børneperspektiv:!!!!
It% is% ironic% that% a% society% (western% society% red.)% which% values% initiative% and% a% sense% of%
adventure%should%be%impeding%the%development%of%these%characteristics%by%inculcating%fears%
that%deter%children%from%wanting%to%extend%their%horizons%and%capacity.%%!!!!!!(Hillman,!Adams,!Whiteleg!1990:!91)!!Voksne!får!mere!bevægelighed!og!flere!mobilitetsmuligheder!7!men!gælder!det!også!børn?!Børn!har! jo! ikke! samme! færdigheder! og!muligheder! som! voksne.! Lille! Theo! på! 9! år,! kan! ikke! køre!bilen! i! skole! 7! han! ved! ikke! hvordan!man! lige! undersøger,! hvad! den! hurtigste! rute! er! 7! men!derfor!kan!han!stadig!drømme.!Drømme!om!at!hans!rute!er!anderledes!end!den!er,!og!dermed!kunne!øge!muligheder!for!at!forhandle!om!sin!mobilitet.!Børn!har!også!en!stemme,!og!måske!en!større! end! planlægningen! har! ville! anerkende.! “...the% paradigm% of% childhood% sociology,%
emphasizing%children’s%position%as% ‘social%actors’%and%as%creative%and%inventive%users%of%the%world%
around%them,%has%nutured%a%blossoming(..)”(O’Brien!et!al:!2000:!257).!!Vores!perspektiv! er,! at! byen! i! højere! grad!kan! anerkende!børn,! som!en! aktiv! ressource.!Hvad!ville!der! ske,! hvis!det!hele!blev! vendt!på!hoved! 7! hvis! vi! lærte!om!børns!drømme!og! ideer!og!derudfra!skabte!en!by,!som!også!er!i!børnehøjde?!!Idealet!er!at!skabe!en!by,!der!ikke!blot!er!for!voksne,! men! også! for! børn.! En! by! hvor! både! børn! og! voksnes! tilværelse! og! oplevelse!understøttes!af!mobilitetsmuligheder,!der!gør!dem!i!stand!til!at!færdes!ubesværet,!stimuleret!og!sikkert! i! byens! rum.! Skal! sådan! en! by! skabes,! er! det! interessant! at! se! nærmere! på,! hvordan!børnenes! mobilitetsmønstrene! forhandles! og! påvirkes,! og! hvorledes! konstruktionen! af!narrativer! og! erfaringer! videregives! fra! forældrene! til! børn.! Børns! forståelse! af! nærmiljøet! er!påvirket!af!deres!hverdagsliv.!Kan!man!forstå!børn!færden!ud!fra!forældrenes!afgrænsninger!og!narrativer! om! byen,! eller! handler! det! mere! om! børns! egen! forståelse! af! lokalområdets!muligheder,!steders!fortællinger!og!egne!færdigheder?!!Byen!i!dag!er!mere!påvirket!af!adskillige!mobilitetsvalg,!end!nogensinde!før.!Hvis!børn!tænkes!ind!i!en!planlægnings!kontekst,!er!det!interessante!hvilke!udfordringer!og!potentialer!børn!har!til!at!benytte!de!forskellige!mobilitetsmuligheder.!!!
(…)as% has% been% seen,% the% journey% to% school% accounts% for% almost% half% of% schoolchildren’s%
journey,% planning% decisions% affect% the% size% and% geographical% catchments% of% school% seek% to%
promote%independent%travel%to%school.!
%%%%%(Hillman,!Adams,!Whiteleg!1990:!86)!!!
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For!at!zoome!ind!på!sagens!kerne,!børnenes!mobilitet!i!byen,!har!vi!valgt!at!fokusere!på!en!vej!7!som!alle!har!stiftet!bekendtskab!med!gennem!livet,!både!voksne!og!børn.!Vejen!til!og!fra!skole!er!også! en! vigtig! del! af! alle! voksnes! erindringer! om! barndommen.! Flere! videnskabelige! artikler!påpeger,!at!børns!mobilitet!er!mere!kontrolleret!end!forældrenes!var.!“(...)%Western%childhood%is%
becoming%too%controlled,%that%such%children%have%lost%their%freedom%to%play%and%roam%around,%‘to%be%
children’,% (...)”(O’Brien! et! al! 2000:! 259).! Som! dette! citat! viser,! er! det! en! samfundsmæssig!forandring,!der!rejser!spørgsmålet!om!børn!har!mistet!muligheden!for!at!være!børn!gennem!fri!mobilitet!og! leg.! Spørgsmålet! er,! hvad!der!påvirker!denne! forandring.!Der! ligger!mere! i! børns!selvstændige!mobilitet,!end!som!så.!Der!ligger!restriktioner,!farer,!sikkerhedsforanstaltninger!og!narrativer!7!videregivet!fra!forældrene!og!samfundet.!Vi!synes,!det!er! interessant!at!undersøge!dette! sammenspil!mellem!barn,! forældre! og! samfund,! for! at! komme!nærmere! en! forståelse! af!børns!mobilitet!og!motilitet!7!og!ikke!mindst!forhandlingen!der!ligger!til!grund!for!denne.!!!!
In%the%field%of%mobility,%this%aspect%of%modern%childhood%is%reflected%in%the%fact%that%children’s%
everyday%mobility% is%monitored%by%parents,% kindergarten%or% school% employees%and% through%
general%traffic%regulation.!! !!!!!(Fotel!&!Thomsen!2004:!536)!!!Hvis! dette! citat! fra! Fotel! og!Thomsen! er! sandt,! hvordan! kan! vi! så! forstå! denne!udvikling! 7! og!hvori! ligger! potentialerne! for! børnenes! mobilitet?! Med! udgangspunkt! i! denne! undren!undersøger! vi! i! dette! projekt,! syv! familiers! oplevelser,! ønsker! og! visioner! for! deres! børns!mobilitet!7!med!et!metodisk!fokus!på!børnenes!egen!stemme,!indsigt!og!forståelse.!For!det!er!jo!netop!dem!det!hele!handler!om.!Før!vi!kan!planlægge!med!børn,! så!bliver!vi!nødt! til,! at! forstå!hvad!børn!ser,!hvad!de!drømmer!om,!og!ikke!mindst!hvad!der!styrer!deres!mobilitet.!!Med!en!anerkendelse!af!børn!som!ressource!og!aktiv!medspiller!i!den!fremtidige!planlægning!og!konstruktion!af!byen!7!vil!vi!undersøge,!hvordan!børns!mobilitet! i!hverdagen!forhandles.!Vi!vil!benytte! os! af! teorier! om! potentialer! for! mobilitet,! især! med! begrebet! motilitet! af! Vincent!Kaufmann.! Udover! dette,! suppleres! der! med! teoretiske! perspektiver,! fra! forskere! som! ser!planlægningen!i!et!børneperspektiv!7!og!her!især!med!forhandlingen!af!mobiliteten!som!fokus.!Sidst! vil! vi! dykke! ned! i! de! strukturelle! fortællinger! 7! som! kan! være! ledetråde! til!mobilitetændringer,!med!Malene! Fruedendal7Pedersens!mulighedsskabende! syn! på! sprækker.!Disse! teoretiske! pejlemærker! kombineres! med! et! empirisk! materiale,! som! både! fungerer!metodisk! og! analytisk! igennem! projektet.! Vi! ønsker! ! derfor! med! dette! projekt! at! svare! på!følgende!forskningsspørgsmål:!!!
'
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Forskningsspørgsmål 
Hvordan'forhandles'børns'hverdagsmobiltet,'og'hvad'påvirker'forhandlingen?!!For!at!besvare!ovenstående!forskningsspørgsmål!har!vi!arbejdet!ud!fra!tre!erkendelsesmål,!der!tilsammen!guider!os!mod!et!metodisk!og!analytisk!undersøgelsesdesign.!Vores!erkendelsesmål!er!som!følger:!!!
Hvad%oplever%børn%og%forældre%på%børnenes%rute%mellem%skole%og%hjem?!!
Hvilke%drømme%har%børn%for%deres%hverdagsmobilitet,%og%hvad%ønsker%forældrene%for%deres%børn?!
% !
Hvordan%ser%børn%og%forældre%forskelligt%på%børns%mobilitetsvaner%og%potentialerne%for%at%forandre%
disse%vaner?!!!
Uddybning af erkendelsesmål For!at!få!indsigt!i!forhandlingen!af!børns!mobilitet!har!vi!taget!udgangspunkt!i!børn!og!forældres!oplevelse! af! ruten!mellem! skole! og!hjem,!da!det! er! en! rute! som!alle! børn!har! i! hverdagen,! og!ligeledes!en!rute!forældrene!kender!til.!Vi!skelner!mellem!skolevej!og!rute.!Ruter!forstås!som!en!rutineret! hverdagspraksis,! hvor! vejen! til! skole! er! et! mere! overordnet! og! abstrakt! udtryk.! Vi!tager!afsæt!i!børns!hverdagsmobilitet!som!en!åbning!for!at!få!indsigt!i,!hvordan!børn!og!voksne!oplever!“verden!omkring!dem”.!Hvad!er!det!de!lægger!mærke!til?!Hvilke!erfaringer!har!de!når!de!bevæger!sig!til!og!fra!skolen.!Kort!sagt;!hvordan!de!oplever!ruten.!Det!søger!første!spørgsmål!at!finde! svar! på.! I! forlængelse! af! dette! finder! vi! det! interessant! at! undersøge,! hvordan! børn! og!deres! forældre! har! behov,! ønsker! eller! drømme,! der! kommer! til! udtryk! gennem! forestillinger!om,! hvad! der! alternativt! kunne! være! på! deres! hverdagsrute.! Kunne! det! være! her! at!potentialerne! for!mobiliteten! lå?! Kunne! en! indsigt! i! ønsker! og! drømme! være! et! redskab! i! en!genforhandling!af!hverdagsmobiliteten?!Det!sidste!erkendelsesmål!er!et!opfølgende!spørgsmål,!der!knytter!sig! til!de! to! foregående.!Vores!erkendelsesinteresse!handler!her!om,!at! finde!ud!af!hvordan! børn! og! voksne! oplever! barnets! mobilitet! forskelligt,! og! hvordan! deres! individuelle!forståelser!og!erfaringer!giver!åbninger!for!at!skabe!forandringer!i!børnenes!muligheder!for!at!bevæge! sig! rundt! i! hverdagen.! Vi! søger! med! disse! erkendelsesmål! at! komme! nærmere! en!forståelse!for,!hvordan!børns!hverdagsmobilitet!forhandles,!og!hvad!der!påvirker!forhandlingen.!' !
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Teoretiske perspektiver & videnskabsteoretiske forankringer Vi!vil! i!dette!kapitel!præsentere!den!videnskabsteoretiske!forankring!og!derefter!de!teoretiske!perspektiver.! Vores! videnskabsteoretiske! standpunkt! tager! afsæt! i! fænomenologi! og!hermeneutik,!som!kombineres!med!et!kritisk! teoretisk!perspektiv.!Ydermere!vil!vi!præsentere!den! teori!vi!anvender! i!projektets!empiriske!undersøgelse!af! forhandlingen!af!børns!mobilitet,!herunder! Kaufmann! og! Widmer,! Freudendal7Pedersen! samt! videnskabelige! artikler,! der!behandler!børns!mobilitet.!!!
Forskning med børn - en åben tilgang Børn! står! for! cirka! 20! procent! af! den! daglige! mobilitet! i! hele! EU,! men! derfor! er! det! ikke! en!selvfølge,!at!børn!indgår!som!et!perspektiv!i!den!sociologiske!tradition!og!teoretisering!(Fotel!&!Thomsen!2004:!535ff).!“It%would%seem%that%a%basic%principle%of%a% ‘just’%city% for%children% is% that% it%
enables%the% free%movement%of%children%through%it”%(O’Brien!et!al!2000:!258).!Synet!på!børn!som!passive! i! storbyens! mobilitet,! må! ændres! til! en! anerkendelse! af! børn! som! aktive! aktører.!Mobilitetsforskning,!med!børn!som!fokus,!er!et!relativt!nyt!felt.!Der!har!før!været!tendens!til!at!udelade! børns! mobilitetsperspektiv! både! i! forskningen! og! i! hverdagslivets! dynamikker!(Valentine!1997:67).!En!ny!geografisk!vending!har!skabt! fornyet! interesse! for! feltet!med!børn,!som!i!1990’erne!har!været!kendt!som!NSSC,!New!social!studies!of!childhood.!Det!nye!paradigme!har! fokus!på!barndommen!som!social!konstruktion!og!børn!som!sociale!aktører! (Ansell!2008:!190).!Men!det!er!stadigvæk!et!forskningsfelt,!som!på!mange!områder!er!forholdsvis!uudforsket!og!nyt.!Vi!har!derfor!været!nødt!til!at!udvise!en!vis!åbenhed!i!vores!tilgang.!Denne!åbenhed!kan!beskrives! som! en! induktiv! tilgang,! hvor! vi! har! ladet! empirien! være! styrende! for! vores!undersøgelse.!Vi!følger!dermed!vores!samlede!empiri!og!forsøger!ikke!at!etablere!en!endegyldig!slutningsform! eller! en! generalisering.! Det! mener! vi! ikke! er! muligt,! da! feltet! anviser! et!hverdagsperspektiv! som! er! kontekstafhængigt.! Vi! anerkender,! at! vores! empiri! kan! lede! vores!undersøgelsesfelt! til!en!empirisk!generalisering,! fra! flere!enkle!udsagn! til! et! forsøg!på!at! finde!fællesnævnere!og!skabe!en!overordnet!forståelse!af!felten!(Hansen!&!Simonsen!2004:!19).!!!
Fænomenologi, hermeneutik og den kritiske aktionsforskning I!arbejdet!med!at!forstå!hvordan!børns!mobilitet!dannes,!og!potentialerne!for!at!forandre!deres!muligheder,!er!vi!inspireret!af!forskellige!epistemologiske!forståelser.!Det!er!hverdagslivets!perspektiv,!som!er!det!interessante!for!vores!projekt,!da!de!menneskelige!bevægelser,!kombinerer!og!aktiverer!både!kroppen!og!bevidstheden(Urry!2007:!48).!Samtidigt!er!menneskelig!mobilitet!uadskillelig! fra!de!sociale!relationer,!og!kan!derfor! ikke! isoleres!eller!
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opfattes! som!uafhængige!af!omgivelser!og!de!kredse,!man! færdes! i.!De!mønstre!som! individet!danner! gennem! mobilitetsvalgene,! er! repetitive! mønstre,! som! dannes! på! en! daglig! basis,! og!derfor!er!vores!udgangspunkt!også!at!forstå!hverdagen!for!børn,!som!en!tilgang!der!kan!give!os!indsigt!i!børns!mobilitet.!!Inden! for!de!klassiske!videnskabsteoretiske!opfattelser! trækker!vi!derfor!på! fænomenologiens!førsteordens7princip!om!at! gå! til! sagen! selv!og!undersøge! livsverdensperspektivet! (Juul!2012:!103).!Det!som!fænomenologien!også!tilbyder!er!et!fokus!på!kroppen!som!en!bærer!af!erfaring.!Kroppen! må! ses! som! et! sanseapparat! hvorigennem! indtryk! og! oplevelser! gennemstrømmer!(Juul!2012:!77).!I!et!mobilitetsperspektiv!er!dette!naturligvis!interessant,!da!den!menneskelige!mobilitet! ikke!kan!adskilles! fra!den!krop!som!udfører!handlingerne.!Disse! ‘fysiske’!bevægelser!aktiverer!også!kroppen,!og!derfor!er!det!et!perspektiv!vi!har!med,!særligt!i! form!af!et!fokus!på!sanseligheden!i!børns!mobilitet.!Vores!fokus!på!forhandlingen!tolkes!ligeledes!som!en!kropslig!og! ikke! blot! diskursiv! praksis! qua! den! fænomenologiske! tradition,! hvilket! uddybes! i!teoriafsnittet.!!I!den!hermeneutiske!tradition!trækker!vi!på!fortolkningen!som!et!præmis!for!vidensproduktion,!der! anviser,! at! viden! konstrueres! gennem! fortolkningsprocessen! hos! forskeren.!Denne! proces!foregår!i!en!sammensmeltning,!hvor!vi!som!forskere!aktivt!bringer!vores!forforståelser!med!ind!i!mødet!med! ny! viden,! og! danner! nye! forståelser.! Denne! proces! er! i! praksis! uendelig,! og!må!valideres! gennem! argumentationen! som! helhed! (Juul! 2012:! 140ff).! Særligt! den! kritiske!hermeneutik!er!interessant,!da!den!introducerer!nogle!perspektiver!som!kendes!fra!kritisk!teori.!Forskningen! har! et! ideologisk! udgangspunkt,! da! den! drives! af! mennesker!med! fordomme! og!forforståelser,! der! skaber! normative! idealer! (Juul! 2012:! 143).! Netop! dette! kritiske! ideal! er!nærmest! automatisk! en! del! af! genstandsfeltet,! da! grundpræmisset! også! er! at! udforske!potentialerne! for! børns! mobilitet.! Altså! de! forandringsmuligheder! der! anviser! en! helt! anden!måde! at! tænke! børn! som! et! selvstændigt! handlende! mobilt! væsen.! Her! må! vi! også! nævne!inspirationskilderne!fra!aktionsforskningen,!som!har!forskellige!greb!af!mere!metodisk!karakter.!Dette! knytter! sig! mere! konkret! til! fremtidsværkstedet,! som! vi! følger! vi! op! på! senere! i!præsentationen! af! metodedesignet.! Teoretisk! kan! der! trækkes! tråde! til! den! kritisk! utopiske!aktionsforskning.!Traditionen!er!i!en!dansk!kontekst!præget!af!Kurt!Aagaard!Nielsen!og!Birger!Steen!Nielsen!fra!70’erne!og!frem!til!i!dag.!Forskningens!formål!er!at!gøre!op!med!videnskabeligt!fremstillede!fremtidsperspektiver,! for!at!stille!skarpt!på!“(...)!almindelige%menneskers%ønsker%og%
drømme%om% liv,% arbejde%og% sociale% sammenhænge”! (Tofteng!&!Husted!2012:!385).!Forskningen!må!ses!som!selve!redskabet!til!at!foretage!intervention!og!igangsætte!forandringsprocesser.!!Der!er!en!sammenhæng!mellem!de!fænomenologiske,!kritisk!hermeneutiske!og!kritisk!utopiske!inspirationskilder.! Fænomenologien! anviser,! ligesom! kritisk! utopisk! aktionsforskning,! at! man!må!gå!direkte! til! dem!det!handler!om,!og! forholde! sig! til! deres! livsverden!og! erfaringer.!Hvor!
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fænomenologerne! ser! kroppen! som! et! sanseapparat! man! ikke! kan! træde! ud! af,! er!hermeneutikken!mere! kendt! for! at! forholde! sig! til! forforståelserne! som! en! fast! bestanddel! af!forskningen.!For!os!har!det!hele!tiden!været!en!refleksiv!proces,!da!empiriindsamlingen!har!budt!på!møder!med!helt!almindelige!familier,!i!deres!eget!hjem.!Vi!er!derfor!også!gået!meget!ydmygt!til!processen,! fordi!vi! er!blevet! inviteret! ind! i! folks!hverdagsliv!og! rutiner.!Denne!afvejning!vil!blive!uddybet!senere!i!afsnittet!facilitering!og!kommunikation!(se!side!34).!Både! den! kritiske! hermeneutik! og! den! kritisk! utopiske! aktionsforskning! anerkender,! at!forskning!må!tage!udgangspunkt!i!idealer!for,!hvordan!verden!bør!være.!Dette!kritiske!ideal!er!mindre! præsent! i! den! fænomenologiske! tradition! men! bestemt! ikke! en! modsætning.! De!normative!perspektiver!som!dette!projekt!bygger!på,!udfoldes!i!det!følgende!afsnit.!!!
Normative perspektiver - kan børn opnå frihed i mobiliteten? På!den!ene!side!ser!vi!vigtigheden!af,!at!opfatte!børn!som!en!aktør!i!deres!liv,!sådan!at!der!skabes!rum!for!frihed!og!muligheder!for!selv!at!være!herre!over!sin!egen!mobilitet.!På!den!anden!side!anerkender! vi! “barndommen”,! i! den! betydning! at! børn! ikke! blot! kan! anses! for! at! være! små!voksne.!Der!er!altså!et!væsentligt!spændingsfelt!mellem!det!emancipatoriske!sigte,!der!handler!om!give! børns! oplevelser! og!meninger! gyldighed,! og! erkendelsen! af! at! børn! er! i! en! formende!proces,!hvor!de!også!har!brug!for!hjælp!fra!nogen,!der!varetager!deres!interesser!som!børn!i!et!større!perspektiv.!Vi!anerkender!derfor!sigtet!mod!en!ligeværdighed!mellem!børn!og!voksne!i!mulighederne!for!at!forme! sin! egen!mobilitet.! Dette! perspektiv! ses! hos! Gill! Valentine! (1997),! der! forholder! sig! til!opfattelsen! af! barndommen! over! for! voksenlivet.! Hun!mener,! at! opfattelsen! af! barndommen,!som!noget!særligt!adskilt!fra!voksenlivet,!er!et!nyere!moderne!fænomen,!som!vi!må!fjerne!os!fra!(Valentine!1997:!66ff).!For!Valentine!er!der!heller!ikke!noget!naturligt!i!at!se!børns!opfattelser!og!meninger!som!“mindre!værd”!end!voksnes.!Hun!argumenterer!for,!at!vi!må!lade!være!med!at!se! børn! som!nogen! der! er!må! udvikle! sig,! før! vi! kan! tage! deres! ønsker! og!meninger! for! gode!varer!(Valentine!1997:66).!!Dette! må! ses! som! en! argumentation! for! generelt! at! inkludere! børn! mere! i! beslutninger! der!vedrører!deres!eget!liv,!og!se!børns!meninger!og!opfattelser,!som!gyldige!på!linje!med!voksnes.!Ligesom!voksne! ønsker! indflydelse! på! eget! liv! for! at! opleve! frihed,!må! vi! sikre! os! at! børn! får!lignende!muligheder!for!at!opleve!samme!grad!af!medbestemmelse!og!frihed!i!deres!mobilitet.!Men! det! kan! ikke! undgås! at! være! en! balancegang,! hvor! også! hensynet! til! barndommen! må!holdes!for!øje.!Dette!perspektiv!er!på!sin!vis!i!opposition!til!Valentine.!Selv!om!det!muligvis!er!at!sætte!hendes!ord!på!spidsen,!så!er!det!værd!at!dvæle!ved!barndommen,!som!en!fase!i!livet!hvor!det!at!udforske!og!lære!er!centralt.!Et!perspektiv!på!dette!er!at!se!byen,!det!offentlige!rum,!eller!
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blot! det! der! er! udenfor! hjemmet,! som! en! bærende! del! af! udviklingen! for! et! barn.! Denne!udforskning!af! ‘verden!omkring!os’!er!en!vigtig!bestanddel! i!den! flydende!overgang!til!at!blive!voksen,!som!barndommen!repræsenterer!(Christensen!&!O’Brien!2003:!5ff).!De!to!perspektiver!fra!henholdsvis!Valentine!og!Christensen!&!O’Brien,!har!sådan!set!samme!frigørende!sigte,!som!handler! om! at! give! børn! friheden! til! at! forme! deres! eget! liv.!Hvor! det! første! perspektiv! tager!afsæt! i,! at! vi! ikke! behøver! at! se! børn! og! voksne! som! grundlæggende! forskellige,! men! som!ligeværdige,! vender! det! andet! perspektiv! tilgangen! på! hovedet,! og! siger! at! det! er! verden!omkring! os! der! må! kunne! tilgås,! uanset! hvilken! alder! man! har.! Her! anerkendes! det! at!barndommen!er!en!del!af!udviklingen!i!livet:!!
The% streets% can% allow% children% to% develop% social% competencies% and% to% perform% or% enact%
growing% maturity% through% movements% in% and% away% from% the% home% and% their%
neighbourhood.(...).% They% come% to% know% their% local% place,% and% through% developing% such%
knowledge%they%become%independent%users%of%the%city.%! (Christensen!&!O’Brien!2003:!6)!!Det! er! altså! gennem!denne! erfaringsdannelse! at! barnet! over! tid! ruster! sig! til! at! kunne! stå! på!egne!ben.!Det!med!denne!tilgang!at!vi!er!tilgået!dette!projekt,!for!vi!er!nødt!til!at!spørge!os!selv!i!hvis!interesse!det!er,!at!børn!opnår!frihed!i!deres!mobilitetsvalg.!På!længere!sigt!er!det!oplagt!at!argumentere! for! dette.! Men! hvornår! i! livet! er! det! i! børnenes! egen! interesse?! Svaret! er! ikke!universelt,!men!en!individuel!afvejning!fra!barn!til!barn,!og!børn!må!optimalt!set!selv!være!med!til!at!definere!‘hvornår’,!hvis!man!accepterer!det!normative!præmis,!at!byen!må!være!tilgængelig!for!alle.!I!dagligdagen!må!det!være!en!afvejning,!der!både!skal!favne!familiens!tryghed!og!barnets!individuelle! frihed.! Frihed! forstået! på! følgende! måde:! “Længslen% efter% frihed% stammer% fra%
oplevelsen%af%undertrykkelse,%altså%(...)%fra%følelsen%af%ikke%at%kunne%gøre%det,%man%måtte%have%lyst%til%
at%gøre%(...).”!(Bauman!1988:!71).!Denne!oplevelse!af!undertrykkelse!kan!sættes!i!sammenhæng!med!anerkendelse,!som!går!forud!for!en!oplevelse!af!at!føle!frihed.!!Anerkendelsen! af! barnet,! kan! også! forstås! som! en! præmis! for! dets! erfaringsdannelse! og!forhandlings!potentiale.!Forstået!således,!at!der!lægges!en!værdi!i!det!at!være!barn,!som!!sættes!højt!i!dag.!Børn!har!brug!for!en!anerkendelse!fra!omgivelserne!for!at!danne!deres!selvforståelse!og!realisere!sig!selv.!Disse!tanker!udspringer,!fra!tredje!generation!af!den!nyere!kritiske!teori!7!hvor! Axel! Honneth! videreudvikler! projektet! fra! Adorno! og! Habermas,! og! tilskriver! sig! i! den!anerkendelsesteoretiske! vending! i! kritisk! teori.! Som! den! forrige! kritiske! teori! plæderer! for,!eksisterer!der!stadig!i!Honneths!teori!en!grundlæggende!forståelse!af,!at!vi!skal!bygge!kritikken!af! samfundet! ud! fra! normative! forståelser! og! idealer! som! er! udgangspunktet! for!menneskelig!eksistens!(Juul!2012:!336).!Honneth!bidrager!med!en!dimension!af!menneskelig!erfaring!til!den!
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kritiske!teori,!hvor!hans!afsæt!om!anerkendelse!skabes!ud!fra!den!sociale!virkelighed.!Herunder!forstået,!at!oplevelser!kan!påvirke!individets!identitetsdannelse!ved!krænkelser!i!tre!forskellige!sfære! (Juul! 2012:! 337).! Honneths! kritiske! teori! har! derfor! et! subjektiv! ståsted! 7! som! vægter!menneskelig! erfaring! højest! og! er! forankret! i! normativ! grundlagstænkning! (Juul! 2012:! 339).!Ideen! om! barnet! som! ligevægtig! spiller,! der! skal! have! indflydelse! på! eget! liv,! trækker! derfor!inspiration! fra!Honneths!kritiske! teori.! I! vores!projekt! ligger!der! altså! et! implicit! ønske!om!at!anerkende!børn!og!deres!rolle.!Med!udgangspunkt!i!det!nye!paradigme!(NSSC),!som!en!normativ!ramme,! lægger! vi! os! i! traditionen! af! at! anerkende! børns! erfaringer! og! oplevelser! som!ligeværdige.! Anerkendelsesteorien! er! bred,! og! kræver! at! man! forholder! sig! til! den! kontekst!individernes!befinder!sig!i.!Vi!er!bevidste!om,!at!normative!idealer!er!afhængige!af!konteksten.!Derfor! må! en! undersøgelse! af! dette! bevæge! sig! på! et! kvalitativt! plan,! hvor! der! tages!udgangspunkt! i! nogle! børns! hverdag.! Ud! fra! dette! hverdagsperspektiv,! som! den!fænomenologiske!og!hermeneutiske!tradition!også!har!rødder!i,!søges!der!en!dybere!forståelse!af,!hvordan!børns!mobilitet!skabes!gennem!forhandlinger!i!familien.!!!
Etiske overvejelser – når man forsker med børn Forhandlingerne!vi!undersøger!tager!udgangspunkt!i!familier,!og!arbejdet!med!at!opnå!indsigt!i!børns!mobilitetsvaner!har!derfor!givet!anledning!til!nogle!etiske!overvejelser,!!både!forud!for!og!under!de!interview!vi!har!foretaget.!Da!vi! lægger!os!op!ad!en!fænomenologisk!tradition,!er!det!vigtigt,! at! vi! som! forskere! anerkender! at! vi! ikke! kan! træde! ud! af! den! kropslige! og! sanselige!erfaring!med!genstandsfeltet.!Derfor!er!det!vigtigt,!at!pointere!at!vi!anerkender!de!respondenter!vi! har,! som! kyndige! agenter! af! deres! livsverden.! Vi! forstår! dem! i! forholdes! til! deres! egne!sandhedsopfattelser.!De!er!eksperter!i!deres!eget!liv,!og!derfor!sætter!vi!os!ind!i!deres!livsverden!7!uden!at!dømme!deres!valg!og!fravalg.!Med!et!hverdagsperspektiv!undersøger!vi!de!rutinerede!hverdagsoplevelser,! som! bliver! praktiseret! sprogligt,! såvel! som! kropsligt,! og! påvirker! deres!levede! erfaringer.! Vi! vil! ud! fra! disse! tolke! deres! udsagn! og! arbejde! os! tættere! på! de!selvfølgeligheder!og!‘common!sense’!rationaler!de!lever!efter.!Som!nævnt!er!det!yderst!vigtigt,!at!forstå! vores! egen! rolle! og! refleksivitet,! og! dermed! være! opmærksom! på! at! vi! som! forskere!påvirker!situationen,!såvel!som!resultaterne.!Uddraget,!der!er!taget!fra!en!af!vores!feltdagbøger,!viser! tydeligt,! hvorledes! vi! ikke! har! arbejdet! totalt! observerende,!men! er! blevet! deltagende! i!situationen.! Vi! vil! under! vores! metodiske! afsnit! løbende! reflektere! over! disse! etiske!overvejelser.!!!
Jeg%bliver%også%selv%inddraget%i%de%ting%som%datteren%laver%der%ikke%har%noget%med%interviewet%
at%gøre,%eksempelvis%da%Maika%går%over%og%henter%bøtten%med%honning,%sætter%sig%tilbage%til%
bordet%og%lægger%an%til%bogstaveligt%talt%at%spise%direkte%af%honningkrukken.%Jeg%siger%noget%
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med:%“jeg%tror%du%har%en%honningHkrise%lige%der%ved%siden%af”%imens%Nadja%jo%faktisk%er%i%gang%
med%at%udføre%nogle%af%de%opgaver,%vi%har%taget%med.%Jeg%har%faktisk%ret%svært%ved%at%huske%de%
samtaler%og%og%den%interaktion%jeg%har%med%Nadja,%men%til%gengæld%har%jeg%vildt%meget%fokus%
på%hvad%Maika%i%spidermanHkostumet%foretager%sig%af%løjer.%! (Dennis’!feltdagbog!4)!!Dennis!beskriver!her!hvordan!kropslige!handlinger!især!spiller!ind,!og!han!bliver!en!del!af!den!situation!der!udspiller!sig.!Som!han!selv!beskriver!det,!bliver!han!inddraget!i!den!familie!praksis!der! foregår,!men!han!er! stadig!bevidst! om! sin! egen! rolle! som! forsker.!Vi! vil! komme!nærmere!dette! i! afsnittet! facilitering! og! kommunikation! (se! side! 34).! Det! skal! slutteligt! nævnes,! da! vi!arbejder!med!børn!og! forældre,!at!vi!har!holdt!alle!respondenterne!anonyme,!ved!at!give!dem!nye!navne.!!
Teoretiske perspektiver  Vi!har!anvendt!videnskabelige!artikler!og!bøger,!med!et!særligt!fokus!på!et!børneperspektiv,!for!at! opnå! en! teoretisk! forståelse! for! hvordan! børns!mobilitet! skabes,! og! hvilke! potentialer! der!eksisterer!for!at!forandre!disse!vaner.!Vi!arbejder!herunder!både!med!begreberne!mobilitet!og!motilitet.!Mobilitetsbegrebet!er!vidtrækkende,!og!derfor!er!en!præcision!af!begrebets!relation!til!dette! projekts! genstandsfelt! nødvendig.! Vi! tager! udgangspunkt! i! det! aspekt! af!mobilitetetparadigmet,!som!kan!relateres!til!menneskelige!bevægelser.!Dette!må!forstås!som!de!fysiske! bevægelser! som!mennesker! udfører.!Menneskers! kroppe! sanser! verden! omkring! dem!forskelligt,!og!de!forstår!og!fortolker!det!i!en!kulturel!kontekst!(Urry!2007:!48).!Den!afgrænsede!del! af! mobilitet,! som! dette! projekt! arbejder! inden! for,! handler! derfor! om! at! se! på! den!måde!hvorpå!mennesker!navigerer!rundt!i!det!fysiske!rum,!som!både!udspringer!af!det!menneskelige!sanseapparat,! men! også! skabes! gennem! diskursive! forståelser! af! verden! som! kulturelt!konstrueret!(Urry!2007:48).!Motilitet!tilføjer!et!refleksivt!lag!til!mobilitet,!ved!at!forholde!sig!til!potentialerne! for! mobilitet! (Kaufmann! 2011! :41).! Motilitet! forstås! ud! fra! de! tre! begreber!
tilgængelighed,! færdigheder! og! tilegnelse,% som! også! er! tre! centrale! begreber! for! dette! projekt.!Den!individuelle!motilitet!kan!forstås!som!en!mobilitets7kapital,!hvor!selve!mulighederne!for!at!forme!mobiliteterne!er!i!centrum!(Kaufmann!&!Widmer!2006:!111).!Et!andet!centralt!begreb!vi!arbejder! med! er! forhandling.! Det! handler! om! hvordan! der! i! familier! hele! tiden! foregår!forhandlinger! mellem! familiens! medlemmer,! der! kommer! til! udtryk! gennem! valg! og!beslutninger,! som! påvirker! børns! mobilitet! og! motilitet.! Uden! om! dette! ser! vi! strukturelle!fortællinger! som!en!måde!hvorpå! forhandlinger!påvirkes.!For!at! give!en! forståelse!af!hvordan!begreberne!hænger!sammen,!og!hvordan!vi!arbejder!med!dem,!har!vi!samlet!dem!i!denne!model:!
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Figur 2: Sammenhæng mellem teoretiske perspektiver'
Teorier om børns mobilitet Vi! vil! løbende! forholde! os! kritisk! til! den! geografiske! og! sociale! kontekst,! som! de! anvendte!tekster!implicerer.!Et!kritisk!grundpræmis!som!konsekvent!må!være!til!stede!i!dette!projekt,!er!at!forholde!sig!kritisk!til!hvordan!teksterne!tilføjer!et!børne/familie7perspektiv!på!mobilitets7!og!motilitetsbegrebet.! I! dette!projekt!har! empirien! været!det! styrende! for! vores!proces,!men!det!betyder!ikke,!at!vi!kan!eller!vil! frasige!os!den!teoretiske!bagage,!vi!har!med!os!gennem!årene!i!det! akademiske! arbejde.! Derfor! har! de! følgende! teoretiske! perspektiver! både! det! formål! at!beskrive! de! begreber,! som! vi! vil! bringe! i! anvendelse! i! analysen,! men! må! også! ses! som! en!trianguleret! cirkulær! virkning! mellem! vores! metodiske! design,! mødet! med! vores!interviewpersoner!og!vores!rolle!som!forskere.!!Vi! tager! afsæt! i! en! artikel! af! Kaufmann! og! Widmer! (2006),! der! netop! tager! udgangspunkt! i!hvordan! hverdagens! mobilitet! og! motilitet! skabes! gennem! familiedynamikker! med! fokus! på!børn.! Vores! empiri! bygger! netop! på! samtaler! med! familier,! og! det! er! syv! ganske! forskellige!hverdagsliv! og! familiedynamikker,! vi! har! interageret! med.! Som! et! bidrag! til! dette! anvendes!Freudendal7Pedersens! begreb! strukturelle! fortællinger.! Vi! har! set,! at! der! knytter! sig! mange!
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fortællinger!til!særligt! forældrerollen,!og!den!måde!de! italesætter!rammerne!der!udstikkes! for!deres!børn,!og!som!denne!beskyttende!rolle!kræver!af!dem.!!
Motilitet og familiedynamik Motilitet,! også! kaldet! potentialet! for! mobilitet! eller! mobilitetskapital,! er! en! vigtig! del! af! den!sociale!integration!i!det!moderne!samfund.!I!teksten!Motility%and%family%dynamics:%Current%issues%
and% research% agendas,% er! fokuset! på,! hvorledes! denne!motilitet! konstrueres! i! familiens! sfære!(Kaufmann! &! Widmer! 2006:! 111).! Da! den! forskning! der! eksisterer! er! meget! knap! på! dette!område,! forsøger!de!at!sætte!hypoteser!op,!om!samspillet!mellem!de!to!dimensioner:!motilitet!og!familiedynamik!(Kaufmann!&!Widmer!2006:!112).!!Et! vigtigt! aspekt! i! at! forstå! motilitet,! er! hvordan! man! tilpasser! sig! de! konstant! stigende!teknologiske! og! sociale! innovationer,! som! mobilitet! bliver! påvirket! af.! Disse! innovationer!kræver! kompetencer! og! ressourcer,! som! familien! kan! være! styrende! i! (Kaufmann! &!Widmer!2006:!111).!Hvorvidt!man!lader!sit!barn!bruge!ipad!eller!andre!teknologiske!midler,!kan!skabe!kompetencer! som! påvirker! mobiliteten! i! familien.! Især! inden! for! hverdagen,! er! motilitet! en!vigtig! del! af! familiens! gøren! og! laden.! Bliver! der! cyklet,! kørt! i! bil! eller! brugt! offentlige!transportmidler! 7! og! hvordan! påvirker! de! andre! teknologiske! former! for! mobilitet! familien.!Bruges!mobiltelefonen!til!at!skabe!kontakt,!er!der!applikationer!som!holder!trit!på!familien?!Alle!disse!er!vigtige!aspekter! i!den!moderne!families!hverdag.!Måden!disse!mobiliteter!kombineres!er!en!måde!at!afværge!de!tidslige!og!rumlige!uforeneligheder,!som!familier!i!dag!lever!omkring.!Udover!at!motilitet!er!et!individuelt!træk,!så!er!det!dybt!afhængig!af!de!færdigheder!og!medfødte!evner!individet!har!7!derfor!er!det!et!biprodukt!af!familiestrukturen!(Kaufmann!&!Widmer!2006:!112).!!
Motilitet i en børneperspektiv Med!begreberne!tilgængelighed,!færdigheder!og!tilegnelse,!gives!der!en!kategorisk!forståelse!af,!hvad!der!tilsammen!danner!rammen!om!børns!motilitet!7!altså!muligheder!og!potentialer,!som!børn!kan!forfølge!i!deres!hverdagsmobilitet!(Kaufmann!&!Widmer!2006:113).!De!tre!teoretiske!begreber!dækker!forskellige!aspekter!af!potentialet!for!mobilitet.!!
Tilgængelighed! refererer! til!de!konkrete!muligheder,!der!er!adgang! til! i! forhold! til! at! facilitere!bevægelse!for!individet!(Kaufmann!&!Widmer!2006:113).!I! forhold!til!børn!har!dette!en!særlig!karakter,! af! flere! henseende! at! være! givet! udefra,! eksempelvis! af! lovgivning,! regler! og!samfundets! strukturer,! forældrenes! økonomi! eller! overbevisning! om! hvad! et! barn! skal! have!adgang! til.! På! den! måde! er! børns! adgang! til! transport! og! kommunikationsmidler! dannet! af!
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mange!forskellige!faktorer,!der!tager!sit!udgangspunkt!uden!for!barnet!selv.!Som!Kaufmann!og!Widmer!udtrykker!det,!er!børn!oftest!passagere,!når!det!kommer!til!at!udnytte!de!tilgængelige!transportmuligheder!(Kaufmann!&!Widmer!2006:113).!En!tilføjelse!til!dette!aspekt,! i!en!dansk!kontekst,!er,!at!specielt!i!de!større!danske!byer!er!cyklen!et!meget!anvendt!transportmiddel,!som!børn! faktisk! introduceres! til,! både! gennem! skole! og! typisk! også! i! hjemmet! (Fotel!&! Thomsen!2004:!538).!Derfor!kan!man!med!rimelighed!diskutere,!om!dette!fokus!på!børn!som!passagere!er!lige! så! gennemgribende! i! en! dansk! kontekst,! som! det! er! i! mere! mellem/syd7europæisk!sammenhæng.!
Færdigheder! henviser! til!de!kompetencer! som!anvendes! i! sammensætningen!af!de!mobiliteter!individet!benytter!sig!af.!Kategorisk!kan!der!skelnes!mellem!erhvervede! færdigheder,!en!slags!knowhow,! som!giver!personer!mulighed! for! at! komme! rundt,! og! organisatoriske! færdigheder,!som!handler!om!hvordan!personer!opstiller!og!planlægger!aktiviteter!i!rum!og!tid!(Kaufmann!&!Widmer!2006:113).!På!den!måde!rummer!begrebet!færdigheder!i!denne!kontekst!både!konkrete!praktiske! færdigheder! og! kompetencer,! som!dem,! der! eksempelvis! gør! det!muligt! at! anvende!cyklen!som! transportmiddel,! igennem!den!erhvervede! færdighed! “at!kunne!cykle!og!orientere!sig! i! trafikken”.! Samtidigt! med! dækker! det! også! den! organisatoriske! færdighed,! der! i! dette!tilfælde! handler! om! at! vælge! cyklen! som! det! passende! transportmiddel! i! en! afvejning! af! de!tilgængelige! muligheder! som! individet! har.! Desuden! forbindes! begrebet! færdigheder! særligt!med! socialisering,! især! når!man! har!med! børn! at! gøre.! Som! nævnt! er! denne! aldersgruppe! til!tider!passagere,!når!det!kommer!til! forskellige!valg!af! transportmidler,!da!det! ikke!er!på!dette!tidspunkt! i! livet,! at!man! lovmæssigt!må! føre! eksempelvis! automobile! transportmidler.! Derfor!kan! der,! særligt! for! denne! aldersgruppe,! være! tale! om! socialiserings7aspekt! i! de! tilgængelige!transportmuligheder!(Kaufmann!&!Widmer!2006:!113).!Det!der!forstås!ved!socialisering!som!en!del!af! færdighederne!er,!at!børn!er!nødt!til!at!kunne!interagere!med!andre!i!deres!bevægelser,!for! at! opnå!adgang! til! eksempelvis!kollektive! transportmidler! som!bus!og! tog.!Da!mobilitet! er!præget!af!andre!individers!tilstedeværelse,!vil!der!altid!indgå!et!socialiserings!aspekt.!Når!man!bevæger! sig! rundt,! er! man! i! kontakt! med! og! omkring! andre! mennesker,! hvor! vi! derfor! er!underlagt!et!social!kodeks,!som!påvirker!mobiliteten.!
Tilegnelse!er!det!sidste!kategoriske!perspektiv!i!afdækningen!af!motilitetsbegrebet.!Det!henviser!til! de! strategier,! værdier,! opfattelser! og! vaner! som! individet! har! (Kaufmann! &! Widmer!2006:113).! Det! handler! altså! om! de! socialt! konstruerede! normer,! som! kommer! til! udtryk!gennem! almindelig! praksis,! enten! i! form! af! en! samfundsnorm! i! forhold! til! en! given!mobilitetsform,!eller!en!bestemt!opdragelse!der!fordrer!en!bestemt!måde!at!tænke!mobiliteter!på.! Det! at! bo! i! en! by,! har! ud! fra! anden! mobilitetsforskning! med! børn,! fokus! på! en! form! for!stimulering,! som! er! med! til! at! udvikle! deres! personlige! færdigheder! og! selvstændighed.!Hypotesen!er,!at!byen!kan!være!en!uddannelses7sfære,!hvor!opdagelsen!af!nabolaget!kan!udvikle!
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en!større!grad!af!gade7kyndighed!eller!gade7færdighed.!Her!understreges!vigtigheden!af,!at!give!børn!friheden!til!at!opdage!og!lære!fra!byens!diversitet!og!stimulering!på!egen!hånd!(Banerjee,!Uhm!&!Bahl!2014:!123).!Det!giver!barnet!kompetencer! til!at!begå!sig!og! til!at!skabe!sine!egne!fortællinger! om!byens! rum.! På! samme!måde! er! der! en! sammenhæng! til! begrebet! strukturelle!fortællinger,!der!netop!tager!udgangspunkt! i!hverdagslivets!praksis!og!vaner,!og!de!tilhørende!fortællinger,! som! danner! bevæggrundene! for! at! handle! i! overensstemmelse! med! bestemte!rationaler!(Freudendal7Pedersen!2007:!16).!Det!vender!vi!tilbage!til!lidt!senere.!Samlet!er!disse!tre! aspekter,! tilgængelighed,! færdigheder! og! tilegnelse,! af! motilitetsbegrebet! interessante! for!dette!projekt,!da!de!giver!et!bud!på!at!forstå!de!overordnede!processer,!som!danner!individets!muligheder!for!at!bevæge!sig!rundt.!Denne!proces!er!løbende!i!udvikling,!og!børn!gennemgår!i!forskellige! perioder! af! barndommen! nogle! forandringer! i! måden! de! interagerer! med! verden!omkring!dem!og!opnår!adgang,!færdigheder!og!tilegnelse:!!!
The% process% begins% when% the% child% is% learning% to% walk,% and% continues% when% permission% is%
given% to% play% unaccompanied% at% a% friend’s% house.% It% goes% on% with% travelling% alone% in% the%
daytime,%and%then% in%the%evening.%At%each%stage,% there% is% the%potential% for%negotiation…%but%
the% terms% often% differ% according% to% the% sex% of% the% child.% The% process% of% acquiring% spatial%
autonomy,%which%leads%to%motility,%illustrates%the%systemic%nature%linking%its%dimensions.%!(Kaufmann!&!Widmer!2006:113)!!!
Familiestrukturer som formende for motiliteten Ovenfor!har!vi!præsenteret!teoretiske!aspekter,!der!kan!være!med!til!at!forklare!og!kategorisere!processerne!i!den!overordnede!dannelse!af!børns!motilitet.!Der!er!brug!for!mere!håndgribelige!redskaber!til!at!forstå,!hvordan!motilitet!konstrueres!i!hverdagslivet!med!fokus!på!børn.!!I! familier!spiller! forældrene!en!afgørende!rolle! for!børns!muligheder! for!at!bevæge!sig!rundt! i!hverdagen.! Forældre! har! et! juridisk! ansvar! for! børn! og! en! familiær! interesse! i! at! skabe! gode!trygge! rammer! for!børn! 7! forældre!er!barnets!beskyttere.!Derfor!handler! rammerne! for!børns!motilitet!også!om!umuligheder!og!begrænsninger!i!børnenes!hverdag.!Børns!motilitet!dannes!i!et! samspil! mellem! dem! selv! og! i! særdeleshed! deres! forældre.! Der! er! altså! tale! om,! at! børns!motilitet!formes!gennem!de!forhandlinger,!som!barn!og!forældre!indgår!i!(Kaufmann!&!Widmer!2006:114).! Her! er! der! et! tydeligt! normativt! perspektiv! på! spil,! som! tidligere! berørt! i! de!videnskabsteoretiske! forankringer.! Det! handler! om,! hvordan! samfundet! og! forældre,! i! en!vekselvirkning,! opfatter! børn.! Der! kan! være! stor! forskel! på,! om! børn! tages! med! på! råd! i!forhandlingen! af! deres! mobilitetsvaner,! eller! om! de! ses! som! passiver.! Her! argumenterer!Valentine! for,! at! vi!må!begynde! at! se! børn! som! ligeværdige!medborgere!på! linje!med! voksne.!Dette!for!ikke!at!negligere!de!ønsker!og!behov,!som!denne!gruppe!har,!for!indflydelse!på!deres!eget! liv! (Valentine!1997:! 65ff).! Som!nævnt! er! det! også!udgangspunktet! for! vores! tilgang,! som!
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handler!om!at! se!børn! som!selvstændige! individer,! der!må! inviteres! til! være!med! til! at! forme!verden!omkring!dem.!!!!!
Børn og forældre i forhandling Hvor! de! førnævnte! begreber! tilgængelighed,! færdighed! og! tilegnelse,! kan! sige! noget! om,!hvordan!motiliteten!dannes!af! individets!kunnen! i!mødet!med!samfundets!strukturer,!så!er!de!ikke! så! konkrete! i! forhold! til! at! forstå,! hvordan! børn! påvirkes! af! nogle!meget! stærke! sociale!fænomener!i!hverdagslivet!7!som!familien,!og!i!særdeleshed!forældrerollen,!er!et!udtryk!for.!Der!foregår! i! spændet!mellem! forældre! og! børn! nogle! kampe! som!kan! relateres! både! til!magt,! og!afvejninger!af!individuelle!og!diskursive!normer.!Det!handler!om!forståelser!af,!hvordan!man!er!gode!forældre,!hvad!der!er!normalt,!og!hvad!man!som!forældre!vurderer,!det!enkelte!barn!er!i!stand! til.! Deri! ligger! der! en! række! ambivalenser! i! forhold! til! afvejningen! af! kontrol,! tryghed,!sikkerhed!og!frihed!7!som!påvirker,!i!hvilken!grad!barnet!oplever!at!være!selvbestemmende!i!sit!eget! liv.! I! de! familier! hvor! selvstændighed! vægtes! højt,! har! børnene! større! mulighed! for! at!udvikle!motilitetskompetencer!(Kellerhals,!Montandon!&!Ritschard!1992!i!Kaufmann!&!Widmer!2006:!115).!Modsat!udvikler!de!børn,!som!lever!i! familier!som!værdsætter!familiens!kollektive!gang! højt,! ikke! i! samme! grad! ! selvstændige! kompetencer.! Her! er! familien! fælles! om! at! vælge!ruter,!og!gør!dermed!børnene!afhængige!af!forældrenes!ressourcer!og!kompetencer!af!motilitet!(Le!Breton!2002!i!Kaufmann!&!Widmer!2006:!116).!!Motilitets7kompetencer!bliver! ifølge!Kaufmann!og!Widmer!bestemt!også!erhvervet!og! fordelt! i!hjemmet! 7! især! gennem! forhandling! og! videreførelse! af! ressourcer! fra! og!mellem! forældre! og!børn.! Kaufmann! og!Widmer! gør! brug! af! tre! dimensioner,! der! kan! anvendes! til! at! beskrive! de!forskellige! forhandlingsmekanismer,! der! gør! sig! gældende! i! familier.! Der! skelnes! mellem!
autonomi/fusion,! åbenhed/lukning! og! regulering! (Kaufmann! &! Widmer! 2006:114ff).! De! tre!sondringer!anviser,!at!motilitet!er!afhængig!af!den!konkrete!hverdag!og!familiedynamik.!!
Autonomi/fusion!handler!om,!i!hvilken!grad!ressourcer!er!distribueret!til! familiens!individuelle!medlemmer,!eller!om!ressourcerne!tilfalder!familien!som!en!fælles!enhed!(Kaufmann!&!Widmer!2006:114).!På!den!måde!kan!man!kalde!dette!aspekt!for!den!indadrettede!familiedynamik,!der!angiver!et!form!for!spekter!for!samhørighed!mellem!individuel!autonomi!i!den!ene!ende!og!den!fælles!fusion!i!den!anden,!!når!det!kommer!til!de!valg!og!beslutninger!der!træffes!i!familier.!På!samme!måde!må!familier!forholde!sig!til!den!omkringliggende!verden.!Til!at!beskrive!det!der!gør! sig! gældende,! kan! et! spektrum! mellem! åbenhed! og! lukning! anvendes! til! at! forstå! de!dynamikker,!der!er!på! spil! i! familier.!Dette!kan!man!kalde!de!udadrettede! familiedynamikker.!Det! handler! om,! i! hvilken! grad! denne! ydre! verden! ses! som! en! grundlæggende! trussel! for!familieenheden,! eller! om! den! ses! som! en! komponent! der! er! med! til! at! opretholde! familien!
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(Kaufmann! &! Widmer! 2006:114).! Dette! handler! om! i! hvilken! grad! familien! opfatter! det!omkringliggende!samfund,!som!noget!de!må!skærme!af!for!barnet,!og!beskytte!barnet!fra,!for!at!afværge!truslen!fra!det!ukendte,!eller!udefrakommende.!!!
Regulering! refererer! til! hvordan! familier! koordinerer! deres! hverdag.! Denne! regulering,! der!foregår! mellem! forældre! og! børn,! er! en! indgroet! rituel! del! af! hverdagslivet,! og! er! ikke!nødvendigvis! klart! italesat.! Regulering! er! til! gengæld! typisk! præskriptiv,! så! der! eksisterer! et!“bør”!i!alle!henseende!7!altså!generelle!normative!og!usagte!regelsæt,!som!familien!i!fællesskab!følger!(Kaufmann!&!Widmer!2006:115).!Mobilitetsforskningen!med!børn,!har!ligeledes!fokus!på!kontrol,! som! ifølge!Fotel!&!Thomsen!(2004)!kan!opdeles! i! to! former:!den! teknologiske!og!den!adfærdsmæssige!kontrol.!Det!udspringer!af,!hvad!de!kalder!“Parents%remote%control%of%children’s%
mobility”.!Den! teknologiske!overvågning!og!kontrol,!muliggøres!af! teknologiske!remedier,! især!mobiltelefoner! og! applikationer! (Fotel! &! Thomsen,! 2004:! 543).! Overvågningen! kan! give! børn!mere! frihed,! ved!at! give! forældre! følelsen!af! kontrol,! og!minimere!deres!opfattelse!af! risikoen!ved!urbane!farer!(Fotel!&!Thomsen,!2004:!544).!Det!at!børn!bliver!overvåget,!samtidig!med!at!de!får!frihed,!er!ambivalensen!i!den!teknologiske!kontrol.!Den!adfærdsmæssige!kontrol!knytter!sig!til!den!mere!kropslige!mobilitet,!hvor!forældre!sætter!forbud!for,!hvor!børn!må!bevæge!sig!i!en!konkret! geografisk! kontekst.! Her! kunne! et! forbud! mod! at! krydse! visse! veje,! eller! at! undgå!områder,!være!gode!eksempler!på!adfærdsmæssig!kontrol!(Fotel!&!Thomsen,!2004:!544).!Disse!to!kontrolformer!indeholder,!ifølge!Fotel!og!Thomsen,!store!ambivalenser,!og!kan!opfattes!både!negativt! og!positivt! for!børns!mobilitet! (Fotel!&!Thomsen,!2004:!546).!Man!kan!diskutere!om!disse! ambivalenser! er! en! konsekvens! af! det! samfund! vi! lever! i,! og! om! udviklingen! af! de!teknologiske! midler! hæmmer! børns! mobilitet.! Der! eksisterer! en! diskurs! i!børnemobilitetsforskningen,!om!at!de!forrige!generationer!havde!mere!frihed!som!børn,!især!på!grund!af!et!lavere!niveau!af!kontrol.!!!
Previous% generations% of% children% spent% much% less% of% this% time% under% adult% surveillance.%
Journeys% to% and% from% school% and% street% activities% provided% unsupervised% opportunities% for%
getting%to%know%their%environment,%and%for%interacting%with%friends%H%and%enemies.%They%were%
freer%to%make,%and%learn%from,%their%own.!
(Hillman,%Adams,%Whiteleg%1990:%79)!!I!citatet!fra!Hillman,!Adam!og!Whiteleg!(1990)!understreges!vigtigheden!af,!at!børn!får!mulighed!for!at!lære!deres!eget!miljø!af!kende,!både!det!sociale!og!fysiske.!Altså!handler!det!om!at!skabe!erfaringer!på!egen!hånd.!Samme!perspektiv!ses!hos!Pia!Christensen!(2003),!hvor!hun!reflekterer!over!hvordan!hun!selv!kom!i!skole!og!tilegnede!sig!sit! lokale!miljø.!Hun!understreger!ligeledes!vigtigheden! af! læring! i! mødet! mellem! barnet! og! det! lokale! miljø! (Christensen! 2003:! 13714).!
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Hvorvidt!og!i!hvilken!grad!børn!indgår!i!et!møde!med!det!lokale!miljø!på!egen!hånd,!er!led!i!en!forhandling!mellem!forældre!og!børn.!!Selve!forhandlingensprocessen!er!fra!Kaufmann!og!Widmers!synspunkt!vigtigere!end!resultatet!heraf.!De!peger!på!dialog!som!en!hjørnesten!i! familiedynamikken,!der!er!vigtigere!end!at!opnå!konsensus!(Kaufmann!&!Widmer!2006:!115).!Det!er!et!udgangspunkt,!som!kan!problematiseres,!da!man!kan!diskutere,!om!en!forhandlingsproces!mellem!et!barn!og!forældre!kan!siges!at!være!en!forhandling,!hvis!der!blot!udtrykkes!synspunkter!gennem!dialog.!Fænomenet!familie!er,!som!tidligere!nævnt,!også!præget!af!nogle!magtforhold,!der!gør!at!forældrerollen!over!for!barnet!per!definition! ikke!er! ligeværdig.!Derfor!mener!vi,!det!er!rimeligt!at! forholde!sig!kritisk! til!om!der!kan! siges! at! foregå! en! egentlig! forhandling! udelukkende! gennem! fremførelse! af! synspunkter.!Hertil!må!det!tilføjes,!at!forhandlinger!jo!ikke!nødvendigvis!er!sprogliggjorte,!men!bestemt!også!praktiseres!kropsligt,!og!er!indlejret!i!ubevidste!rutiner.! !Men!det!handler!i!høj!grad!om,!hvilke!praksisser! og! rutiner!der! er! kulturelt! anerkendte! i! samfundet.!Her! er! det! væsentligt,! hvordan!børns!kompetencer!opfattes! som!noget!der!har! værdi!og!bliver! anerkendt.!Valentines! arbejde!med! at! beskrive! børns! kompetencer! til! at! forhandle,! lægger! sig! i! forlængelse! af,! hvilken!anerkendelse!børn!får.!Bliver!de!set!som!små!væsner!“som!ikke!ved!bedre”,!eller!anerkender!vi!dem! som!aktører!med!kompetencen! til! at! administrere!deres! egen!mobilitet! (Valentine!1997:!69).! Forhandling! er! derfor! et! begreb! der! skal! forstås! bredt! og! dynamisk.! Det! arbejder! på!forskellige!niveauer!og!har!rødder!i!hvordan!vi!opfatter!børn!og!deres!autonomi.!Som!Valentine!også! nævner,! har! forhandlingen! igen! en! kontekstafhængighed,! og! knytter! sig! til!samfundsmæssige!forståelser!af,!hvordan!man!opfatter!børn:!!!
These%negotiations%of%competence%take%place%at%many%levels%H%both%through%explicit%discussion%
between%parents%and%their%offspring,%and%between%parents%and%their%friends%and%relatives,%but%
also%more%abstractly%through%reference%to%popular%conceptions%(which%change%over%space%and%
time)%of%what%it%is%appropriate%for%children%to%do%at%different%ages.! (Valentine!1997:!72)!!!Forhandling! som! begreb! skal! derfor! forstås! på! flere! niveauer,! og! har! til! formål! at! være! en!sproglig,!praktiseret!og!samfundsmæssige!forandringsmulighed!7!for!børns!mobilitet.!!Vi!vil!benytte!begrebet!forhandling!både!som!et!metodisk!greb!gennem!vores!empiriindsamling!og!et!analytiske!perspektiv!i!vores!behandling!af!empirien.!Når!vi!benytter!begrebet!forhandling,!og!betragter! forhandlinger! i! forskellige! situationer! fra!empiriindsamlingen,!kan!det!diskuteres!hvorvidt! en! egentlig! forhandling! nødvendigvis! ender! i! konsensus.! Vi! fokuserer! derfor! på!forhandlingens! forandringsmulighed! og! anerkender,! at! der! konstant! sker! kontekstafhængige!forhandlinger!på!alle!niveauer!af!beslutningsprocesserne.!!!
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!Forhandlinger! mellem! børn! og! voksne! foregår! i! hjemmet,! såvel! som! i! institutioner! og! i! den!offentlige!sfære.!De!er!påvirket!af!personlige!og!følelsesmæssige!kontekster,!såvel!som!familiens!dynamikker.!Her!har!også!de!lokale!og!globale!strømninger!en!ligeså!stor!strukturel!påvirkning!(O’Brien,! Jones! and! Sloan,! 2000:! 274),! der! gennem! fortællinger! og! selvfølgeligheder,! påvirker!børns!mobilitet.!!!
Fortællinger og mobilitet  Det! analytiske! begreb! strukturelle! fortællinger,! har! til! formål! at! forstå! de! fortællinger! vi! i!hverdagen!bruger! 7! her! især!dem!vi! benytter! om!vores!mobilitet.!Begrebet! stammer! fra!Phd.7afhandlingen,!Mellem% frihed% og% ufrihed% (Freudendal7Pedersen! 2007),! og! danner! ramme! for! en!dybere!analytisk!forståelse!for!hverdagsmobilitet.!Definitionen!af!strukturelle!fortællinger!lyder!som!følgende:!! !! ! ! !
En# strukturel# fortælling# er# en# specifik# måde# at# argumentere# på,# når# vi# begrunder#
hverdagslivets% valg% og% handlinger.% En% strukturel% fortælling% bliver% brugt% til% at% skabe% en%
tilsyneladende% rationalitet% bag% de% handlinger,% vi% foretager% og% de% valg% vi% træffer% i%
hverdagslivet%og%fungerer%som%en%guide%til%specifikke%handlinger.%Den%strukturelle%fortælling%
former%udgangspunktet%for,%hvordan%vi%som%individer%opfatter%specifikke%problemer%og%deres%
mulige% løsning.% Individets% sociale% praksis% producerer% og% reproducerer% disse% strukturelle%
fortællinger.%! (Freudendal7Pedersen!2007:!71)!!!De!strukturelle!fortællinger!fungerer!som!sandheder,!der!bliver!en!rationalitet.!En!sandhed!og!et!diskursivt!argument!der!styrer!de!valg!vi!træffer!især!i!henhold!til!hvordan!vi!bevæger!os!rundt.!I!denne!undersøgelses!er!det!interessant,!hvordan!børns!mobilitet!styres!af!forældrene!og!bærer!præg!af!stærke!strukturelle!fortællinger.!De!fortællinger!der!kommer!frem,!kan!dermed!tolkes!i!tematikker!og!afhjælpe!forståelsen!af!de!mobilitets!valg!der!træffes,!og!for!børns!vedkommende!afgrænses.!De!strukturelle!fortællinger!kommer!til!udtryk!som!grundlaget!for!og!ønsket!om!det!‘gode! liv’,! især! for!børnefamilierne.!De!valg!alle!vores! interview! familier! træffer!er!påvirket!af!meningsdannelser,!som!dermed!bliver!styrende!for!familiens!hverdagsmobilitet.!De!strukturelle!fortællinger! er! derfor! både! skabende! og! lukkende! for! forandring.! De! påvirker!mobiliteten! på!hverdagsplan,!og!bruges!aktivt!som!begrundede!for!de!valg!og!fravalg!der!træffes!(Freudendal7Pedersen!2007:!71).!!!Susie! Weller! og! Irene! Bruegel! (2009)! taler! også! om! en! slags! strukturelle! fortællinger.! De!beskriver! hvordan! forældre! i! dag! oftest! bliver! styret! af! en! ideologisk! konstruktion! 7! som! de!
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adopterer! for!at!være!de!gode! forældre! (Weller!og!Bruegel!2009:629).!Her!handler!det!om,!at!forstå!den!dobbelthed!forældre!føler,!ved!på!den!ene!side!at!give!børn!‘street!literacy’,!en!slags!gade! færdigheder,! (Weller! og! Bruegel! 2009:! 636)! og! den! anden! side! begrænsninger! i!mobiliteten.!Friheden!i!mobiliteten!står!i!modstrid!til!de!restriktioner!der!skaber,!i!frygt!for!den!urbane!risiko,!der!eksisterer!for!mange!forældre.!Disse!urbane!risici!kan!være!præget!af!mange!forskellige!faktorer!7!som!igen!er!kontekstafhængigt!for!det!samfund!de!lever!i!og!de!fortællinger!deres! normativitet! bliver! styret! af! (Weller! og! Bruegel! 2009:! 638).! Dette! underbygger! hvad!Freudendal7Pedersen! beskriver,! hvor! fortællingerne! bliver! et! argument! der! er! styrende! for!mobiliteten.!Et!“sådan!er!det!bare”!argument,!som!oftest!er!knyttet!til!et!“man”,!som!igen!er!til!stede!for!at!litimere!fællesskabets!rationalitet.!!!
Sprækker og potentialer  Et! andet! led! i! Freudendal7Pedersens! analytiske! apparat! er,! hvorledes! undersøgelsen! af! disse!hverdagsfortællinger!kan!være!udgangspunkt!for!at! identificere!sprækker,!der!eksisterer,!hvor!mobilitetsmønstre!kan!ændres!og!udvikles!(Freudendal7Pedersen!2007:!17).!Disse!sprækker!er!interessante,!da!de!kan!udfordre!det!“sådan!er!det!bare!syn”,!som!de!strukturelle! fortællinger,!som! oftest,! knyttes! op! på.! Freudendal7Pedersen! adresserer! begreberne! frihed! og! ufrihed! og!uddyber,! hvordan! de! påvirker! mobiliteten! og! eksisterer! som! en! dikotomi.! Ressourcer! og!muligheder!i!mobiliteten!kan!derfor!være!skabende,!men!ligeledes!lukkende.!Altså!opstår!disse!modsætningsforhold!og!ambivalenser!som!en!konsekvens!af!de!muligheder!mobiliteten!giver!os!(Freudendal7Pedersen! 2007:! 101ff).! Freudendal7Pedersen! ligger! også! vægt! på,! at!motilitetsbegrebet!er!bundet!op!af! ideen!om!det!gode! liv!og! frihed!7!som!er!den!styrende! ide! i!arbejdet! med! utopier.! Begrebet! kan! derfor! benyttes! konstruktivt! til! at! forstå! og! indramme!hverdagens!drømme!og!utopier!7!ved!at!forstå!hvilken!udfordringer!og!potentialer!der!eksisterer!(Freudendal7Pedersen!2007:120).!I!forhold!til!børn!og!forældre,!er!motiliteten!en!måde!hvorpå!man!kan!komme!tættere!på!de!drømme!og!utopier!børn!har,!for!at!kunne!forstå!kompleksiteten!af!deres!mobilitet!og! forældrenes!påvirkning!af!denne.!Potentialerne! for!mobiliteten!kan!være!udgangspunkt! for! den! utopi! eller! ide,! som! hverdagslivet! har! mulighed! for! at! indramme!(Freudendal7Pedersen!2007:121).!Her!kommer!sprækkerne!ind,!som!mellemrum!i!mobiliteten.!Hvor!de!strukturelle! fortællinger!kan!vise!hvorfra!den!rationalitet,!der!hersker,!kan!udfordres,!og! det! kan! resultere! i! en! potentiel! forandring.! Sprækkerne! kan! ses! som! mulighedsrum,! ,!mellemrum! og! potentialer! til! at! finde! nye! muligheder! i! mobiliteten! og! dekonstruere! de!selvfølgeligheder,!der!er!styrende.!Derfor!bliver!strukturelle! fortællinger!og!motilitetsbegrebet!et! redskab! til! at! opdage! sprækkerne! og! dermed! skabe! nye! mobilitet! rationaler! (Freudendal7
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Pedersen! 2007:! 164).! Vi! vil! forsøge! at! identificere! nogle! af! disse! sprækker,! gennem! det!metodiske!arbejde!med!ønsker!og!utopier!som!udfoldes!i!den!næste!kapitel.!.!!!
Opsamling på teori De! ovenstående! teoretiske! perspektiver! vil! blive! bragt! i! anvendelse! i! analysen.! Det! er! stadigt!væsentligt! at! understrege,! at! de! teoretiske! elementer! ikke! kan! eller! skal! isoleres! fra! vores!metodiske!tilgang!og!design,!eller!vores!egen!rolle!som!forskere.!De!tre!teoretiske!begreber!om!dannelsen! af! motilitet! adskiller! sig! ikke! i! sin! grundkerne! fra! Kaufmanns! nyere! litteratur! (se!Kaufmann,! 2011:40746).! De! menneskelige! bevægelser! og! potentialerne! herfor! handler! om!tilgængelighed,! færdigheder! og! tilegnelse.! Fokus! er! dog! her,! hvordan! motilitetsdannelsen!foregår!i!et!børneperspektiv,!og!der!giver!Kaufmann!og!Widmer!nogle!bud!på,!hvad!der!særligt!gør!sig!gældende!for!denne!gruppe.!Med!afsæt! i! familiedynamik!opstilles!de!tre!begreber,!som!henvender! sig! mere! konkret! til! en! hverdagslivsopfattelse,! og! som! handler! om! hvordan!forhandlinger! mellem! børn! og! deres! forældre! former! mobilitet! og! mulighederne! for!forandringer!i,!eller!udvikling!af,!børns!mobilitet.!Disse!begreber!arbejder!med,!hvordan!familien!som!en!enhed!er!rammen!om!de!processer!hvorigennem!de!hverdagslige!valg!og!beslutninger!træffes,! der! påvirker! børns! mobilitet! og! motilitet.! Dermed! har! disse! begreber! samme!hverdagslige! udgangspunkt! som! Freudendal7Pedersens! strukturelle! fortællinger.! Bidraget! fra!dette! teoretiske! perspektiv! er! et! fokus! på! hvordan! hverdagslivets! valg! og! beslutninger!akkompagneres!af!nogle!legitimerende!fortællinger,!der!danner!bevæggrundene!for!de!valg!der!træffes.! En! måde! at! udfordre! de! normer! og! selvfølgeligheder,! der! er! på! spil! i! denne!vekselvirkning!mellem!rationalet!og!handlen!7!det!man!siger!og!det!man!gør!7!er!gennem!en!aktiv!indsættelse!af!et!alternativ.!Potentialerne!i!motiliteten!og!sprækkerne!bliver!dermed!et!redskab,!til!at!udfordre!rationaler!og! indgroede!vaner!som!mobiliteten!er!præget!af.!Her!ser!vi!også!en!mulighed!for,!at!utopier!spiller!med!på!børns!præmisser,!og!kan!skabe!frirum!til!at!lege!og!tænke!frit,!uden!at!det!nødvendigvis!skal!tage!afsæt!i!den!konstruerede!voksenverden!som!omgiver!os.!!!
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Metode - fra ide til virkelighed I!dette!kapitel!vil!vi!præsentere!de!metoder,!vi!har!anvendt!i!projektet.!!Da!projektet!bygger!på!en!empiriindsamling,!vil!baggrunden!for!metoden!og!det!konkrete!design!præsenteres.!Herefter!vil! vores! kommunikation! og! facilitering! af! empiriindsamlingen! behandles,! hvorefter!dokumentationen! af! empirien! præsenteres.! Slutteligt! præsenteres! de! syv! familier,! der! har!muliggjort!at!føre!vores!ide!til!virkelighed.!!!
Metodedesign  I! dette! første! afsnit! redegøres!der! for!projektets!metodedesign,! hvilket!har!dannet! grundlaget!for!empiriindsamlingen.!Afsnittet!er!opbygget!efter!metodedesignets!tre!faser,!som!blev!anvendt!syv!gange!med!forskellige!respondenter!(se!præsentation!af!respondenter!bilag!8).!Afsnittet!er!derfor!både! en! redegørelse! for!designvalgene,! og! refleksioner!over!de! valg!og!udfordringer! vi!stod! overfor! undervejs! i! selve! udførelsen! af! designet.! Til! at! underbygge! beskrivelser! og!refleksioner! anvendes! feltdagbøger! og! feltnoter! fra! observationer! (se! feltdagbøger! bilag! 1! og!observationer!bilag!2).!For!at!give!et!indblik!i!hvordan!vi!er!kommet!frem!til!metodedesignet,!vil!vi!indledningsvis!beskrive!baggrunden!for!designet!og!empiriindsamlingen.!!!!
Baggrunden for metodedesignet  Inspirationen,! der! ligger! til! grund! for! vores! metodedesign,! stammer! hovedsageligt! fra! vores!undervisning! på! K1! på! Plan,! By! og! Proces.! Her! har! vi! løbende! i! undervisningen! arbejdet!projektorienteret,! hvorved!mange! tanker! og! konkrete!metodedesign7ideer! er! fremkommet.! Vi!har! fundet! stor! inspiration! fra! Kathrine! Hartmann7Petersens! undervisningsgang! om!triangulering! samt! Freudendal7Pedersens! undervisningsgang! om! utopier! som! redskab! til!forandring,!forståelse!og!kritik.!Triangulering!skal!her!forstås!som!en!metodekombination,!hvor!flere! forskellige! metodiske! tilgange! bidrager! til! et! projekt7! eller! forskningsforløb! (Hartmann7Petersen!2009:!57).!Da!vi!er!gået!induktivt!til!værks!og!bevæger!os!i!et!forholdsvist!uudforsket!felt,! bidrager! trianguleringen! til! at! kunne! indsamle! forskellige! former! for! empiri,! hvorefter!mønstrene! i! indsamlingen! kan! identificeres! og! behandles.! I! dette! projekt! er! det! især! i! vores!metodedesign!at!trianguleringen!er!kommet!i!spil.!Dels!ved!at!kombinere!et!spørgeskema!med!en! mere! dialogbaseret! og! kvalitativ! tilgang,! og! dels! ved! at! have! faser! med! børn! og! forældre!samlet! og! børn! og! forældre! hver! for! sig.! En! anden! metodologi! der! har! inspireret! os! i!metodedesignet,!og!som!ligeledes!bidrager!til! trianguleringen,!er!aktionsforskningens!fokus!på!forandringsperspektiver.! Her! særligt! gennem! brug! af! utopier! og! fremtidsønsker.! Når! vi! i!projektet!ligger!et!fokus!på!forhandlingen!af!hverdagsmobiliteten,!er!det!med!et!særligt!blik!for!
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og! interesse! i! forandringsmulighederne! i! børnenes! hverdagsmobilitet.! Det! åbner!aktionsforskningens!utopiske!fremtidsbilleder!op!for.!Her!har!vi!metodisk! ladet!os! inspirere!af!fremtidsværkstedets! fokus! på! visualisering! og! kreativitet! samt! arbejdet!med! utopier! (Nielsen!2006:! 103).! “The% future% workshop% has% an% explicit% focus% on% a% utopian% perspective% and% allows%
creative% and% visionary% thinking% about% future% emancipation% from% the% ties% of% everyday% life% in%
organizations% and% home”% (Nielsen! 2006:! 106).! Fremtidsværkstedet! består! af! 3! faser;! en!kritikfase,! utopifase! og! realiseringsfase,! (Nielsen!2006:! 103),! hvoraf! det! især! er! utopifasen! og!realiseringsfasen,! vi! har! arbejdet!med! i! vores!metodedesign.!At! tænke!utopier! ind! i! en! kritisk!bykontekst!er! ikke!en!ny! tilgang,! ej!heller!er!den! forbeholdt! fremtidsværkstedet.!Den! trækker!historiske!rødder!fra!Platon!og!St.!Augustine!(Pinder!2002:!229).!Grundlæggende!består!øvelsen!i!at!se!kritikken!af!samfundet!ud!fra!en!utopisk!ramme,!altså!en!tanke!om,!at!vise!sine!drømme!for!at!forstå!det!man!mangler.!At!sætte!fokus!på!hvordan!man!kan!benytte!utopier!som!måder,!til!at! forestille!sig!alternativer!om!byen,!og!skabe!drømme!om!bedre!byer.!Vi!vil! forsøge!at!bruge!utopi7perspektivet,!til!at!forstå!hvilken!kritik!af!mobiliteten,!der!eksisterer!hos!forældre!og!børn.!Det! er! netop! i! hverdagsperspektivet! at! disse! utopiske! tanker! om! det! urbane! skal! udvikles!(Pinder,!2002:!!238).!!!!!!!Da! dette! projekt! fokuserer! på! børns! mobilitet,! motilitet! og! forhandling,! ønskede! vi! et!metodedesign!der!talte!mere!på!barnets!præmisser!end!på!de!voksnes.!Her!kan!man!spørge!sig!selv!hvorfor!vi!så!alligevel!valgte!et!metodedesign,!hvor!både!barn!og! forældre!skulle!deltage?!Svaret! hertil! er,! at! børns!mobilitet! i! vid! udstrækning! er! kontrolleret! og! styret! af! forældrenes!beslutninger.!Det!blev!derfor!klart!for!os,!at!hvis!vi!skulle!forstå!børns!mobilitet,!og!potentialet!for! forandringen! af! denne,! kunne! vi! ikke! udelukke! at! forstå! forældrenes! valg! og! opfattelse! af!deres! barns!mobilitet.! Et!metodedesign! der! kunne! favne! både! børn! og! voksne! blev! derfor! et!nødvendigt!udfald.!Vi! ønskede! som!udgangspunkt! en!dialogbaseret! form,!men!vi! var! ligeledes!nervøse!for,!hvorvidt!vi!kunne!få!børnene!i!tale!gennem!et!klassisk!semistruktureret!interview.!Det! er! jo! barnets! perspektiv! vi! er! mest! interesseret! i,! og! dem! vi! ser! flest! interessante!udfordringer!i!at!generere!empiri!med.!Derfor!følte!vi!os!inspirerede!til!at!lave!et!metodedesign!hvor!dialogen!blev!et! implicit!bærende!punkt! i!empiriindsamlingen.!Vi!har!derfor! foretaget!en!empiriindsamling,! hvor! vi! har! ladet! os! inspirere! af! den! semistrukturerede! form,! men! hvor!øvelser!gav!mulighed!for!en!mere!åben!udtryksform!end!blot!samtale.!Øvelserne!danner!dermed!grundlag,!for!de!tematikker!vi!ønskede!at!få!børn!og!forældre!i!tale!om.!På!den!måde!har!vi!både!ladet! os! inspirere! af! det! semistrukturede! interview,! herunder!Kvales! arbejde!med! tematikker!(Kvale! 1997:! 1027103),! samtidig! med! at! vi! benytter! forskellige! øvelser! med! andre! mindre!dialogbaserede! udtryksformer! som! tegning! og! billedkort.! Vi! antog! derfor! også! en! åben!interviewform,!hvor!vi!fulgte!hvad!der!nu!engang!kom!frem!i!øvelserne!med!børn!og!voksne.!!!
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Spørgsmålet!var!hvem!skulle!udføre!dette!metodedesign!med!og!hvordan!vi!fik!fat!i!dem.!Efter!vores!indledende!researchfase!i!projektet,!blev!det!klart!for!os,!at!det!især!er!i!879!års!alderen!at!børn!enten!har!en!egen!mobilitet,!eller!at!forældrene!her!står!i!en!beslutningfase!om!deres!barns!mobilitet.!“Research%reviews%seem%to%suggest%that%in%western%urban%contexts%significant%increases%
in% children’s% home% range% occur% between% the% ages% of% 8% or% 9% years% (...)”(O’Brien,! Jones! and! Sloan!2000:! 259).! For! at! gøre! vores! empiriindsamling! mere! fleksibel,! især! grundet! vores!tidsbegrænsning,! udvidede!vi! vores! respondentgruppe! til! at! være!mellem!8!og!10! år! gammel.!Hertil! kom,! at! vi! ønskede! familier! der! var! bosat! i! byområde! 7! dette! fordi,! at! interessen! for!projektet! udsprang! af! en! tendens! til,! at! der! kommer! flere! og! flere! børn! i! byen.! Derudover!ønskede!vi!en!ligelig!fordeling!af!piger!og!drenge.!Det!endte!med!at!vi!fik!fat!i!syv!familier,!der!tilsammen!opfyldte!vores!krav!og!ønsker!(se!bilag!8).!!Hvordan!vi!skulle!få!fat!i!disse!familier!var!til!løbende!debat!og!udvikling,!simultant!med!vores!udvikling!af!metodedesignet.!Hvis!vi!skulle!lave!en!fokusgruppe!med!børn!samlet,!ville!det!være!en!ide!at!kontakte!sports7!og!fritidsforeninger,!således!at!børnene!på!forhånd!kendte!hinanden.!Eller!måske!hele!skoleklasser,!som!man!kunne!skabe!kontakt!med!gennem!en!lærer.!Vi!kreerede!en!poster!(se!bilag!3),!som!vi!hang!op!på!udvalgte!skoler!i!København.!Da!dette!ikke!umiddelbart!skabte!kontakt!så!hurtigt!som!vores!tidsplan!krævede!det,!besluttede!vi!os!for!at!skabe!kontakt!til! familier!gennem!vores!netværks!på!facebook.!Og!så!gik!det!stærkt.!At!vi!endte!med!at! finde!respondenter!gennem!vores!netværk,!betød!dog,!at!nogle!af!familierne!havde!en!relation!til!en!af!os! i! større! og!mindre! grad.!Den! af! familierne!der! var!den! stærkeste! relation! til,! Emilies! brors!familie,!valgte!vi!at!bruge!som!et!refleksivt!og!konstruktivt!prøveinterview.!Dette!interview!var!derfor! vores! første,! og! familien! vidste! på! forhånd! at! de! udover! at! udføre! øvelserne! og!interviewet,!ligeledes!skulle!indtage!rollen!som!kritikere!over!for!designet.!Udover!den!konkrete!kritik!disse!respondenter!rettet!mod!vores!design,!under!og!efter!udførelsen,!var!det!ligeledes!en!mulighed!for!os!som!facilitatorer!af!designet,!at!udvikle!på!vores!metode.!For!et!er!hvad!det!er!man! forestiller! sig! på! papiret,! et! andet! er! hvad! der! rent! faktisk! sker! når! man! udfører! det! i!praksis.!Denne!erkendelse!af! ideens!og!oplevelsens! foranderlige! forhold,!gjorde!at!vi! løbende! i!empiriindsamlingsprocessen!udviklede!os!som!facilitatorer.!Dette!vil!vi!reflektere!nærmere!over!i!afsnittet!facilitering!og!kommunikation!(se!side!34).!!!!!!!!
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Beskrivelse af metodedesignet  Overordnet!set!består!vores!metodiske!design!af!tre!faser:!!
 
Figur 3: Metodedesignet'Respondenterne!udførte!nogle!øvelser,!der!danner!grundlag!for!forhandlinger!og!dialog!mellem!barn! og! forældre.! Metodedesignet! blev! gennemført! med! syv! børn! og! en! eller! begge! af! deres!forældre!og!havde!cirka!en!times!varighed.!!!!!
Briefingen!Det!første!vi!gjorde,!var!at!foretage!en!lille!briefing!med!barn!og!forældre,!hvor!vi!præsenterede!os!selv!og!introducerede!til!den!forestående!proces.!Her!gjorde!vi!det!klart!at!de!skulle!igennem!tre! faser,!hvoraf!den!anden! fase!ville! foregå!med!barn!og! forældre!hver! for!sig,! som!det!ses!af!modellen! ovenfor.! Vi! gjorde! det! her! tydeligt,! at! barn! og! forældre! skulle! igennem! de! samme!øvelser.!Dette!for!at!skabe!en!tryghed!for!forældrene,!når!vi!nu!skulle!have!deres!barn!på!egen!hånd.!Briefingen!var!en!af!de!elementer!i!vores!design!der!endte!med!at!udvikle!sig.!Her!er!der!tale! om! hvordan! vi! præsenterede! os! selv,! men! måske! vigtigere! hvor! meget! vi! præsenterede!vores!projekt.!I!de!første!interviews!var!det!først!i!debriefingen!at!snakken!kom!ind!på,!hvad!vi!mere!præcist!skriver!projekt!om,!og!hvad!vores!motivation!er.!Når!samtalen!faldt!på!dette,!var!det! ligesom! om! at! især! forældrene! bedre! kunne! forstå! hvad! de! lige! havde! gennemgået! med!vores! design,! og! ikke! mindst! hvorfor.! For! at! skærpe! fokusset! under! selve! interviewet! og!øvelserne,! fandt! vi! det! derfor! mest! givende! at! fortælle! om! projektet! i! briefingen.! Det! var! en!
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balancegang,! for! vi! ønskede!at!holde! introduktionen! i! øjenhøjde!med!børnene,! så!vi! ikke! talte!hen!over!hovedet,!på!dem!det!hele!handler!om.!Derfor!blev!dette!en!afvejning!fra!gang!til!gang,!alt!efter!hvem!vi!sad!overfor!(Kvale!1997:!132).!!!
Fase'1'!Efter! briefingen! præsenteres! familien! for! den! første! øvelse,! som! er! et! spørgeskema! der!omhandler!barnets!mobilitet!(se!bilag!4).!Spørgeskemaet!indfrier!flere!formål.!Dels!tager!det!hul!på!de!efterfølgende!øvelser!og!samtaler,!ved!at!få!familien!til!at!reflektere!over!barnets!mobilitet.!Derudover! giver!det! os!nogle! facts! om!hvor! langt! barnet!har! til! skole,! hvor!meget! forældrene!arbejder,!hvor!barnet!bevæger!sig!rundt!og!hvordan.!Alt!sammen!informationer!der!kan!hjælpe!os! i! det! efterfølgende! analysearbejde.! Spørgeskemaet! giver! også! en! indsigt! i! hvilken! dynamik!der!er! i! familien.! Informationerne!fra!spørgeskemaet! indgår! ikke!som!en!aktiv!del!af!analysen,!men!som! facilitator!er!det!vigtigt!at!kunne! fornemme!og!aflæse!hvilke!mennesker!man!sidder!overfor.! Giver! forældrene! barnet! plads! til! at! ytre! sig! i! det! fælles! forum,! eller! skal! vi! som!facilitatorer! sørge! for! at! give! barnet! ytringsmulighed! ved! at! stille! flere! direkte! spørgsmål! til!barnet?!Alle!disse! fornemmelser! for!hvilken!dynamik!der!er! i! familien,!hjælper!os! til!at!aflæse!hvordan! vi! skal! fungere! som! facilitatorer! i! de! forskellige! sammenhænge.! Et! konkret! tiltag! fra!vores!side,!til!at!forstå!dynamikkerne!i!familien,!var!den!måde!vi!udleverede!spørgeskemaet.!!!
Spørgeskemaet%bliver%lagt%frem.%Jeg%lægger%det%foran%Maya%og%ligger%også%tre%tuscher%derved.%
En%til%dem%hver.%Det%er%dog%Carina%der%hurtigst%griber%en%pen,%og%tager%hånd%om%
spørgeskemaet.%! (Deas!feltdagbog!7)!!Ovenstående!situation!viser,!hvordan!vi!forsøgte!at!gøre!det!til!en!fælles!øvelse!mellem!barn!og!forældre,!ved!blandt!andet!at!lægge!skemaet!foran!barnet!og!udlevere!tuscher!nok!til!alle!mand.!I! nogle! tilfælde! var! det! barnet! der! fik! autoritet! til! hele! vejen! igennem! spørgeskemaet! at! føre!pennen!og!ordet.!I!andre!tilfælde!var!det!forældrene!der!førte!pennen,!men!med!en!pædagogisk!og!inddragende!form,!så!skemaet!blev!løst!i!fællesskab.!Det!forekom!også,!at!de!voksne!hurtigt!løb!igennem!skemaet,!og!svarede!uden!nogen!form!for!inddragelse!af!barnet.!Dette!kan!der!være!flere! forklaringer!på.!Dels!kan!det!være!udtryk! for!hvilken!autoritet!barnet!har! i!hjemme,!dels!kan!det!være!fordi!forældrene!vurderede,!at!det!ville!tage!for!lang!tid!hvis!barnet!skulle!styre,!og!dels!kan!det!være!et!resultat!af!spørgeskemaet!som!et!meget!voksent!format!og!medie.!Når!man!skal!have!børn! i! 8! til! 10!års! alderen! i! tale,! er! et! spørgeskema!måske! ikke!det!mest! velegnede!medie,!da!det!ikke!er!en!selvfølgelighed,!at!de!kan!læse!og!skrive,!hvorved!format!taler!mere!ind!i!en!voksen!kontekst.!Der!bliver!ligeledes!spurgt!ind!til!barnet!i!3.!person,!et!eksempel!er:!“Hvor%
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langt%har%barnet% til% skole”! (se! spørgeskema!bilag!4),!hvorved!spørgsmålene! tager!mere!afsæt! i!forældrenes!vurdering!end!at!henvende!sig!til!barnet.!!!Andre!dele!af!spørgeskemaet!oplevede!vi!som!værende!mere!på!børnene!præmisser.!Her!er!det!tale!om!den!del!af!spørgeskemaet,!hvor!der!skal!rangeres!hvordan!barnet!bevæger!sig!og!hvor!ofte.!Denne!del!af!spørgeskemaet!tager!sig!ikke!så!faktuelt!ud!som!de!øvrige!spørgsmål,!forstået!på! den! måde,! at! svarene! lægger! op! til! diskussion.! Barnets! forskellige! mobilitetsformer! skal!rangeres!fra! ‘altid’,! til! ‘aldrig’.!Formålet!med!denne!del!af!spørgeskemaet!er,!at! få!sat!gang!i!en!forhandling!mellem! barn! og! forældre.! Der! skabes! derfor! et! rum! for! at! sætte! en! forhandling! i!gang!om,!hvad!man!må!og!ikke!må,!eller!hvad!man!kan!og!ikke!kan!endnu.!!!
Hannibal%fortæller%at%han%har%taget%bussen%ca.%4%gange%i%år,%så%svaret%bliver%en%gang%imellem%H%
vi% skal% have% ændret% spørgeskemaet,% således% at% det% er% dage/uger/måneder% der% skal% være%
svarmulighederne.!
%%%%(Deas!observationer!2)!!I!ovenstående!situation,!fra!vores!andet!interview,!vurderer!et!af!børnene!at!fire!busture!på!fem!måneder,! skal! bekrives! som! en!mobilitetsform,! han! benytter! en! gang! imellem.! Hans! forældre!startede! derimod! ud! med! at! vurdere! denne! mobilitetsform! som! sjældent.! Det! satte! en!diskussion/forhandling!i!gang!mellem!dem,!og!fra!vores!synspunkt!er!det!denne!diskussion!og!ikke!selve!svaret!på!papiret!der!er!det!interessante!output.!De!åbne!svarmuligheder!lægger!op!til!diskussion! og! forhandling! og! tager! derved! ikke! nødvendigvis! afsæt! i! fakta,! men! i! barnets! og!forældrenes! vurdering! og! opfattelse.! Svarmulighederne! fungerede! derfor! godt! på! barnets!præmisser.! Derfor! ændrede! vi! ikke! svarmulighederne,! som! det! ellers! fremgår! af! citatet! var!under!overvejelse,!da!vi!så!en!fordel!for!barnet!i!svarmuligheder,!der!henvender!sig!til,!hvordan!man!oplever!sin!mobilitet.!!!!
Fase'2!I!anden!fase!blev!forældre!og!børn!delt!op,!sådan!at!barn!og!voksne!kunne!lave!øvelserne!hver!for!sig.!Øvelserne!bestod!i!at!de!skulle!tegne!skolevejen,!og!rangere!billedkort!efter!oplevelser!og!ønsker!for!ruten.!Vi!forsøgte!i!denne!fase,!at!opnå!en!viden!om,!hvorvidt!og!hvordan!forældre!og!børn! oplever! skolevejen! forskelligt.! Dog! var! øvelserne! også! et! værktøj! til! dialog! 7! en! måde!hvorpå! børn! og! forældre! kunne! formidle! deres! egne! erfaringer,! oplevelser! og! ønsker! visuelt.!Den! væsentligste! pointe! for! valgte! at! skolevejen! er,! at! vi! gerne! ville! tage! udgangspunkt! i! en!hverdagsmobilitet,!som!både!barn!og!forældre!er!bekendt!med.!På!den!måde!søgte!vi!at!sikre,!at!de! havde! samme! udgangspunkt,! men! et! forskelligt! perspektiv.! Skolevejen,! både! hjem! og! fra!skole,!kan!også!udgøre!et!problematisk!tidspunkt!i!hverdagen.!Her!skal!alle!i!familien!bevæge!sig!
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fra!og!til,!så!dette!tilspidsede!mobilitets!tidspunkt,!er!et!af!de!steder!hvor!selvstændigheden!fra!børnene! først! fremmes! (O’Brien,! Jones! and! Sloan! 2000:! 264).! Det! er! derfor! en! rutineret!mobilitet,!hvor!organiseringen!af!hverdagen!er!essentiel!for!familien!(Hillman,!Adams,!Whiteleg,!1990:!83).!Vi!fandt!dette!yderst!interessant,!da!det!her!måtte!fremgår!tydeligt,!hvilke!valg!der!er!blevet!truffet!i!familien.!Vi!valgte!at!opdele!familien,!for!at!skabe!et!voksenrum!og!et!børnerum,!hvor!der!kunne!ske!en!anden!slags!(tillids)formidling.!Vi!oplevede!her,!at!børnene!havde!lettere!ved!at! formulere! sig! frit!om!mobiliteten,!når!der! ikke!var! forældre! til! at! styre!processen:! “Det%
fungerede%bedst%da%barnet%var%alene% H%der%blev% talt%mest%om%mobiliteten.%Forældrene% styrede% lidt%
processen,%og%lyttede%H%men%forsøgte%også%at%påvirke%lidt”%(Emilies!feltdagbog!2).!Som!uddraget!fra!Emilies! feltdagbog! viser,! så! fornemmede! vi,! at! refleksionen! over! hverdagen! og! rutinerne! blev!styret!mere!af!forældrene,!når!de!var!samlet.!Derfor!var!det!bevidst!at!give!børnene!et!rum,!hvor!de!kunne!berette!uden!forældre.!!!
Fase'2.1'0'Tegning!Vi! ville! skabe! rum! for,! at! respondenterne! kunne! formulere! et! nonverbalt! perspektiv! på! deres!mobilitet! 7! hvilket! vi! tænkte! især! var! velegnet! for! børnene.! Her! kom! det! også! frem,! at! den!visuelle!fremstilling!oftest!gav!nyt!syn!på!fikspunkter,!pejlemærker!og!ikke!mindst!symbolik!om!sikkerhed!og!fare.!Dog!havde!denne!form!en!kritisk!vinkel,!da!mediet!ikke!var!for!alle:!!!
Dog% falder% tegneriet% ikke% lige% umiddelbart% i% Hannibals% smag,% men% vi% får% bearbejdet% os%
omkring%det% H% og%han% får% faktisk% rigtig%mange% spændende% ting%bundet%op%på%hans% tegning.%
Han%bruger%også%vinduet,%til%at%vise%mig%de%hegn%han%taler%om%H%det%er%faktisk%lidt%befriende%
han%han%løsriver%sig%lidt%formen%H%nu%når%tegneri%ikke%var%ham.%!
%(Emilies!Feltdagbog!2)%!!Som!uddraget!viser,!var!det!en!udfordring!at! facilitere!en!proces,!hvor!praksissen!om!at!tegne,! ikke!altid!blev!taget! positivt! imod.! Men! med! det! sagt,! så! gav! det! et!udgangspunkt! til! at! kunne! tale! om! skolevejen,! hvor!børn!frit!kunne!benytte!sig!af!andre!metoder.!Som!det!ses!af!uddraget,!gav!det!en!af!børnene!en!åbning!til!en!anderledes! tilgang.! Det! skabte! i! dette! interview! en!rigtig! interessant! form,!men!hvor!det! også! er! tydeligt,!hvordan! man! i! arbejdet! med! børn! må! tilpasse! sig!situationen!undervejs.!!!! Billede 1: Materialerne  
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Tegningen! som! medie! blev! også! udfordret! på! det! tekniske.! Her! ses! et! eksempel! med! de!farveblyanter!som!vi!senere!valgte!at!skifte!ud!med!tuscher.!“Sander% fortæller%videre%med%hans%
tegning%H%Blyanten%svigter%lidt,%så%han%tegner%det%over%med%en%tusch%H%som%er%lidt%voldsom,%så%han%får%
måske%ikke%brugt%farverne%på%den%rette%måde?”%(Dennis’!feltdagbog!!1).!Selvom!farverne!virkede!efter! vi! skiftede! dem! ud! med! tuscher,! mistede! nogle! af! børnene! stadigvæk! lidt! interessen!undervejs,!grundet!tegningen!som!medie.!Uddraget!herunder,!viser!Deas!tanker!omkring!Janus’!øvelse:!!
Janus%hiver%fat%i%en%blå%tusch,%og%begynder%at%tegne%ruten%H%meget%småt.%Jeg%bliver%i%tvivl%om%
hvor% langt%han%er%kommet%med%ruten,%men% finder%ud%af%at%han% faktisk%har% ladet%hele% ruten%
fylde%en%lille%bitte%del%af%papiret.%Der%er%ikke%mange%detaljer%på,%så%jeg%prøver%at%snakke%med%
ham%om%hvilke% ting%han%oplever%på%ruten.%Som%det%eneste% får% jeg%ham%til%at%markere%nogle%
lyskryds.%Han%siger%der%er%5H6% stykker%på%vejen% til% skole,%men%han% tegner%kun%3% ind.% Jeg%er% i%
tvivl%om%hvad%der%er%virkelighed%H%hvad%han%siger%eller%hvad%han%tegner.%Jeg%fornemmer%at%han%
ikke%er%så%interesseret%i%at%tegne%videre,%og%accepterer%at%tegningen%er%færdig.!
%(Deas!feltdagbog!3)%!!På!trods!af!udfordringer!og!forvirring!undervejs!i!øvelsen!kom!der!stadig!interessante!empiriske!resultater!ud!af!det.!Vi!benyttede!dem!aktivt!da!vi!gennemlyttede!vores!interviews,!for!at!følge!med! i!den!beskrivelse!børnene!giver!af!deres! skolevej.! Især! fra! forældrenes! tegninger!var!det!som! oftest!muligt! for! os,! at! se! hvordan! ruten! formidles.! Det! gav! et! overblik! og! en! yderligere!forståelse! til! materialet.! Udover! dette,! var! det! fantastisk! interessant! at! få! et! “kartografisk”!indblik!i!respondenternes!verden.!!!
Fase'2.2'0'Oplevelseskort''!For! at! få! yderligere! en! vinkel! på! skolevejen,! valgte! vi! at! bruge! en! refleksionsøvelse.! Vi! har!kreeret!42!kort,!som!viser!forskellige!billeder!og!ikoner!af!realistiske!og!drømmende!steder!og!elementer,!samt!fem!blanke!kort!7!så!de!selv!kunne!illustrere,!hvis!de!mente!der!manglede!noget!(Se!billedkort!i!bilag!5).! !Vi!havde!på!et!gult! stykke!A3!papir! lavet! fem! felter,!hvor!der! til! børnene! stod;! “Ting% du% ser% på% din% rute”,! og! til!forældrene;! “Ting% du% ser% på% dit% barns% rute”.! Vi! bad! dem!derefter! udvælge! og! rangere! kortene.! Rangeringen! blev!opfattet! på! forskellige! måder.! Nogle! rangerede! kortene!efter,! hvad! de! ser! når! de! går! ruten.! Andre! efter! hvad! de!oplevede! mest! af,! eller! hvad! der! fyldte! mest! i! deres!bevidsthed! omkring! ruten.! Det! gav! et! indblik! i! deres!
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værdier! og! fortællinger! om! ruten.! Forældrene! valgte! som! oftest! mange! kort! ud,! og! havde!sværere!ved!at!udvælge!de!fem!kort,!hvor!børnene!var!mere!intuitive!og!hurtige!til!denne!øvelse.!Denne! øvelse! var! som! nævnt,! for! at! få! dem! til! at! indgå! i! en! refleksiv! proces! om! hverdagens!mobilitetsvalg,!og!for!at!sætte!ord!på!hvordan!artefakter!og!deres!valg!værdisættes! forskelligt.!Det!blev!tydeligt!her,!at!forældre!og!børn!havde!en!forskellig!tilgang!til!udførelsen!af!øvelsen.!Vi!blev! inspirerede! af! første! interview,! som! dannede! præcedens! for! videre! facilitering:! “Sander%
finder%på%at%lægge%alle%kortene%ud%på%gulvet,%så%man%kunne%se%dem%alle,%og%det%synes%jeg%virker%som%
en%god%metode%til%at%komme%i%gang,%i%stedet%for%at%sidde%og%bladre%kortene%igennem.%Det%så%i%hvert%
fald% ud% til% at% virke% for% Sander.”% (Dennis’! feltdagbog! 1).% Udover! få! tekniske! udfordringer,!fungerede!kortene!som!et!værktøj!til!at!styre!processen:!! !(...)men% jeg% fremskynder% processen% med% at% få% gang% i% billedkortene% for% at% forsøge% at% styre%
samtalen% lidt% mere% end% jeg% ellers% har% gjort,% for% at% holde% interviewet% på% sporet% og% komme%
omkring%emnet.%Her%tænker%jeg%at%kortene%kan%være%med%til%give%dem%noget%at%tale%ud%fra.%!!!!!(Dennis’!feltdagbog!6)!!I!dette!uddrag!ses!det,!hvordan!kortene!blev!et!redskab!for!at!fokusere!samtalen.!På!den!måde!var!billedkortene!ikke!kun!et!værktøj!for!respondenterne,!men!også!for!os.!!!Det! første! interview! inspirerede! os! til! at! producere! flere! billedkort.! Både! Sander! og! hans! far!Morten!gav!udtryk!for,!at!der!var!nogle!ting!de!gerne!ville!vælge,!som!vi!ikke!havde!med.!“Han%
mener%der%mangler%nogle%kort,%og%da%jeg%siger%han%selv%kan%tegne,%siger%han,%at%det%kan%han,%men%
man%føler%sig%alligevel%tilbøjelig%til%blot%at%tage%mellem%de%af%os%forberedte%kort.“%(Deas!feltdagbog!1).%Her!ses!det,!hvordan!kortene!for!Morten!virkede!begrænsende!på!hans!valg!og!for!at!tænke!ud!over!det!vi!havde!taget!med.!Vores!overvejelser!forud!for!dette!gik!på,!at!der!ikke!skulle!være!så! mange! kort,! at! det! blev! uoverskueligt! for! deltagerne! og! særligt! børnene.! Men! i! det! første!interview!fandt!vi!ud!af,!at!det!slet!ikke!var!noget!problem,!og!valgte!derfor!at!udvide!antallet!af!kort! ganske! betydeligt! fra! 16! forskellige! kort! til! 42! for! at! nuancere! valgmulighederne!mere.! I!nogle!interviews!anvendte!deltagerne!også!nogle!blanke!kort,!vi!havde!med.!Eksempelvis!tager!Katrine,!mor! til! Agnete,! sig! frihed! til! at! producerer! flere! kort! selv:! “Katrine% er% ikke% bundet% af%
kortene%H%hun%laver%sine%egne%og%spørger%“har%i%det%her%korte%med?”%når%hun%mindes%ruten”!(Deas!observationer!5).!Det!var!dog!hovedsageligt!forældrene!der!valgte!at!benytte!sig!af!dette.!!
2.3'0'Ønskekort'!Den!sidste!øvelse!i!fase!to,!var!også!en!refleksionsøvelse!med!samme!billedkort.!Men!her!fik!de!et!nyt!pink!A3!papir!med!fem!felter,!hvor!der!stod!henholdsvis!“Ting%du%ønsker%på%din%rute”!og!
“Ting%du%ønsker%på%dit%barns%rute”.!Øvelsen!havde!til!formål!at!få!dem!til!at!reflektere!over!deres!
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ønsker! til! hverdagen.!For!os!handlede!det!om!at! få! en!kritik! af!børnenes!vej! til! skole.!Det! er! i!denne!fase,!at!vi!har! ladet!os! inspirere!af! fremtidsværkstedet!og!metoden!til!at! tænke!utopisk:!
“Reality% is% out% of% function.% We% are% situated% in% a% perfect% world,% where% everything% is% possible.”%(Nielsen!2006:!103).!!!!!Det!var!samme!format!som!forrige!øvelse,!men!med!et!utopisk!udgangspunkt.!Øvelsen!viste!her!forskelle!af!prioriteter!og!værdier,!på!tværs!af!børn!og!forældre.!Her!havde!respondenterne!igen!muligheden!for!at!fremstille!sine!egne!billedkort.!Det!benyttede!flere!forældre!sig!af.!Dog!var!der!ingen!børn!som!tegnede!nye!kort:!!!
Vi%bevæger%os%videre%til%næste%øvelse.%Hun%tager%hurtigt%de%kort,%hun%gerne%vil%have%mere%af,%
og%jeg%fortæller,%at%hun%altså%også%sagtens%kan%tegne%nye%kort%H%det%lader%hun%ikke%til%at%ville%
Eller%også%er%det%bare%for%svært%at%vide,%hvad%man%skulle%tegne%af%andre%ting.%!
%%%%%%(Deas!observationer!7)%!!Som! Dea! reflekterer! over! i! dette! uddrag,! så! kan! det! igen! ses,! hvordan! denne! mulighed! ikke!fungerer!så!godt! for!nogle!børn.!Vi!benyttede!øvelsen!til!at! få!et! indblik! i!deres!valg!af!ønsker,!som!et!kritisk!syn!på!deres!ruter.!!
Fase'3'0'Fremlæggelse''!I!tredje!og!sidste!fase!satte!vi!børn!og!forældre!sammen!igen.!Vi!bad!dem!præsentere!øvelserne!for!hinanden!i!fællesskab!7!både!tegningen!og!billedkortene.!Vi!ville!opnå!en!indsigt!i,!hvad!børn!og! forældre! oplever! og! ønsker! sig! på! børnenes! skolevej.! De! fik! en! mulighed! for! at! fortælle!hinanden!om!deres!valg,!og!vores!rolle!var! !at!mediere!processen.! Ideen!var!at!det!visuelle!og!nonverbale! udgangspunkt,! øvelserne! havde,! kunne! starte! en! samtale! og! give! begge! parter!indblik! i! deres! syn! på! mobiliteten.! Disse! samtaler! udviklede! sig! til! forhandlinger! børn! og!forældre! imellem.! Denne! fase! i! metodedesignet! var! inspireret! af! fremtidsværksteds!realiseringsfase,!hvor!arbejdsspørgsmålet! lyder! således:! “We%keep%our%wishes%and%dreams,%how%
can%they%become%reality”%(Nielsen!2006:!104).!!Ved!at!børn!og!forældre!skulle!finde!løsninger!på!ønskerne!sammen,!åbnede!det!for!at!udfordre!hverdagsrutinerne! i! familien.! Det! var! et! forsøg! på! at! kunne! åbne! en! forhandlingsproces! om!børnenes! mobilitet.! Derfor! blev! vores! rolle! en! slags! advokater! for! børnene,! i! hvorvidt! deres!ønsker! kunne! realiseres.! Denne! facilitatorrolle! bliver! tydeliggjort! i! Deas! uddrag! fra! hendes!feltdagbog:!!!
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Jeg%kan%fornemme%på%Mayas%tavshed,%at% jeg%skal%styre%præsentation%af,%hvad%vi%har%snakket%
om%og% tegnet.% Så% det% gør% jeg.% jeg% bliver% ligesom%Maya% advokat% og% forsvarer% faktisk% hendes%
utopiske%rute%for%hendes%forældre,%der%siger,%at%den%rute%aldrig%ville%kunne%lade%sig%gøre.!!!!!!!!!!!(Deas!feltdagbog!7)!!!Vi!oplevede!at!de!var!forskellige!familiedynamikker!hos!vores!respondenter,!som!vi!prøvede!at!tage!højde!for.! I!nogle!situationer,!bliver!vi!som!facilitatorer!derfor!nødt!til!at!agere!talerør!for!nogle!generte!børn.!!!!!!!
Denne%del%af%interviewet%er%ret%kort.%Metoden%er%måske%lidt%begrænset%af%at%der%jo%ikke%er%en%
nødplan%hvis%det%ikke%virker.%Der%er%ligesom%det%der%er.%Sådan%er%det%måske%når%man%har%med%
børn%at%gøre.%Vi%sætter%dem%jo%på%en%måde%i%en%position%hvor%de%præsterer%noget,%så%det%kan%jo%
gå% mange% veje.% Til% sidst% er% Janus% slet% ikke% interesseret% længere% og% går% fra,% så% vi% afrunder%
interviewet.%Jeg%oplever%det%som%om%vi%ikke%har%fået%så%mange%refleksioner%fra%Janus%selv,%at%
denne%metode%ikke%har%spillet%med%på%hans%præmisser,%men%på%den%anden%side%er%det%jo%ikke%
mig%der%har%siddet%med%ham%i%fase%2,%så%måske%ser%Dea%helt%anderledes%på%det.!!!!!!!!!(Dennis!feltdagbog!3)%!!Som!dette!citat!påpeger,!så!blev!fase!tre!for!nogle!af!børnene!ikke!så!givende,!som!den!var!for!forældrene.!Hele!metodedesignet!havde!vi!beregnet! skulle!vare!en! time!højest! 7!da!vi!var!klar!over!at!vi!træder!ind!i!nogle!børnefamiliers!hverdag,!hvor!de!har!meget!andet!de!skal!nå.!Derfor!var!vi!opmærksomme!på!ikke!at!bruge!al!deres!tid.!Dette!havde!muligvis!den!konsekvens!at!lidt!mere! generte! børn,! som! havde! brug! for! tid! til! at! blive! trygge! ved! os,! ikke! fik! de! optimale!betingelser!for!at!komme!til!udtryk,!særligt!her!i!fase!tre.!Dette!var!en!balancegang!mellem,!at!vi!gerne!ville!høre!børnenes!perspektiv,!men!samtidig!gerne!ville!respektere!familiens!hverdag.!En!anden!overvejelse!der!ligger!til!grund!for!fase!tre!er,!at!denne!indsigt! i!børnenes!oplevelser!og!ønsker,!gav!forældrene!en!ny!forståelse!for!deres!børns!syn!på!mobilitet,!hvilket!flere!forældre!eksplicit!gav!udtryk!for!var!sjovt!og!givende.!!Som!det!sidste!i!fase!tre!valgte!vi!at!introducere!et!refleksionsspørgsmål,!som!havde!til!formål!at!give! barnet! et! indblik! i! forældrenes! erfaringer! og! valg.! Spørgsmålet! handlede! om,! hvordan!forældrenes!mobilitet!var,!da!de!selv!var!børn.!Dette!refleksionsspørgsmål!åbnede!også! for!en!dialog! børn! og! forældre! imellem,! som! satte! forældrenes! valg! på! spidsen! 7! og! gav! børnene!mulighed!for!at!tænke!over!hvilke!grænser!og!muligheder!de!har!i!dag.!!!!
Debriefing!Afsluttende! gjorde! vi! brug! af! en! debriefing,! hvor! vi! gav! familien!mulighed! for! at! komme!med!yderligere! kommentarer.! Vi! spurgte! børnene,! om! det! havde! været! sjovt,! kedeligt! mm.! Her!løsnede!vi! stemningen!og! fortalte,! efter! interesse! fra! forældrene,!hvad!vi! studerer!og!arbejder!
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med.!Det!blev!en!rar!måde!at!afslutte!processen!på,!og!lod!interviewet!blive!en!oplevelse,!hvor!alle!skulle!føle!de!havde!mulighed!for!at!komme!med!tilføjelser!(Kvale!1997:!132).!!
Facilitering og kommunikation Empiriindsamlingens! resultater! og! udførelsen! af! metodedesignet! er! afhængig! af! vores!kommunikation!og! facilitering.!Denne! facilitering!og!kommunikation!udviklede!sig!undervejs! i!udførelsen! af! vores! interviews! som! følge! af! vores! erfaringer,! og! var! underlagt! forskellige!udfordringer,!alt!efter!hvilken!setting!vi!befandt!os!i,!og!hvilken!familie!vi!sad!over!for.!!!
At lave interviews på familiens præmisser Under!forløbet!i!empiriindsamlingen!var!vi!bevidste!om,!at!vi!var!på!besøg!hos!familier!i!deres!hverdag.! Derfor! stod! det! klart,! at! tidsrammen! måtte! passe! ind! i! familiens! hverdag! og! var!afhængig!af!børnenes!interesse!og!koncentrationsevne.!Vi!trådte!ind!i!deres!fritid!og!hverdag!7!i!deres!hjem,!og!havde!derfor!en!stor!ydmyghed!over!for!den!setting,!som!interviewene!foregik!i.!Der! var! eksempelvis! i! flere! interviews!mindre! søskende! til! stede,! som! var! en! udfordring! for!forældrenes!fulde!koncentration,!og!til!tider!også!en!teknisk!udfordring!for!vores!lydoptagelser!og! facilitering.! Vi! var! bevidste! om,! at! vi! til! dels! var! med! til! at! konstruere! situationen! 7! men!forsøgte! at! lade! det! være! under! de! mest! naturlige! omstændigheder! som! muligt.! Det! ville!nødvendigvis! ikke!have!givet! et! oprigtigt!billede!af!hverdagen,!hvis! vi! havde! flyttet! familierne!væk!fra!deres!hjem.!Metoden!betød!dog!en!styring!i!deres!hjem,!da!vi!havde!brug!for!to!steder!at!være! under! øvelserne! i! fase! to.! I! praksis! foregik! fase! to! næsten! alle! gange! på! den!måde! at! vi!flyttede!børnene!ind!i!et!andet!rum.!Vi!ønskede!at!foretage!denne!empiriindsamling!på!børnenes!præmisser,!men!hvorfor!var!det!så!ofte!dem!der!skulle!forvises!til!et!andet!rum?!Ofte!endte!det!faktisk!med,! at! vi! satte!os!med!barnet!på!barnets!værelse,! og!det! fungerede! i!udgangspunktet!godt,!da!de!der!befandt!sig! i!deres!egne!trygge!rammer.!Vi!var!nu!på!besøg!hos!dem,!og! ikke! i!deres! forældres! stue.! Vi! fornemmede! at! børnene! havde! en! større! autoritet! når! vi! sad! der! på!gulvet!i!børneværelset,!i!forhold!til!når!vi!sad!samlet!ved!stuebordet.!!Når!vi!blev!inviteret!ind!i!disse!familiers!hjem,!kom!vi!ind!på!deres!domæne,!hvilket!til!tider!blev!en!etisk!udfordring!i,!hvor!meget!man!skulle!og!kunne!tillade!sig!at!blande!sig.!!!!
Jeg%tænker%at%vi%har%en%interesse%i%at%observere%de%dynamikker%der%er%til%stede,%og%at%familien%
også%selv%må%være%med%til%at%definere%formen%for%det%her%interview,%og%derfor%opponerer%jeg%
ikke% imod% denne% beslutning% [Dennis% fortæller% om% situationen% hvor% lillesøsteren% er% til% stede%
under%interviewet].! !(Dennis’!feltdagbog!4)!!
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Som!Dennis!beskriver!i!sin!feltdagbog,!lod!vi!os!flyde!lidt!med!i!de!beslutninger!der!blev!taget!i!familien,!og!valgte!at!acceptere!de!præmisser,!familien!skabte.!De!søskende,!der!var!til!stede,!var!en!præmis!vi!måtte!tage!med,!da!vi!ikke!mente,!at!vi!kunne!bede!familien!om!at!sende!de!mindre!søskende!ud!af!stuen.!Det!ville!også!have!resulteret!i!en!unaturlig!situation!for!familien.!!!
Vi% sidder% midt% i% en% gård,% hvor% der% også% kommer% andre% mennesker% forbi,% der% fungerer%
forstyrrende% for%processen,%og% så%har%vi%Hjalte%på%6%år%med%ved% sin%mors% side,% som% løbende%
spiller% ind% på% dele% af% Claudias% opmærksomhed,% som% man% jo% gør,% når% man% er% 6% år.% Hertil%
kommer%så%chokoladekiks%og%så%faktisk%også%en%far%i%baggrunden%der%går%fra%og%til%et%andet%
møde%i%gården,%der%virker%til%at%være%arbejdsrelateret.%Han%er%derfor%ikke%med%i%denne%proces,%
men%har%som%de%ovennævnte%andre%elementer%en%forstyrrende%rolle%i%forhold%til%at%få%skabt%en%
rolig%og%tryg%stemning.%Alt%det%her%gør%at%jeg%har%svært%ved%at%mærke%deres%interesse%i%det%vi%
laver,%og%det%er%en%udfordring.%! !!(Dennis’!feltdagbog!3)!!Udover!de!mindre!søskende!påvirkede!respondenterne,!påvirkede!de!ligeledes!os!undervejs.!Der!var!af!og!til!mange!andre!ydre!faktorer!som!påvirkede!os!undervejs,!og!vi!blev!ligesom!hylet!lidt!ud!af!situationen!til!tider.!Men!vi!accepterede!tingenes!tilstand.!!!
Det%første%Nadja%siger%er,%at%hun%vil%gå%ind%ved%siden%af%H%imens%vi%taler%med%Linus.%Dennis%får%
hurtigt%sagt,%at%processen%faktisk%indebærer%at%begge%parter%er%til%stede.%Her%bliver%det%klart,%
at% vi% nok% får% en% udfordring%med% begge% børn% og% en% proces% der% skal% køre% flydende.%Men% jeg%
tænker,%at%det%er%en%del%af%‘gamet’%når%man%arbejder%med%småbørnsfamilier.%!!(Emilies!feltdagbog!4)!!!Som! uddraget! viser,! er! der! udfordringer,! når! man! arbejde! med! børn! og! deres! familier.! Den!etiske!grænse!for!at! ‘blande!sig!i’!hvordan!familien!har!valgt!at!medvirke!7!bliver!en!afgørende!præmis.!I!følgende!uddrag!fra!interviewet!med!Janus!på!Christianshavn,!opstår!der!vejrmæssige!udfordringer,!da!interviewet!finder!sted!i!en!blæsende!baggård.!!!
Vi%har%bemærket%at%det%blæser%en%del%i%gården,%og%vi%er%bekymret%for%hvordan%det%vil%påvirke%
vores%lydoptagelser.%Men%vi%er%også%enige%om%at%det%ikke%er%på%sin%plads%at%bede%om%at%gøre%
det%oppe% i%deres% lejlighed,%når%nu%det% lader%til%at%de%helst%vil%være% i%gården% H%det%er% jo%deres%
hjem,%og%vi%vil%ikke%starte%ud%med%at%trænge%os%på!! !!!!!!!!!!(Deas!feltdagbog!3)!!Vi!bliver!inviteret!indenfor!i!nogle!familiers!hektiske!hverdag,!og!det!er!vi!fuldt!ud!bevidste!om!og! taknemmelige! for.! Derfor! forholdt! vi! os! åbent! over! for,! hvordan! familierne! satte! nogle!rammer,! som! interviewene! så! foregik! under.! Vi! tog! disse! udfordringer! op,! som! et! vilkår! for!empiriindsamlingen.! I! ovenstående! tilfælde! hvor! interviewet! skulle! udføres! i! en! blæsende!
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baggård,!blev!især!facilitator!af!interviewet!med!Janus!positivt!overrasket.!Blæsten!fungerede!til!interviewets! fordel,! ved! at! virke! humoristisk! og! aktiverende! for! Janus,! som! løb! rundt! efter!kortene,!der!blæste!væk!i!vinden.!På!den!måde!kan!et!åbent!sind!og!en!positiv!indstilling!overfor!præmisserne,!vende!en!umiddelbar!negativ!situation!til!en!fordel.!Det!var! ikke!kun!settings!og!situationer!som!viste!sig!at!være!udfordrende.!Også!samtaleemnet!måtte!i!nogle!familier!styres!mere.!!
Dea%og%Dennis%mister%lidt%kontrol%over%snakken,%som%handler%om%Mattias’%rejser,%men%det%er%
nu%meget%interessant.%Igen%er%det%en%meget%familiær%proces,%man%skulle%tro%at%Dea%og%Dennis%
kendte%familien.%Det%løber%dog%lidt%løbsk%H%men%de%[Line!og!Mattias]%er%ivrige%for%at%fortælle.!!!!!(Emilies!observationer!6)!!Samtalen! løber! løbsk,! men! forældrene! fortæller! med! en! overvældende! entusiasme.! Skal! man!afbryde!dem!og! få!dem! tilbage!på!emnet,!men!dermed!negligere!det!de!ønsker! at!berette!om,!eller! skal! ydmygheden! over! at! de! har! lukket! os! ind! i! deres! hverdag! og! hjem,! lade! samtalen!udfolde!sig!på!må!og! få?!Vi! lader!dem!tale!ud,!og!også! i!denne!situation!ender!det! i!et!positivt!udfald:!!!
Dennis% er% dog% super% obs,% og% ser% muligheden% for% at% tale% om% bevægelse% og% mobilitet% i% det%
Mattias%og%Line% fortæller%om.%Puha,%på% ret%køl% igen% H% smuk% redning%Dennis%og%undskyld% jeg%
ikke%selv%har%taget%roret.! !!!!!!!!!(Deas!feltdagbog!6)!!!I!alle!interviews!navigerer!vi!rundt!om!nogle!usynlige!etiske!grænser,!som!vi!prøver!at!holde!os!inden!for.!Vi!er!konstant!bevidste!om,!at!familiens!hverdagsliv!er!en!del!af!det,!vi!har!indvilget!os!i.!Derfor!forsøgte!vi!så!vidt!muligt!at!fuldføre!metodedesignet!på!deres!præmisser.!Det!er!trods!alt!også!en!hverdagsmobilitet!vi!søger!at!forstå,!så!hvorfor!ikke!lade!den!hektiske!hverdag!være!rummet!for!empiriindsamlingen.!!!!
Familie dynamikkerne  De!syv! familier!havde! forskellige!måder!at!kommunikere!og! interagere!på,!og!havde! forskellig!interesse! i! interviewet.! Det! resulterede! i,! at! der! var! stor! forskel! på! det! output! vi! fik! i!interviewene.! De! havde! forskellige! måde! at! involvere! børnene! i! processen! på.! Vi! talte!efterfølgende! om,! hvorvidt! forældrene! havde! fortalt! børnene! at! vi! kom,! eller! om! de! blev!involveret! i!hele!processen,! i!det!sekund!vi!kom!ind!af!døren.!Måske!havde!det! indvirkning!på,!hvordan!interviewet!udspillede!sig:!!!
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Vi% hilser% på% faderen,% der% er% på% vej% ud% ad% døren% for% at% løbe% en% tur,% og% vi% hilser% på%moderen%
Nadja.%Hun%spørger%om%vi%vil%have%noget%te%eller%kaffe%og%det%fanger%hendes%datter%Maika%med%
det%samme%og%vil%gerne%have%te.%Vi%sætter%os%i%deres%køkken%ved%spisebordet,%Nadja%i%midten%og%
Maika%på%sin%ene%side%og%Linus%på%den%anden.%Eller%det%vil%sige%der%går%faktisk%lidt%tid%før%Linus%
kommer%ind%til%bordet.%Han%har%ikke%lige%lyst%til%at%sige%“hej”%lige%med%det%samme.%Som%sagt%så%
virker%Linus%lidt%genert,%men%han%kommer%dog%ind%til%bordet%og%sidder%og%får%en%kop%te.%!
%%%%%%!(Dennis’!feltdagbog!4)!!Måske! det!mere! var!mors! projekt! at! deltage! end! Linus’?! Om! det! var! sådan! eller! ej,! er! det! en!familiedynamik!som!vi!må!indgå!i.!Derfor!var!det!vigtigt!at!metoden!i!fase!1,!hvor!spørgeskemaet!skal!udfyldes!i! fællesskab,!var!en!metode!til!at!kunne!ane,!hvorledes!familierne!taler,!griner!og!kommunikerer!sammen.!Altså!denne!families!dynamik,!som!vi!skulle!forholde!os!til!undervejs!og!navigere!i.!Det!hjalp!os!til!at!aflæse!hvilken!type!facilitator!vi!skulle!være!gennem!øvelserne.!!
Facilitatorroller  Som!sagt!kom!vi!ud! i!mange! forskellige! familiers!hjem,!der!medvirkede! til!at!vores!roller!som!facilitatorer!ændrede!sig!fra!interview!til!interview.!I!nogle!situationer!tog!forældrene!styringen!og!havde!en!pædagogisk!og! inddragende!tilgang!til!barnets!deltagelse.!Her!kunne!vi!observere!mere!i!situationen,!og!indtage!en!mere!tilbagetrukket!rolle.!I!andre!situationer!krævede!det!en!mere! fremtrædende! rolle! fra! vores! side! at! få! børnene! i! tale,! og! dermed! en! mere! aktiv!facilitatorrolle! (Kitzinger! i!Bryman!2012:!5147515).! “Dennis% forsøger%at% få%kontakt%med%Manna%
løbende,%men%det%fungerer%ikke%helt,%far%overtager%mest%snakken%for%hende,%men%han%[Mattias]%får%
da%også%nævnt% H%at%det%er%hende%vi%gerne%vil%høre% fra.”%(Emilies!observationer!6).! I!ovenstående!situation! søger! vi! på! den! ene! side! ikke! at! blande! os! for! meget! i! forældrenes! håndtering! og!inddragelse!af!barnet,!Vi!vil!på!den!anden!side!gerne!have!at!barnet!kommer!mere!til!orde,!og!derfor!må!vi!indtage!en!mere!aktiv!facilitatorrolle,!der!henvender!sig!direkte!til!barnet.!Igen!en!balance!mellem,!hvor!vi!accepterer!familiens!dynamik,!men!holder!fokus!på!barnets!mobilitet.!Men!det!var! ikke!kun!de! forskellige! situationer,!der!krævede! forskellige! roller,!også!øvelserne!krævede!forskellig!facilitering.!!
(...)familien%har%sat%sig%ved%bordet%således%at%på%den%ene%langside%sidder%Hannibal%til%venstre,%
Anna%til%højre,%og%for%enden%af%bordet%til%højre%for%Anna%sidder%Asbjørn.% Jeg%ser% i% forbindelse%
med% spørgeskemaet% at% det% egentlig% betyder% noget% hvordan% de% sidder,% for% vi% har% jo% kun% ét%
spørgeskema% som% vi% gerne% vil% give% dem.% Spørgsmålet% er% jo% så,% hvem% skal% vi% give% det% til?%
Hannibal% og%Asbjørn% sidder% faktisk% et% stykke% fra%hinanden.%Hvis% ideen%også% er%at% observere%
hvordan%de%går%til%opgaven%så%bliver%det%ret%vigtigt%hvordan%vi%faciliterer%denne%opgave.%Jeg%
rækker% skemaet%over%midt%mellem%Hannibal%og%hans%mor% sammen%med%en%kuglepen,% for%at%
antyde%at%det%her%ikke%bare%er%noget%forældre%skal%tage%sig%af.%Når%det%så%er%sagt%så%synes%jeg%
det%virker%til%at%de%samarbejder%om%opgaven,%selv%om%den%er%styret%af%moderen%Anna.!
%(Dennis’!feltdagbog!2)!
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!Citatet! viser! de! tekniske! udfordringer! i! at! videregive! spørgeskemaet,! så! det! fremstår! som! en!fælles!øvelse!mellem!barn!og!voksen,!når!familien!pludselig!sidder!uhensigtsmæssigt!i!forhold!til!samarbejde! om! et! stykke! papir.! Udleveringen! af! spørgeskemaet! i! interviewets! første! fase,!udviklede!sig!undervejs!i!empiriindsamlingen.!Senere!i!forløbet!fokuserede!vi!på!at!give!skemaet!til!barnet,!og!lægge!tuscher!nok!til!alle!mand.!Det!situationen!ligeledes!viser,!er!at!vi!indtager!to!forskellige! facilitatorroller! i! denne! øvelse.! Vi! starter! ud!med! den!meget! aktive! og! påvirkende!facilitatorrolle! i!udleveringen,!hvorefter!vi!sætter!os!tilbage!og!observerer!at! familien!udfylder!skemaet!uden!at!styre!processen.!Selv!når!den!ene!eller!begge!forældre!tager!styringen!uden!at!inddrage!barnet,!blander!vi!os! ikke.! I! fase!to,!når!barnet!og!forældre!var!delt!op,!havde!vi!som!udgangspunkt!en!aktiv!facilitatorrolle.!Vi!ønskede!ikke!deciderede!svar!på!interviewspørgsmål,!som! i! en! semistruktureret! interviewform,! ! men! lod! derimod! øvelserne! danne! grundlag! for!samtalens!udfoldelse.!!!Alt! efter! hvordan! disse! øvelser! blev! udført,! fik! vi! forskellige! argumentationer! og! åbninger! til!samtalepunkter! om! hverdagsmobiliteten.! Vi! faciliterede! introduktionen! af! øvelsen,! og! stillede!opklarende!og!uddybende!spørgsmål!undervejs.!Vores!rolle!var!afhængig!af,!hvor!snakkesalige!og!udadvendte!børnene!var,!og!hvordan!de!arbejdede!med!øvelserne.!I!nedenstående!situation!kommer! facilitatoren! på! en! prøve,! da! det! går! op! for! hende! at! det! ikke! fungerer! for! barnet! at!tegne!og!tale!samtidigt.!!
Jeg%spørger%ind%undervejs,%men%hver%gang%jeg%stiller%et%spørgsmål,%lægger%hun%tuschen%fra%sig%
og%svarer.%Efter%lidt%tid%på%denne%måde,%bliver%jeg%klar%over%at%jeg%bare%må%lade%hende%tegne%
under% for%mange%afbrydelser% fra%min%side.%Emilie%er%gået% igen%og%kommer%tilbage% lidt%efter.%
Hun%giver%mig% tegn% til%at% vi% skal%bevæge%os%videre% til%næste%øvelse,%men%Manna%er% slet% ikke%
færdig%med% tegningen.% Jeg% er% lidt% i% syv% sind%over,% hvorvidt% jeg% skal% afbryde%hendes% tegning,%
eller% lade% det% tage% den% tid% det% nu% tager.% Jeg% vælger% at% lade% hende% gør% den% færdig% uden% for%
mange%afbrydelser.%! ! ! ! !!!! (Deas!Feltdagbog!7!Manna)!!I!denne!situation!ændrer! facilitatorrollen!sig! til! en!mere!afventende,!da! respondenten!udfører!øvelsen!anderledes!end!forventet.!!!!
At skabe tillid gennem facilitering og kommunikation  Når!man!forsker!med!børn,!er!det!essentielt!at!skabe!et!tillidsfuldt!rum!for!empiriindsamlingen!(Punch! 2002:! 8).! Det! er! et! element,! der! konstant! har! ligget! i! vores! baghoved,! både! under!designet!og!udførelsen!af!metoden.!!
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!
Da%det%var%det% første%barn% jeg% interviewede,% var%det%noget% skræmmende,%da% jeg% ikke%anede%
hvordan%det%ville%blive%H%men%som%hans%tillid%voksede%til%mig,%blev%processen%behageligere%og%
nemmere.!
%% % %(Emilies!feltdagbog!2)!!Uddraget! viser,! at! hvis! man! ikke! har! interesse! eller! tillid! fra! barnet,! sidder! man! i! en! utrolig!intimiderende!situation.!Et!af!de!konkrete!greb!vi!har!benyttet,!var!som!nævnt!at!foretage!fase!to!på!barnets!værelse.!Et!andet!greb!til!at!skabe!en!tillidsfuld!relation!til!børnene!var!at!tale!med!dem!på!deres!præmisser,!ved!at!rose!dem!og!til! tider!at! lave!humoristiske!indslag!for!at!bløde!situationen!op.!!
Hun% er% en%meget% stille% pige,% og% jeg% kan% ikke% helt% fornemme,% om%det% er% fordi% hun% er% genert%
anlagt,%eller%fordi%hun%føler%sig%utryg.%Jeg%prøver%at%bløde%situationen%op%og%vinde%hendes%tillid%
ved%at%rose%hende.%Vi%bevæger%os%over%til%kortene,%som%vi%lægger%ud%på%gulvet.%Jeg%fortæller,%at%
det%også%er%nogle%fjollede%kort%imellem%og%hun%griner.%Hun%er%begyndt%at%løsne%mere%op.!!!!!!!!!!(Deas!feltdagbog!7)!!Som!nævnt!tidligere,!var!der!stor!forskel!på!børnene.!Både!når!det!kom!til!deres!interesse!for!at!deltage,!og!hvor!udadvendte!de!var.!I!de!situationer!hvor!vi!sad!over!for!et!barn!der!var!svær!at!få!i!tale,!famlede!vi!lidt!i!blinde!med!samtaleemner.!I!nogle!situationer!trickede!det!interessen!fra!barnet,! således!at!vi! igen!kunne! få! ført!samtalen! ind!på!mobiliteten.!Nogle!af!børnene!svarede!bare! ‘ja’!eller! ‘nej’!på!de!spørgsmål!vi!stillede,!og!det!var! frustrerende!for!os,!som!facilitatorer,!ikke!at!få!barnet!i!tale,!som!vi!jo!forestillede!os.!Vi!prøvede!gennem!tegningen!og!billedkortene!at!facilitere! en! non7verbal! udtryksform! for! børnene,!men! vi! ønskede! jo! også! at! øvelserne! skulle!sætte!en!samtale!i!gang.!Sådan!gik!det!bare!ikke!hver!gang,!og!det!satte!os!som!facilitatorer!på!prøve.!Ændringer!måtte!foretages!undervejs,!alt!efter!hvem!man!sad!over!for.!Men!det!er!også!det! interessante! element! i! at! foretage! en! empiriindsamling! 7! at! få! et! indblik! i! hvor! forskellig!oplevelser!af!hverdagen!der!eksisterer,!og!lære!at!navigere!i!den.!!
Dokumentation Empiriindsamlingen,!som!beskrevet!ovenfor,!danner!grundlaget!for!den!videre!analyse,!og!vi!har!derfor!forud!for!processen!gjort!os!nogle!overvejelser!om,!hvordan!vi!dokumenterer!den.!Vi!har!gjort!brug!af!lydoptagelser,!feltnoter!og!feltdagbøger!i!forbindelse!med!interviewsituationerne.!I!det! følgende! præsenteres! de! forskellige! måder! vi! har! dokumenteret! forløbet! på! i!empiriindsamlingen,!og!hvordan!disse!dokumentationsmetoder!anvendes!i!projektrapporten.!!
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Lydoptagelser Som!den! primære! dokumentationsform!under! interviewene! anvendte! vi! lydoptagelser.! Valget!faldt!på!dette,!da!vi! fandt,!at!der!er!en!diskretion! i!at!optage! lyd,! især!gennem!mobiltelefoner,!fordi!devicet!er!let!og!uforstyrrende!at!have!liggende!på!bordet.!Et!videokamera!havde!derimod!været!en!større!udfordring!rent!teknisk!at!skulle!sætte!op,!især!ved!fase!2!hvor!barn!og!forældre!delte!sig!ud!i!forskellige!rum.!Følgende!refleksion!over!mulighederne!ved!brug!af!kamera!er!fra!Dennis’!feltdagbog!fra!1!interview:!!!
Der% opstår% flere% situationer% hvor% han% forklarer% hvad% han% tegner% undervejs% eller% peger% på%
tegningen%mens%han%forklarer%noget%om%ruten,%og%jeg%tænker%at%det%kan%blive%svært%at%fange%
alle%de%fine%detaljer% i%det,%da%vi%kun%optager%lyd%og%ikke%billeder%samtidigt.%Det%ville%være%en%
fordel%at%have%video%så%vi%efterfølgende%kan%se%hvad%der%refereres%til%på%tegningen.%!
%%%%%(Dennis’!feltdagbog!1)!!!Et! videokamera! kunne! muligvis! indfange! flere! nuancer! til! dokumentationen,! især! under!udførelsen!af! øvelserne.!Vi! vurderede!dog,! at! lydoptagelser!var!mest! egnet,! da!det! ikke!virker!lige! så! forstyrrende! som! et! kamera.! Vi! oplevede,! at! lydoptageren! i! flere! interviews! fungerede!som! en! icebreaker.! Vi! havde! en! professionel! optager! med,! som! både! børn! og! voksne!kommenterede! på,! grundet! optagerens! lidt! avancerede! udseende.!Men! også!mobiltelefonerne!fangede! i! nogle! situationer! børnenes! opmærksomhed,! fordi! flere! af! dem! selv! havde! samme!iphonemodel.!Det!blev!derfor!et!fælles!referencepunkt,!der!var!med!til!at!skabe!en!gensidig!tillid.!Følgende!situation!er!fra!Emilies!feltdagbog,!hvor!der!beskrives!hvordan!Hannibal!ender!med!at!kommentere!på!Emilies!mobiltelefon!og!viser!sin!egen!til!hende:!!
“Det%er%rigtig%fint,%da%Hannibal%til%sidst%går%hen%til%mig,%for%at%vise%mig%sin%mobiltelefon,%og%fortæller%
mig%at%jeg%burde%købe%et%ordentligt%cover%til%den.“!(Emilies!feltdagbog!2).%Spørgsmålet!er,!hvorvidt!et!kamera!på!samme!måde!havde!fungeret!som!en!fælles!reference!som!er!med!til!at!skabe!tillid?!Samtidigt!var!der!også!det!logistiske!problem,!at!videooptagelse!kræver!mere!opmærksomhed,!hvilket!heller!ikke!gjorde!det!til!en!optimal!løsning!for!udførelsen!af!denne!metode,!der!krævede!at!vi!kunne!koncentrere!os!om!at!interagere!med!respondenterne.!!Vores! lydoptagelser! vil! primært! blive! benyttet! i! analysen,! hvor! vi! har! uddrag!med! citater! fra!optagelserne,! men! også! med! vores! egne! ord! har! beskrevet! situationer,! der! udspiller! sig! i!interviewet.!Hvordan!vi!henviser! til!de! forskellige! lydoptagelser!er!at! finde! i!henvisningslisten!forrest!i!rapporten!og!selve!lydoptagelserne!er!at!finde!via!linket!i!bilag!6.!!!!!!!!
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Observationer & feltnoter  Ved!de!af!interviewene!hvor!vi!alle!tre!var!til!stede!(interview!1,!2,!5,!6),!valgte!vi!at!den!tredje!mand! fungerede! som! observatør,! for! at! det! ikke! skulle! virke! for! overvældende! eller!intimiderende! for! respondenterne.! Der! skulle! observeres! på! situationer! og! dynamikker! 7!elementer! lydoptagelserne!måske! ikke! indfangede.!Observatøren! fungerede!også! som!en! form!for! over7facilitator,! der! gik!mellem! de! to! interviewsituationer! i! anden! fase,! og! holde! øje!med!hvor! langt! de! forskellige! situationer! var! i! udførelsen! af! øvelserne.! På! denne! måde! kunne!facilitatorerne!i!de!to!adskilte!rum,!få!en!fornemmelse!for,!hvor!lang!de!andre!var.!Vi!er!klar!over,!at! observatøren! muligvis! har! fungeret! som! et! forstyrrende! element! i! interviewene,! men! vi!oplevede! ikke! nogen! komplikationer! med! denne! rolle.! Observationerne! er! nedskrevet! under!udførelsen!af!øvelserne!som!feltnoter,!og!har!derved!ikke!den!samme!retroperspektive!tilgang!til!interviewene!som!vores! feltdagbøger.!Feltnoterne!bærer!præg!af!en!punktlig!nedskrevet! form,!der! nærmere! beskriver! end! reflekterer.! Observationerne! og! de! dertilhørende! feltnoter! har!været! et! sekundært! element! i! vores! empiriindsamling,! og! vil! derfor! ikke! anvendes! i! sammen!grad! som! vores! feltdagbøger! og! lydoptagelserne.! ”Observation% can% be% used% as% a% supportive% or%
supplementary%method%to%collect%data%that%may%complement%or%set%in%perspective%data%obtained%by%
other% means”% (Robson! 2011:! 317).! Observationerne! bringer,! i! projektet,! derfor! blot! et!uddybende!perspektiv!på!de!foretagede!interviews.!Observationerne!er!at!finde!som!bilag!2.!!!
Feltdagbøger  Efter! hvert! interview! gik! vi! alle! hjem,! og! nedskrev! vores! oplevelse! i! en! feltdagbog.!Feltdagbøgerne! adskiller! sig! dermed! fra! observationerne/feltnoterne! ved,! at! nedskrivningen!ikke! sker! under! interviewene! men! efter,! hvorfor! de! har! en! mere! retroperspektiv! og!reflekterende! form.! Feltdagbøgerne! er! en! flydende! tekst! af! vores! individuelle! oplevelser! og!observationer! under! interviewene.! “Feltdagbøgerne% hjælper% én% med% at% memorere,% hvad% man%
gjorde,% hørte% og%observerede% til% brug% i% den% efterfølgende%analyse”% (Larsen!&!Meged!2012:!309).!Feltdagbøgerne!bærer!præg!af,!at!have!forskellige!perspektiver!og!situationer!beskrevet,!da!ikke!alle!kunne!være!til!stede!i!alle!situationer,!qua!opdelingen!i!fase!2.!Vores!feltdagbøger!forsøger!ligesom!vores!observationer/feltnoter!at!indfange!nogle!af!de!elementer!og!situationer,!som!kan!gå!tabt!i!lydoptagelserne!7!for!eksempel!sanselighed!og!de!kropslige!erfaringer.!I!den!forbindelse!er!vi!opmærksomme!på,!at!vores!feltdagbøger,!antager!en!analytiske!og!reflekterende!form,!for!
“I%det%øjeblik,%man%vælger%at%notere%en%iagttagelse%frem%for%en%anden,%og%i%det%øjeblik%man%vælger%
nogle%ord%fra%og%andre%ord%til,%er%man%uundgåeligt%i%gang%med%analysen”%(Larsen!&!Meged!2012:!309).! Feltdagbøgerne! skal! derfor! ikke! betrages! som! en! objektiv! kilde! til! interviewene! og!situationerne,! men! et! skridt! på! vej! mod! en! analyse! og! refleksion! på! både! vores! roller! og!
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facilitering! samt! dynamikkerne! og! situationernes! udfoldelse! og! indhold.! Feltdagbøgerne! har!derfor!et!bekendende!formål,!da!vi!som!forskere!tager!vores!rolle!ind!i!situationerne,!og!derfor!er! refleksive! omkring,! hvordan! vores! rolle! påvirker! settingen.! Vi! bruger! derfor! vores! egne!oplevelser! som!en!måde!at!bidrage! til! en!metodisk!og!analytisk!vinkel!på!undersøgelsen! (Van!Maanen,!1988:!75ff).!Feltdagbøgerne!vil!primært!blive!benyttet!i!metodeafsnittet,!men!også!som!supplement!til!forståelse!af!lydoptagelserne!i!analysen.!Feltdagbøgerne!er!at!finde!i!bilag!1.!!!!!!!!! '
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Analyse 
Analysestrategi  Følgende! kapitel,! analysen,! er! vores! undersøgelse! af,! hvordan! børns! hverdagsmobilitet!forhandles! og! hvad! påvirker! forhandlingen.! Dette! vil! behandles! gennem! vores! empiriske!materiale!og! teoretiske!perspektiver.!Vi!har!valgt!at!opdele!analysen! i! tre!dele!som!tilsammen!har!til!formål,!at!give!en!større!indsigt!i!forhandlingen!af!børns!hverdags!mobilitet.!Desuden!kan!man! med! fordel! orientere! sig! i! bilag! 8,! hvor! respondenterne! kort! præsenteres,! inden! selve!analysen!påbegyndes.!Vi! har! i! !modellen!herunder! illustreret! vores! analysedesign,! og! vil! i! det!nedenstående!beskrive!hver!analysedels!primære!fokus.!!!
 
Figure 4: Analysestrategi'!Den! første! analysedel! hedder! Forskellige' opfattelser' af' børns' mobilitet' 0' mod' et' nyt'
perspektiv?' og! behandler,! hvilke! elementer! der! påvirker! og! former! forhandlingen! af!mobiliteten!hos!de!syv!familier.!De!elementer!vi!tager!udgangspunkt! i,!er!dels!hentet! fra!vores!teori,!men! også! fra! de!mønstre! der! tegnede! sig! i! vores! empiriindsamling.! Det! er! henholdsvis!
tillid/tryghed,! grænser/kontrol,! frihed/ansvar.! Begreberne! benyttes! ud! fra! det! empiriske!materiale!og!de!teoretiske!perspektiver!vi!anvender.!Vi!vil!fokusere!på!hvor!forhandlingen!viser!sig!og!hvordan!den!påvirker!børnenes!mobilitet.!!!Anden!analysedel!hedder' Fortællingerne'om'mobiliteten' 0' “dengang'mor'var'ung,'var'det'
noget' helt' andet”% og! handler! om! de! fortællinger,! som! direkte! og! indirekte! påvirker!
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forhandlingen!om!børns!mobilitet.!Vil!undersøger! forældrenes!normativitet,!erfaringer!og! ikke!mindst! hvordan! det! er! rammesættende! for! børnenes!mobilitet.! Vi! vil! identificere! nogle! af! de!strukturelle! fortællinger,! som! ligger! til! grunde! for! den! hverdagsmobilitet! der! skabes! og!reproduceres! for! de! familier! vi! har! interviewet.! Altså! hvordan! fortællingerne! påvirker!forhandlingen!om!mobiliteten.!!!Sidste! del! af! analysen,! arbejder! videre! fra! de! strukturelle! fortællinger,! ind! i! arbejdet! med!identificeringen!af!de!mulighedsrum!der!opstår!i!det!empiriske!arbejde.!Analysens!titel!er!!
Indsigt'i'sprækker'og'mulighed'for'genforhandling'om'børnenes'mobilitet.'Her!behandles!det! potentiale! der! ligger! i! metoden,! hvor! ønsker! kan! forstås! som! kritik! af! børnenes!hverdagsmobilitet,!og!ikke!mindst!hvordan!utopierne!kan!skabe!nye!potentialer!for!forandring!i!mobiliteten.!Dermed!bliver!potentielle!sprækker!identificeret!og!vi!ser!nærmere!på,!hvordan!de!kan!benyttes!til!at!fordre!nye!muligheder!for!mobilitet!for!børnene.!!!Modellen! er! illustreret! ved! en! trappe,! hvor! analyserne! bygger! videre! på! hinanden.! Det! skal!forstås! således,! at! de! ikke! kan! løsrives,! og! er! i! sin! helhed! en! bearbejdelse! af! hele!forskningsspørgsmålet.! Dette! lægger! sig! tæt! af! den! hermeneutiske! tradition,! hvor! vores!erkendelse!skabes!ud!fra!ny!viden!7!der!dermed!skaber!grundlag!for!mere!indsigt.!!!! '
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Forskellige opfattelser af børns mobilitet - mod et nyt perspektiv?   I!denne!første!del!af!analysen!vil!vi!tage!fat!på!de!temaer,!som!respondenterne!i!de!syv!interview!berører.! Interviewene! handler! alle! sammen! om,! hvordan! børnenes! mobilitet! forhandles! i!familien,! og! vi! har! identificeret! seks! tematikker! som! respondenterne! giver! udtryk! for.! Det! er!henholdsvis!tillid/tryghed,!grænser/kontrol,!ansvar/frihed.!De!kan!kombineres! i!disse!par!af! to,!ikke!fordi!de!er!modsætninger,!men!da!det!illustrerer!et!spænd!mellem!individuelle!oplevelser!og!fælles!forståelser:!!!
 
Figur 5: Tematikker i forhandlingen'Det!er!vigtigt!at!understrege,!at!disse!temaer!overlapper!hinanden!og!ikke!skal!ses!isoleret.!Disse!tematikker!anskueliggør,!hvordan!der!også!er! tale!om!et!modtager7!og!afsender7forhold,! i!den!måde! som!opfattelser! og!ønsker!udtrykkes! af! respondenterne,! i! de! interview!vi! har! foretaget.!Derfor!kan!en!oplevelse!af!tryghed!for!forældre!sagtens!være!forbundet!med,!at!der!foregår!en!grad! af! kontrol! med! barnets! mobilitet.! Eller! et! andet! eksempel,! hvor! tilliden! til! at! barnet!overholder!de!grænser,!som!er!sat,!stadig!ikke!gør!at!forældrene!vil!give!ansvaret!til!barnet!selv,!hvormed! friheden! begrænses.! Disse! seks! aspekter! inden! for! forhandlingen! kan! ses! i!sammenhæng!med!de!teoretiske!begreber!fra!teorikapitlet.!Det!er!også!væsentligt!at!forstå!alle!seks! elementer,! som! indbyrdes! kausale.! De! kan! hver! især! være! et! redskab! i! forhandlingerne!mellem!forældre!og!børn,!til!at!understøtte!eller!skabe!grobund!for!hinanden.!Det!er!tematikker,!som! vi! har! identificeret! i! behandlingen! af! det! empiriske! materiale,! med! inspiration! fra! den!anvendte!teori!om!forhandling.!Temaerne!er!et!udtryk!for!forskellige!former!for!forhandling,!der!søger!at!koble!hvordan!forskellige!værdier!og!behov,!som!respondenterne!giver!udtryk!for,!har!indflydelse!på!forhandlingen!af!børns!mobilitet.!Det!vil!blive!udfoldet!i!det!følgende.!!
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Fare og sikkerhed - er det farligt at være barn? !
Hun%må%da%gerne%snitte%sig%i%fingrene%og%mærke,%hvordan%det%føles.%Der%skal%bare%ikke%ske%
noget%fatalt.%Jeg%prøver%ikke%at%pakke%hende%ind%i%vat,%men%jeg%prøver%helt%klart%at%helgardere%
mig,%når%det%handler%om%liv%og%død.!! (Mattias,!fase!2,!18:52).!!!Forhandlinger!om!børns!mobilitet! foregår! i!høj!grad! i!hjemmet,!og!citatet!ovenfor!viser!meget!godt,! hvad! det! er! for! nogle! afvejninger,! der! er! på! spil! fra! forældrenes! synsvinkel.! Denne!fortælling!peger!på!de!ambivalenser,!som!forældrerollen!rummer.!Mattias,!der!er!far!til!Manna,!prøver! her,! at! give! et! billede! på! hvordan!man! som! forældre!må! forholde! sig! til! de! farer,! som!eksisterer! for! et! barn! uden! for! hjemmets! fire! vægge.! Familien! bor! ud! til! en! indfaldsvej! i!København,!og!Manna!skal!krydse!en!anden!større!vej!på! sin! rute! til! og! fra! skole.!Det!er!også!særligt!med!henvisning!til!trafikken,!at!forældrene!til!Manna!udtaler!sig!om!farerne!ved!at!være!barn!i!byen.!Som!Mattias!også!pointerer:!“Det%er%ikke%fordi%jeg%ikke%stoler%på%min%datter.%Jeg%ved%
bare,%at%der%findes%nogle%idioter%derude”!(Mattias,!fase!2,!15:27).!Der!kan!argumenteres!for,!at!der!foregår!en!afvejning!mellem!en!tillid!til!Manna!på!den!ene!side,!og!en!oplevelse!af,!at!trafikken!på!den! anden! side! er! utryg,! og! ligefrem! farlig,! for! et! barn.! Her! ses,! hvordan! der! lægges! vægt! på!tilliden,!som!en!indre!familieværdi,!forstået!på!den!måde,!at!familien!er!en!enhed,!en!fusion,!hvor!de! stoler! på! hinanden.! Det! har! en! sammenhæng! til! forhandlingsbegreberne,! hvor! familien!praktiserer!en!lukning!over!for!ydre!faktorer,!der!beskrives!som!utrygge.!Det!kommer!til!udtryk!i!en!regulering!7!en!grundregel!7!!hvor!de!gerne!vil!hente,!selv!om!forældrene!godt!er!klar!over,!at!deres!datter!ønsker!at!bevæge!sig!rundt!alene:!!!Line:!Hun%vil%jo%egentlig%gerne%selv,%men%vi%synes%jo%bare%at%der%er%så%meget%trafik%og%sådan%
noget,%så%vi%vil%jo%helst%gerne%hente%hende.!!Mattias:!Jeg%bryder%mig%ikke%så%meget%om%når%det%er%vinter%og%det%er%mørkt,%på%Hulgårdsvej%
kører%folk%jo%som%sindssyge.!! (Line!&!Mattias,!fase!1,!07:00)!!Familien!opfatter!mobilitets7ressourcerne!som!et!fælles!anliggende,!med!henvisning!til,!at!der!er!“meget! trafik”,! “folk!kører!som!sindssyge”,!og!“mørkt!om!vinteren”!hvilket!er! faktorer,!der!gør!dem!utrygge.!Det!er!gennemgående!for!næsten!alle!interviews,!at!trafiksikkerhed!spiller!en!stor!rolle!for,!hvorvidt!forældrene!oplever!at!føle!sig!trygge,!når!deres!børn!skal!gå!eller!cykle!rundt!alene.! Flere! af! forældrene! forholder! sig! til! specifikke! steder! eller! lyskryds,! på! ruten! til! og! fra!skole,! som!de!er!utrygge!ved!at! lade!deres!børn!krydse,!eller! færdes!ved!alene,!da! forældrene!opfatter!det! som!usikkert.!Eksempelvis! taler!en!mor!om!en! fodgængerovergang!med! lyskryds,!som!repræsenterer! en! falsk! sikkerhed,!da!hun! tit! oplever,! at! især! cyklister!kører!overfor! rødt!
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(Claudia,!fase!2,!11:25).!Denne!oplevelse!af!at!nogle!få!der!ikke!overholder!trafikregler,!gør!det!usikkert! at! krydse! vejen,! understøtter! den! ovenstående!pointe,! hvor! det! er! ydre! faktorer,! der!virker! hæmmende! på! barnets!muligheder! for! at! bevæge! sig! rundt! alene.! Altså! gives! der! ikke!udtryk!for!en!manglende!tillid!til,!at!barnet!er!i!stand!til!at!følge!og!forstå!færdselsreglerne.!Disse!eksempler! er! udtryk! for,! hvordan! forældrene! vurderer! at! barnet! faktisk! allerede! har!færdighederne!til!at!klare!disse!udfordringer,!hvis!alt!fungerede!efter!færdselsreglerne!og!man!ser!bort!fra!uventede!ydre!påvirkninger.!Men!flere!af!børnene!får!ikke!muligheden!for!at!udvikle!disse! færdigheder,! da! de! ikke! går! til! og! fra! skole! alene.! De! får! ikke! en!mulighed! for! at! skabe!tilegnelser!af!disse! ruter!på!egen!hånd,!da! forældrene!vurderer,! at!det!endnu!er! for! farligt! for!dem!at!have!adgang.!Opfattelse!af!noget!som!farligt,! står!centralt! som!en!begrænsning! i!børns!mobilitet.!De! får! ikke!muligheden! for!at!udvikle! fornødne! færdigheder,! og! tilegnelser! til! deres!nærmiljø,! da! trafikken! opleves! af! forældrene! som! en! kulturel! praksis! i! samfundet,! der! er!diskursiv.!Det!giver!anledning!til!en!lukning!om!familien!som!en!enhed,!og!en!regulering!gennem!regler!og!normer!for!familiens!praksis.!Det!gælder!for!flere!af!børnene!at!deres!mobilitetspraksis!er!en!blanding!af!vaner,!pligter!og!sociale!relationer:!!
Nogen%gange%så%tager%jeg%op%til%Netto%med%nogle%flasker,%og%køber%mælk%eller%et%eller%andet%i%
nu%siger.%Jeg%tager%også%over%til%mine%legekammerater%(...)%og%går%tur%med%Nicky%[familiens!hund].%! (Sander,!fase!1,!!08:50)!!Der!svares!på,!hvor!Sander!selv!bevæger!sig!hen,!og!han!remser!selv!de!ting!op,!han!kan!komme!på.!Her!ses!hans!selvopfattelse!af!det,!at! ‘bevæge!sig!rundt!alene’.!Det!giver!nogle!perspektiver!på!hvor!og!hvordan!han,!gennem!strategier!og!vaner,!tilegner!sig!det!nærmiljø!han!bor!i.!Det!er!eksempler!på,!hvordan!der!gives!adgang!og!styrkes!kompetencer!gennem!barnets!autonomi!til!at! klare! opgaver! for! familien! eller! selv! gå! til! legeaftaler! i! området.! Her! er! det! ikke! en! del! af!refleksionen,! at! det! er! farligt! eller! usikkert! at! bevæge! sig! rundt.! Det! viser! noget! om! hvordan!familien!koordinerer!deres!hverdag,! i! spændet!mellem!pligter!og! fritid,!og!hvordan!barnet! ses!som! en! aktør! med! en! autonomi! i! dette.! Det! vi! tolker! her! er,! at! forhandlingerne! er! en!sammenblanding! af! diskursive,! kommunikative! og! rutinerede! praksisser.! Lignende! eksempler!finder!vi!ved!flere!af!de!andre!familier.!!Der!ses!i!flere!tilfælde,!hvordan!farer!og!sikkerhed!også!opfattes!forskelligt!på!tværs!af!børn!og!forældre.!Særligt! i!den!tredje! fase!af! interviewene,!hvor!barnet!og! forældrene!har! fremlagt! for!hinanden! og! ser! hinandens! visualiseringer! og! opfattelser,! sker! der! en! sprogliggørelse! af! de!forskelle.!Dem!opfatter!de!ud!fra!enten!tegningerne!eller!billedkortene,!der!viser,!hvad!de!ser!på!ruten!mellem!skole!og!hjem.!Her!skete!der!eksempelvis!tydelige!forhandlinger!mellem!barn!og!forældre! om,! hvor! det! farligste! sted! på! ruten! er,! typisk! med! udgangspunkt! i! trafikale! farer!
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(Sander! &! Morten,! fase! 3,! 10:18).! Andre! tager! udgangspunkt! i! bestemte! embedsmands7funktioner! og! symboler,! når! de! skal! give! udtryk! for,! hvordan! de! kan! opleve! sikkerhed! og!tryghed.!Som!her!hvor!Janus!på!9!år!fortæller!om!sin!oplevelse!af!nærmiljøet!i!forhold!til!sin!vej!til! skole:! “Jeg% ville%helst% være% tryg% ved,% at%der% var%noget%mere%politi% også.% For% jeg% synes%de%kører%
virkelig% voldsomt”! (Janus,! fase! 2,! 13:50).! Her! er! der! en! klar! sammenhæng! mellem,! hvad!forældrene!giver!udtryk!for,!og!hvordan!det!kommer!til!udtryk!i!den!måde,!som!barnet!vælger!hvad! de! ønsker! sig!mere! af! på! deres! skolevej.! Ovenfor! giver! Janus! udtryk! for,! hvordan!mere!politi! ville! gøre! ham! mere! sikker,! da! der! er! meget! trafik.! Det! hænger! sammen! med! nogle!fortællinger!om!det!område!de!bor!i!som!begge!Janus’!forældre!udtrykker.!Disse!fortællinger!vil!blive!uddybet!i!næste!analysedel.!!!
Aftaler og hjemmetider - hvornår skal børnene være hjemme?  I! flere! interviews! har! vi! oplevet,! at! der! på! tværs! af! barnet! og! forældrene! er! forskel! i! deres!opfattelse! af,! hvornår!man! skal! være! hjemme,! og! om!man! egentlig! har! et! tidspunkt!man! skal!være!hjemme!på.!Det!gør!sig!eksempelvis!gældende!for!Janus,!der!har!en!opfattelse!af,!han!skal!være!hjemme!kl.16!(Janus,! fase!1,!08:50).!Det!samme!kommer!til!udtryk!i!det!første!interview,!hvor! Sander! og! hans! far! ikke! er! enige! om,! hvorvidt! der! overhovedet! er! et! hjemme7tidspunkt,!som!må!overholdes.!Det!diskuterer!de!i!den!første!fase!af!interviewet,!hvor!de!er!i!gang!med!at!udfylde!spørgeskemaet.!Sander!har!en!klar!opfattelse!af,!at!der!er!et!fast!tidspunkt!han!skal!være!hjemme! på.! Det! er! kl.16! ! ifølge! Sander! (Sander,! fase! 1,! ! 09:49).! Her! gives! der! udtryk! for! en!forståelse! af! en! tidslig! grænse,! som! styrer! Sanders!mobilitet.! Hans! far! er! ikke! enig!med! ham.!Morten!mener! ikke,! der! er!noget! tidspunkt,! Sander! skal! være!hjemme!på.!Dette! leder! frem! til!nogle! overvejelser! om,! hvornår!man! skal! være! hjemme:! “Jeg% har% ikke% sagt% det% til% dig,%men% jeg%
forventer% da% ikke% du% sidder% nede% på% fritten% til% kl.19,% vi% forventer% du% kommer% hjem% til% spisetid”!(Morten,! fase!1,!09:57).!Det!er!altså!en!præskriptiv! regel,! som! fungerer!som!en!grænse!der!er!usagt,! eller! ikke! har! været! nødvendig! at! sige.! På! den! måde! kan! man! sige,! at! barnet! gennem!daglig!praksis!har!opnået!en!autonomi,!til!at!administrere!denne!usagte!regulering,!som!en!norm!i! familien,! uden! det! er! blevet! sprogliggjort.! Også! Janus’! mor! Claudia! giver! udtryk! for! en! lidt!løsere!opfattelse!af!dette,!og!mener!ikke!der!er!et!fast!hjemme7tidspunkt:!“Du%går%ikke%så%meget%
ud% alene.% Men% du% skal% være% hjemme% ved% spisetid,% hvis% det% er”! (Claudia,! fase! 1,! 08:50).! Der!eksisterer! altså! modstridende! opfattelser! mellem! nogle! af! børnene! og! deres! forældre,! i!spørgsmålet! om! hvornår! man! skal! være! hjemme,! og! forældrene! refererer! til! den! familiære!rutine,!aftensmåltidet,!som!en!målestok!for,!hvornår!barnet!senest!skal!være!hjemme.!!
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Overvågning af børns adfærd - Er kontrollen en frihed eller en begrænsning? Der! er! stor! forskel! på! de! interviewede! familiers! tilgang! til! at! anvende! overvågning! af! børns!mobilitet!som!et!redskab.!Det!er!noget!vi!talte!en!del!med!Mayas!forældre!om,!da!de!fortæller,!at!hun!går!til!karate!et!stykke!fra!hjemmet,!og!de!giver!udtryk!for,!at!det!ikke!er!en!rutine,!at!hun!selv!tager!derhen.!Faderen!Troels!åbner!op!for!en!mulighed,!hvor!Maya!selv!kunne!tage!til!og!fra!karate7undervisningen:!!!! Troels:!Hun%kan%bare%tage%sin%telefon%med,%så%kan%vi%se%hvor%hun%er.!!!Carina:!Ja,%vi%har%installeret%det%der%hedder%‘find%mine%venner’,%så%kan%vi%altid%se%hvor%hun%er,%
så%længe%hun%har%sin%telefon%med.%Så%vi%har%simpelthen%GPS%på%hende.%Hun%kan%simpelthen%
ikke%gemme%sig%nogen%steder%[forældrene!griner].%(...)%Det%er%en%aftale%vi%har,%at%hun%lige%
ringer%når%hun%kommer%i%skole,%så%ringer%hun%lige%når%hun%er%fremme.!(Troels!og!Carina,!fase!2,!19:25)!!Forældrene! giver! her,! med! et! glimt! i! øjet,! udtryk! for,! at! de! har! teknologiske! muligheder! for!indsigt! i!Mayas! færden!og!mobilitetsvaner.!Der!er! ikke! tvivl!om,!at!det! for!dem!repræsenterer!nogle!muligheder!for,!at!deres!datter!selv!kan!bevæge!sig!rundt!i!nærområdet!i!villakvarteret,!og!frem!og! tilbage!mellem!skole!og!hjem,!uden!at!de! fysisk!behøver!at! følge!hende.!De! fortsætter!med!at!forklare,!hvordan!denne!koordinering!af!hverdagen!fungerer,!med!anvendelse!af!digitale!systemer!på!fritidshjemmet,!der!også!gør!det!muligt!for!forældrene!at!tjekke!op!på,!hvor!Maya!er:!!
Når%hun%skal%hjem%om%eftermiddagen%H%så%har%de%sådan%et%system%henne%på%fritten,%hvor%de%
tjekker%ind%og%tjekker%ud,%så%kan%vi%via%en%app%på%vores%telefon%se,%at%så%er%hun%tjekket%ud,%og%
så%ved%jeg%at%hun%skal%være%hjemme%inden%10%min,%og%hvis%hun%ikke%er%det,%så%kan%jeg%reagere.%
(...).%Der%er%har%de%sådan%en%skærm,%hvor%de%går%ind%og%trykker%på,%så%kan%jeg%se%nu%er%hun%
kommet%på%fritten,%og%så%tjekker%hun%så%ud,%når%hun%går%hjem.%Så%har%de%styr%på%børnene%på%
den%måde.%Så%der%kan%jeg%følge%med.%Der%kan%jeg%også%gå%ind%og%sige,%i%dag%skal%hun%sendes%
hjem%klokken%det%præcis,%eller%i%dag%må%hun%selv%bestemme%mellem%klokken%det%og%klokken%
det.%(...).%Det%er%ret%smart.%Det%er%med%til%at%gøre%os%trygge.!! (Carina,!fase!2,!19:53)!!Dette!system!betyder,!at!Maya!selv!kan!gå!til!og!fra!fritidshjemmet,!der!ligger!lige!op!ad!skolen,!og!det! skaber! tryghed!hos! forældrene,! at!de!har!mulighed! for! at! følge!med! i! om!hun!kommer!frem,!og!hvornår!hun! tjekker!ud! fra! fritidshjemmet!og!går!hjem.!Dette!er! altså!med! til! at! give!Maya! nogle! muligheder! for! at! udvikle! motiliteten! gennem! den! selvstændige! adgang! til!nærområdet,!som!udvikler!hendes!strategier!for!tilegnelse!og!kompetencer.!Dette!gøres!på!den!ene!side!gennem!den!diskursive!praksis,!som!fritidshjemmet!tilbyder,!hvor!forældrene!kan!følge!med! i! deres! børns! adfærd,! men! også! fra! det! aktive! valg! denne! familie! har! taget,! der! giver!
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mulighed! for! at! overvåge! datterens! mobilitet! gennem! telefonen.! Forældrene! er! selv! meget!bevidste!om,!hvem!det!er!et!behov!for:!! Carina:!Det%er%oftest%mere%forældrenes%frygt.!!Troels:!Det%er%kun%forældrenes%frygt.%Børnene%er%jo%ikke%bange.%Det%er%ikke%børnene%der%er%
problemet,%og%jeg%stoler%100%%på%Maya,%det%er%alle%de%andre%jeg%ikke%stoler%på%altså.%!!Carina:!Men%det%er%jo%vores%frygt,%der%begrænser%vores%børn.! (Troels!og!Carina,!fase!2,!21:36)!!!Her! kommer! et! par! interessante! nuancer! ind! i! spørgsmålet! om,! hvorfor! de! har! valgt! denne!løsning.!De!giver!dels!udtryk!for,!at!de!fuldt!ud!har!tillid!til!datteren,!og!dels!understreges!at!det!er!deres!frygt!til!andre!voksne,!der!er!årsag!til,!at!de!har!valgt!at!anvende!overvågning,!som!et!redskab!til!at!opnå!tryghed!og!til!at!skabe!en!basis!for!at!vise!tillid!til!Maya.!Igen!ses!det,!hvordan!det! handler! om! ydre! påvirkninger,! i! dette! tilfælde! de! forestillede! påvirkninger,! som! får!indflydelse!på!den!måde,!som!familien!koordinerer!og!regulerer!deres!hverdag.!!Vi! finder! ikke!ud!af,! om!Maya!er!klar!over,! at!hun!bliver!overvåget.!Hendes!egen!opfattelse!af!hvad!hun!har! lov! til,! i! forhold! til! at! bevæge! sig! rundt! i! nærområdet! alene,! kommer! til! udtryk,!hvor!hun!fortæller,!hvorfor!hun!får!lov!til!mere!end!sine!kammerater:!“Fordi%min%mor%og%far%er%
sikre%på%mig% H%at% jeg% ikke%gør%noget% jeg% ikke%må.%Fordi%de% stoler%på%mig.% Jeg%har%aldrig%gjort%det%[noget!hun!ikke!måtte]%før”!(Maya,!fase!2,!17:48).!Maya!har!en!selvopfattelse!af,!at!hun!må!mere!end!hendes!jævnaldrende!venner,!fordi!hun!er!til!at!stole!på,!og!opfører!sig!efter!de!normer!og!regler,!som!familien!koordinerer!deres!hverdag!ud!fra.!Hun!har!således!en!oplevelse!af!en!grad!af! autonomi! i! hendes! hverdag,! som! bygger! på! en! forståelse! af! en! aftale! mellem! hende! og!forældrene.!Hun!opfatter!det!som!om,!at!forældrene!har!tillid!til!hende,!og!at!det!giver!hende!en!grad!af!frihed.!Vi!har!set!en!del!eksempler!på,!hvad!man!opfatter!som!et!ønske!om,!at!indgå!en!aftale! mellem! barn! og! forældre.! Som! Manna! der! her! giver! udtryk! for,! hvad! hun! godt! kunne!tænke!sig:!“Altså%jeg%vil%gerne%kunne%gå%rundt%selv,%men%så%vil%jeg%helst%gerne%sige%hvor%jeg%er.%For%
ellers%ved%de%jo%ikke%hvor%jeg%er”!(Manna,!fase!2,!08:17).!Hun!har!altså!et!ønske!om!at!få!styrket!sin!autonomi! i! muligheden! for! at! gå! alene,! og! derved! opnå! færdigheder! gennem! tilegnelser! i!området,!men!har!samtidig!et!ønske!om,!at!dette!foregår!med!hendes!forældres!viden!om,!hvor!hun!færdes.!Altså!et!behov!for!at!forældrene!kan!få!indsigt!i!hendes!færden.!I!den!anden!ende!af!skalaen!har!vi!en!familie!hvor!teknologisk!overvågning!og!kontrol!med!barnets!ruter!og!adfærd!ikke!ses!som!et!nødvendigt!redskab!i!barnets!mobilitet.! I!nedenstående!situation!tales!der!om,!hvordan!familien!gør!brug!af!mobiltelefon!som!en!del!af!koordineringen!sønnens!hverdag:!!
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Anna:!Altså%lige%da%du%fik%mobiltelefon,%det%er%ikke%så%længe%siden%du%har%fået%den,%vel,%så%
prøvede%jeg%faktisk%at%sende%en%SMS%til%dig%en%gang%imellem%med%at,%du%må%gerne%gå%hjem%
klokken%et%eller%andet,%fordi%der%havde%du%ikke%fået%nøgle%endnu.%Så%der%skulle%være%nogen%
hjemme%når%du%kom%hjem.%Og%så%var%der%ikke%noget%svar.!!Hannibal:!Det%er%fordi%jeg%tit%har%den%slukket,%når%jeg%render%rundt%og%leger%(...)!!Anna:!Men%altså%jeg%synes%jo%også…%jeg%synes%ikke%man%skal%være%slave%af%det%der%mobilHlort,%
så%vi%prøver%faktisk%på%ikke%at%bruge%den%særligt%meget,%så%Hannibal%kan%få%lov%at%bare%hygge%
sig%og%have%det%rart.!!Asbjørn:!Det%er%jo%rimeligt%envejs,%det%er%Hannibal,%der%bruger%den%til%at%få%fat%i%os.!!Hannibal:!Eksempelvis%når%jeg%gerne%vil%hjem%til%en%ven.!(Anna,!Asbjørn!&!Hannibal,!fase!3,!18:27)!!Familien! ser! ikke!mobiltelefonen,! som! et! redskab! der! har! anvendelse! til! overvågning.! Dog! er!telefonen!stadig!et!forhandlingsredskab,!som!familien!anvender!til!at!give!Hannibal!mulighed!for!at!ændre! i!de!aftaler!eller! forventninger!som!familien!har! forhandlet!sig! frem!til.!Her!ses!altså!hvordan! mobiltelefonen! anvendes! til! sproglige! forhandlinger! i! hverdagen! og! til! at! indgå! nye!aftaler.! Der! er! således! tale! om! et! stort! spænd! inden! for! anvendelsen! af! teknologiske!hjælpemidler!i!koordineringen!af!kontrollen!med!barnets!mobilitet.!De!anvendes!bredt!og!er!en!del! af! indarbejdede! rutiner,! som! er! fremkommet! gennem! en! daglig! praksis! i! samspil! med!personlige! værdier! for,! hvad!der! er! en! god!metode! til! at! skabe! tryghed,! tillid! eller! frihed! i! de!respektive!familier.!!
Selvbestemmelse - Får børn mulighed for indflydelse på deres eget liv? 
Misforhold'mellem'børn'og'forældres'opfattelse'af'selvbestemmelse'Der!er!modstridende!opfattelser!når!det!kommer!til!oplevelsen!af!at!bevæge!sig!rundt!alene.!I!de!familier!vi!har!interviewet!opfatter!børn!og!forældre!det!som!oftest!forskelligt.!Vi!lagde!mærke!til!forskelle!i!fase!1!af!interviewet,!hvor!familien!er!i!færd!med!at!udfylde!det!skema!vi!har!med.!Der! opstår! i! flere! tilfælde! en! mindre! diskussion! af,! hvor! ofte! barnet! går! alene! eller! under!ledsagelse! af! en! voksen.! Eksempelvis! mener! Hannibal! selv,! at! han! ‘ofte’! går! alene,! men! hans!forældre!er!ikke!af!samme!opfattelse!(Hannibal,!fase!1,!04:47).!De!mener!det!er!mere!passende!at! svare! ‘sjældent’.! På! samme!måde! opfatter! Janus! det! som,! at! det! kun! er! ‘nogle! gange’,! han!bliver!hentet!fra!skole,!men!hans!mor!synes!ikke,!det!er!sådan!det!forholder!sig.!Hun!mener,!han!altid!bliver!hentet!(Claudia!&!Janus,!fase!1!04:15).!Det!der!er!svært!at!sige!noget!om,!er!hvorvidt!dette!skal!fortolkes!som!en!følelse!hos!børnene,!som!repræsenterer!deres!konkrete!oplevelser!af!deres!mobilitet,!eller!om!man!faktisk!skal!se!det!som!et!ønske!om!at!bevæge!sig!mere!rundt!på!
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egen!hånd.!Samtidig!må!man!også!forholde!sig!kritisk!til!forældrenes!udsagn,!da!spørgsmålet!jo!er! formuleret!på!en!måde,!hvor!de!skal! forholde!sig!til!børnenes!mobilitetsvaner!7!også!når!de!voksne! ikke! er! med.! Et! eksempel! på! at! fase! 1! åbner! op! for! forandringsmuligheder,! ses! af!følgende,!hvor!Janus!og!hans!mor,!Claudia,! forholder!sig!til!om!Janus!tager!toget!alene.!Claudia!taler!i!et!sarkastisk!toneleje,!der!indikerer!at!hun!mener!det!for!sjov:!!Claudia:!Tager%toget%selv.%Hey,%tager%du%lige%toget%hjem%til%morfar,%eller%hvad?!!Janus:%Hvis%jeg%nu%ved%hvor%det%er.%Femogtyve%stop%eller%sådan%noget.!(Claudia!&!Janus,!fase!1,05.40)!!Der!udfolder!sig!nogle!spirer!til!en!forhandling!om,!hvordan!Janus!kunne!komme!til!at!tage!toget!alene.!Han!prøver!at!vise!moderen!sine! færdigheder,!ved!at!give!udtryk! for,!at!der!er!omkring!femogtyve!stoppesteder!i!toget!på!vejen!hjem!til!morfar.!Det!kunne!han!måske!komme!til!at!gøre!på!et!tidspunkt,!hvis!han!fik!muligheder!for!at!kommunikere!ud!til!sine!forældre,!at!han!besidder!kompetencer! til! at! tage! toget! selv.! En! tredje! vinkel! på! divergerende! opfattelser! mellem!forældrenes!og!børnenes!oplevelse!findes!ved!Maya,!der!fortæller!os,!at!hun!har!gået!og!cyklet!til!og!fra!skole!i!to!år,!faktisk!siden!hun!startede!i!første!klasse!(Maya,!fase!2,!03:00).!Det!er!der!en!anden!opfattelse!af!hos!forældrene,!der!mener,!at!det! først!er! inden!for!de!sidste!tre!måneder,!hun!er!gået!alene!til!skole!uden!supervision.!Ellers!har!de!fulgt!hende,!ved!eksempelvis!at!cykle!lidt!bag!hende.!Her!kommer!det! igen!til!udtryk!at!børnene!oplever!at!være!mere!selvstændige!end!deres!forældre!mener!de!er,!eller!vurderer!dem!til!at!være.!
'
Frustration'over'regulering''Der!er!også!modstridende!udsagn!i!empirien,!hvor!frustrationen!over!ikke!at!måtte!bevæge!sig!rundt!i!nærmiljøet!alene!kommer!tydeligt!til!udtryk.!Et!eksempel!på!dette!ses!hos!drengen!Linus,!der!gerne!ville!være!mere!selvbestemmende.!Det!tager!udgangspunkt!i,!at!Linus’!mor!fortæller!om!sin!egen!barndom:!! Nadja:!Der%er%ret%flot%derude%faktisk,%men%jeg%synes%det%var%ret%nederen%da%jeg%var%lille%at%alle%
mine%venner%boede%så%langt%væk.%Det%var%faktisk%rigtig%irriterende.%Her%der%bor%de%jo%tæt%på.%
Du%kan%jo%bare%lige%gå%hen%til%Berthel%eller…!!Linus:!Nej%jeg%kan%da%ikke.!!Nadja:!Ej,%måske%ikke%Berthel,%men%Anton%kan%du%lige%gå%hen%til.!!Linus:!Ja,%men%jeg%skal%have%en%voksen%med.!!Nadja:!Ja,%men%snart%skal%du%ikke%mere.! (Nadja!&!Linus,!fase!3,!13:00)!
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!Det!er!tydeligt!at!der!eksisterer!en!frustration!hos!Linus,!ved!at!han!endnu!ikke!har!adgang!til!nærområdet,!selv!om!han!selv!giver!udtryk!for,!at!han!gerne!vil!gå!uden!en!voksen.!Dette!ses!også!af!en!af!feltdagbøgerne!fra!dette!interview:!!
Til%slut%kommer%vi%til%at%tale%om%at%“gå%selv”%og%bevæge%sig%rundt%i%nærområdet%alene.%og%her%
er%det%tydeligt,%at%Linus%faktisk%har%et%ønske%om%at%gøre%flere%ting%selv.%Han%slår%sådan%hovedet%
tilbage,%mens%han%siger%at%han%er%træt%af%at%gå%med%en%voksen%og%gerne%vil%selv.%Det%er%det%jeg%
tydeligst%husker,%som%noget%hvor%han%kommer%til%udtryk,%med%noget%han%godt%kunne%tænke%
sig.%! !!!!!(Dennis,!feltdagbog!4)!!!Her!sætter!Linus!ord,!og!udtrykker!sig!kropsligt,!på!de!normer!og!regler!som!eksisterer!for!hans!mobilitet,!og!ønsker!en!forhandling!om!at!forandre!sin!egen!autonomi!i!familien.!Han!mener,!at!familiens!aftaler!og!grænser! skal!ændres,! så!han!selv!kan! tage!mere!ansvar! for! sin! færden,!og!opnå!mere!frihed!i!sin!hverdagsmobilitet.!!
Alternative'ruter'–'”Nogle'gange'beslutter'jeg'mig'for'at'gå'en'lille'tur”'Til!sidst!vil!vi!anskueliggøre,!hvordan!der!i!flere!interviews!er!tale!om!flere!ruter!til!og!fra!skole,!som! barnet! benytter! sig! af.! Disse! alternative! ruter! er! ikke! altid! nogle,! som! forældrene! giver!udtryk!for.!Netop!i!interviewets!anden!fase,!hvor!vi!taler!med!børn!og!forældre!hver!for!sig,!får!vi!muligheden!for!at!opnå!indsigt!i!hvordan!de!forstår!barnets!tilegnelser!af!skolevejen!forskelligt.!Her!har!børn!i!flere!interviews!givet!udtryk!for,!at!de!af!og!til!går!nogle!alternative!ruter,!som!her!hvor!Hannibal!forklarer!sine!forældre!om!sine!ruter!i!tredje!fase!af!interviewet:!! Hannibal:%Men%jeg%tænker%jeg%har%to%ruter.%Jeg%har%også%den%der%hen%ved%Vodroffs%Tværgade.!!Asbjørn:!Er%det%når%du%følges%med%Mikael?!!Hannibal:%Ja.!!Anna:%Tager%du%den%også%nogle%gange%alene?!!Hannibal:!Ja,%jeg%synes%den%er%mere%behagelig.!!Anna:!Kan%du%bedre%lide%den?!!Hannibal:!Ja.! (Anna!&!Hannibal,!fase!3,!03.57)!!De! fortsætter! samtalen! om! den! alternative! rute,! og! forældrene! får! en! ny! indsigt! i! deres! søns!præferencer!og!adfærdsmønstre.!Ruterne!er! for!børnene!mere!end!blot!en!vej! til! og! fra! skole,!
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hvilket!kommer!til!udtryk!gennem!nogle!forskellige!fortællinger!om,!hvad!de!laver!eller!ser!på!deres!vej.!Herunder!fortæller!Hannibal!om!endnu!en!mulighed,!som!er!en!alternativ!rute!hjem!fra!skole:!! Hannibal:!Det%er%bare%blevet%naturligt%for%mig%at%gå%den%vej,%med%mindre%jeg%beslutter%mig%for%
at%gå%lidt%tidligere%og%så%gå%en%lille%tur.!!Emilie:%Hvor%går%du%så%typisk%hen?!!Hannibal:!(...),%så%går%jeg%op%til%søerne,%så%sidder%jeg%der%og%kigger%på%fuglene.%(...)%Jeg%har%set%
en%fugl%der%sad%fast%i%isen,%oppe%i%søen.!!Emilie:%Hvad%skete%der%så?!!Hannibal:!Det%var%bare%den%ene%fod,%der%sad%fast.%Så%flækkede%isen.%Heldigvis.!(Hannibal,!fase!2,!11:59)!!Der!knytter!sig!en!specifik!oplevelse!til!turen,!som!har!en!betydning!for!Hannibal.!Det!er!en!rute!han! benytter! som! en! form! for! afbræk,! eller! pause! i! hverdagen.! Her! får! vi! et! indblik! i! en!autonomisk! beslutning,! hvor! Hannibal! agerer! som! en! selvstændig! aktør! i! sit! eget! liv,! med!præferencer!som!har!indflydelse!på!hans!valg!og!beslutninger.!Hannibal!har!altså!en!opfattelse!af! sin! autonomi! som! en! ressource! han! råder! over,! og! aktivt! er! med! til! at! styre! og! udvide!potentialerne!for!sin!mobilitet.!!
Opsamling - Forskellige opfattelser af børns mobilitet Vi!har!identificeret!nogle!forskelle!i!børns!og!forældres!opfattelse!af,!hvornår!børnene!skal!være!hjemme.!Flere!børn!har!en!klar!opfattelse!af,!at!de!har!et!tidspunkt,!de!skal!være!hjemme!på.!Det!strider! mod! forældrenes! opfattelse! af,! at! der! ikke! er! et! bestemt! tidspunkt,! men! nogle!forventninger! om! at! barnet! kommer! hjem! inden! spisetid.! Der! eksisterer! nogle! usagte! og!præskriptive!grænser!på!dette!felt,!som!ikke!har!været!nødvendige!at!italesætte!mellem!barn!og!forældre.!Dog!er!det! interessant,!at! flere!børn!har!en!opfattelse!af,!at!de!skal!være!hjemme!på!bestemte!klokkeslæt.!!I!den!ovenstående!analysedel!har!vi!også!stiftet!bekendtskab!med,!hvordan!farer!og!sikkerhed!er!emner,!der!spiller!en!stor!rolle!for!forældrenes!oplevelse!af!at!føle!sig!trygge,!når!deres!barn!skal!bevæge! sig! rundt! på! egen! hånd.! Denne! oplevelse! af! særligt! trafikken! som! farlig! og! usikker,!skaber!begrænsninger!for!nogle!af!børnene,!der!ikke!får!adgang!og!mulighed!for!udvikle!deres!kompetencer! gennem! erfaringer! med! at! bevæge! sig! rundt! i! nærområdet! på! egen! hånd.!Forældrene!forstår!trafikken!i!byen!som!en!præmis,!og!ser!det! ikke!som!muligt!at! forandre,!at!
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det!er!forbundet!med!væsentlige!farer!for!deres!børn,!hvilket!skaber!utryghed!hos!forældrene.!Det! giver! anledning! til,! at! flere! af! familierne! ikke! på! dette! tidspunkt! i! børnenes! liv! formår! at!styrke! deres! autonomi.! Der! er! også! familier,! hvor! børnene! har! en! større! autonomi! i! deres!mobilitet.!!!Der! er! stor! forskel,! når! det! kommer! til! anvendelse! af! adfærdsmæssig! og! teknologisk!overvågning!som!redskaber!i!hverdagen,!der!kan!give!familien!indsigt!i!og!kontrol!med!barnets!færden.!Frygten!for!at!der!kan!ske!barnet!noget,!er!en!fortælling!der!har!indflydelse!på!hvordan!familien!anvender!overvågning.!Nogle!anvender!ikke!teknologien!som!et!redskab!i!hverdagen,!til!kontrol! af! barnets! mobilitet.! Der! er! en! stor! spændvidde! i! de! familier! vi! har! interviewet.!Argumentationen! for! overvågning! handler! om! forældrenes! frygt,! hvor! overvågning! bliver! et!redskab! til! at! skabe! frihed! i! barnets! adgang! til! nærområdet! i! hverdagen,! og! det! skaber! en!tryghed! for! forældrene! at! have! denne! mulighed! for! indsigt! i! barnets! bevægelser.!Argumentationen! imod! overvågning! går! på,! at! man! ikke! vil! være! slave! af! teknologien! i!dagligdagen,! og! at! barnet! skal! have! frihed! til! ikke! at! blive! kontrolleret! gennem! teknologiske!løsninger.! For! de! fleste! familier! betyder! dette! ikke,! at! kontrol! over! barnets!mobilitet! er! ikke7eksisterende,! den! tager! bare! en! anden! form.! Hovedparten! af! familierne! henter! og! bringer!overvejende!deres!børn,!også!på!rutinerede!ruter!som!vejen!til!og!fra!skole.!Det!interessante!er,!at! flere!børn!oplever!det! som!om!de!har!mere! frihed! til! at! bevæge! sig! rundt! alene,! end!deres!forældre! giver! udtryk! for! at! de! har.! Disse! børn! giver! ikke! særligt! udtryk! for! en! oplevelse! af!kontrol!eller!grænser!i!deres!mobilitet.!!Disse!fokuspunkter!og!divergerende!oplevelser!af!børnenes!mobilitet!og!praksis,!giver!anledning!til!at!se!nærmere!på!de!fortællinger!om!mobilitet!som!børn!og!forældre!har,!hvilket!påvirker!deres!forståelser.!!!
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Fortællingerne om mobiliteten - “Den gang mor var ung, var det noget 
helt andet”  Der! er! forskellige! syn!på!og! fortællinger!om!grænser/kontrol,! ansvar/frihed!og! tillid/tryghed,!som! indgår! i! forhandlingen! af! hverdagsmobiliteten! for! børn.! Uden! en! anerkendelse! af! disse!fortællinger,!kan!de!ikke!benyttes!som!redskaber!til!at!identificere!de!sprækker!der!kunne!åbne!for!nye!potentialer:!!!
 
Figur 6: De strukturelle fortællinger 'Vi! har! videreudviklet! modellen! fra! første! analysedel! som! er! vist! ovenfor,! for! at! visualisere,!hvordan!de!strukturelle!fortællinger!kommer!til!udtryk,!i!de!interviews!vi!har!foretaget.!Vi!vil!nu!undersøge!disse!strukturelle!fortællinger!nærmere.!! Anna:!Altså%jeg%er%vokset%op%ude%på%landet,%hvor%når%man%kom%ud%på%de%store%veje%så%skulle%
man%passe%på%H%fordi%det%var%på%cykel%H%Der%var%trafikken%jo%voldsom,%ikke.%Så%hvis%der%skete%en%
ulykke,%så%var%det%en%rigtig%ulykke.%Men%til%gengæld%inde%i%den%der%lille%bitte%by,%hvor%jeg%
kommer%fra,%når%jeg%skulle%ud%til%mine%bedsteforældre%H%så%kørte%jeg%bare%igennem%skoven%
eller…%Da%jeg%var%på%Hannibals%alder%kørte%jeg%alle%vegne%selv.!!!!Asbjørn:!Det%gjorde%jeg%da%også.%Jeg%kørte%da%fra%Åbyhøj%ind%til%Århus,%da%vi%flyttede%til%Åbyhøj%
(...)%fire%kilometer%alene.!!!!Anna:!Der%var%ingen%sådan%begrænsninger.!! (Anna!&!Asbjørn,!fase!3,!15:19)!
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!Med! det! ovenstående! citat,! vil! vi! påbegynde! analysedelen! om! fortællinger! og! mobilitet,! og!hvordan! det! påvirker! forhandlingen.! Citatet! kommer! fra! interviewet! med! Anna,! Asbjørn! og!deres! søn! Hannibal.! Det! er! dog! ikke! et! enestående! tilfælde! af,! at! forældrene! har! haft! en!anderledes!mobilitet!i!deres!opvækst!7!med!mulighed!for!en!anderledes!bevægelighed,!end!deres!børn.!Det! interessante!er! især,!at!børnene!adopterer!de!fortællinger!de!har!fra!deres!forældre.!Videre!i!dette!interview!påpeger!Hannibal,!at!det!for!det!meste!ikke!er!farligt!at!bevæge!sig!rundt!hos!bedsteforældrene,!fordi!der!ikke!er!meget!trafik.!Han!bruger!samme!ordstilling!som!sin!mor,!da!han!beskriver!de!farlige!!“store!veje”,!som!er!det!eneste!man!skal!passe!på!(Hannibal,!fase!3,!16:20).!Hannibal!reproducerer!sin!mors!fortælling.!!!Når!børnene!bruger!forældrenes!fortællinger,!bliver!det!også!en!anerkendelse!af,!hvorfor!deres!mobilitet!er!begrænset.!Fortællingerne!bliver!et!slags!argument!for!de!forskelle,!der!er!mellem!forældrenes!barndom!og!børnenes.!Asbjørn,!Hannibals!far,!bruger!fortællingen!om!mindre!trafik!dengang,!som!en!af!grunden!til!hans!friere!mobilitet.!Anna!kommenterer!videre!på!dette:!!!
”...% ja,% vi% har% jo% forskellige% udgangspunkter.% Dit% ligner% jo% meget% mere% Hannibals,% men% du% har%
bevæget% dig%meget%mere% frit% end% Hannibal,% men% du% er% jo% vokset% op% i% en% by,% ikke”% (Anja,! fase! 3,!14:17).!%De!taler!videre!om!hvordan!Asbjørn!er!vokset!op!i!midten!af!Århus,!hvor!han!var!mere!fri!som!barn,!og!Asbjørn!tilføjer:!”det%var%også%en%anden%tid”.!Det!bliver!en!strukturel!fortælling!om! livet! dengang,! kontra! i! dag.! En! anden! måde! forældrene! omtaler! deres! mobiliteten! i!barndommen! er,! at! distancere! den!med! humor.! Som! eksempelvis! i! interviewet!med!Nadja! og!Linus:!“Jeg%kørte%på%cykle”% %siger!Nadja,% ..!“fem%kilometer”!svarer!Linus!for!sin!mor.!Han!har!vist!hørt!den!fortælling!et!par!gange.!Nadja!svarer!videre,!med!en!fortællende!stemme:!!“5%kilometer%
(...)%,%og%jeg%boede%på%bunden%af%en%sø.”!!Nadja!siger!derefter:!“Men%der%var%faktisk%5%kilometer%hver%
vej.%Det%var%en% lidt% lang%tur.”%Tonen!bliver!anderledes!her!(Nadja!&!Linus,! fase!3,!07:27).!Nadja!laver! en! distance!mellem! sin! egen!barndom!og! i! dag.!Det! bliver! en! slags! eventyrfortælling! en!slags! anekdotisk! fortælling! om! ‘sådan! var! det! i! gamle! dage’.! De! griner! begge! af! historien,! og!potentialet!for!forhandlingen!skubbes!væk.!Ved!at!gøre!dette,!kan!det!tolkes,!at!Nadja!selv!godt!ved,! at!det!virker!uretfærdigt,! at!hun!måtte!mere!end!hendes! søn!må,!derfor!bliver!barndoms!fortællingen!en!slags!‘urban!legend’!eller!eventyrfortælling.!Men!Linus!er!allerede!fra!starten!af,!ligesom!Hannibal,!meget!bevidst!om,!hvordan!forældrene!har!bevæget!sig,!og!hvilke!grænser!de!havde!da!de!var!på!hans!alder.!Nadjas!stemmeleje!bliver!anderledes,!da!hun!fortæller!om!de!fem!kilometer,! som!kan! tolkes! således,! at! hun! forsøger! at! vise! hendes! syn!på,! at! hendes! barndom!muligvis!var!friere,!men!ikke!nødvendigvis!bedre.!Nadja!har!måske!et!syn!på!sin!barndom,!som!
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mindre!reguleret! 7!men!også!med!mindre! fusion,!hvor! familien!opfattes!som!en!enhed.!Så!den!frihed!hun!beskriver!fra!sin!egen!barndom,!er!ikke!nødvendigvis!forbundet!med!noget!positivt.!!!Dette!bliver!endnu!en!gang!påpeget!i!interviewet!med!Troels,!Carina!og!deres!datter!Maya,!hvor!Troels!taler!om!“gamle!dage”!som!en!reference!til!deres!opvækst.!Han!uddyber:!“Der%gik%vi%om%
vinteren%med%bare%tæer”!(Troels,!fase!3,!07:00).!De!griner!derefter!alle,!og!det!bliver!igen!tydeligt,!at!når!der! tales!om! forældrenes!barndom,!bliver!der!skabt!en!distance! til!børns!mobilitet! i! en!nutidig!kontekst.!Troels!uddyber,!at!tiderne!har!ændret!sig,!og!refererer!til!hvordan!teknologien!har!åbnet! for! flere!muligheder:% “Man%kan% jo%bare% sige,%at%det%gjorde%man% ikke% i%gamle%dage.% Jeg%
havde%jo%ikke%nogen%telefon.%Man%gik%jo%i%skole%og%kom%levende%hjem%de%fleste%dage”%(Troels,!fase!2,!21:34).! Her! kommer! endnu! en! ironisk! distance! igen! til! syne! 7! da! han! taler! om,! at! de! “kom!levende!hjem!de! fleste!dage”.!Det! taler!sig! ind! i!Nadjas! foregående!citat,!om!afstanden!mellem!deres!barndom!og!i!dag,!hvor!de!ikke!havde!samme!grænser.!De!giver!en!beskrivelse!af,!at!børn!forhen!havde!en!større!autonomi,!men!også!et!større!ansvar!for!sig!selv.!Det!er!en!ambivalens,!hvor!det! kan! tolkes,! at!Troels! ser! overvågning! som!en! løsning!og!pointerer,! at! overvågningen!også!er!noget!man!lige!skal!overvinde!(Troels,!fase!2,!21:42).!!!I!alle!interviews!fik!vi!forældrene!til!at!reflektere!over!deres!barndom,!og!sætte!det!i!relation!til!i!dag,! for!at! få!børnene!til!at!reflektere!over!den!forskel!der!er.!Vi!ville!undersøge!nærmere,!om!vores! respondenter! oplevede! det! som! forskning! har! en! tendens! til! at! plædere! for;! at! forrige!generationer! havde!mere! frihed,! grundet! en!mindre! kontrol.! !Men!det! var! især! også,! for! at! få!forældrene! til! at! se! forskellene!mere!markant!og!på!den!måde! få! tydeliggjort!den! strukturelle!fortælling,! der! eksisterer! omkring! børns! mobilitet.! Herudover! for! at! få! åbnet! op! for! den!sproglige! og! praktiseret! forhandling,! som! fortællingerne! påvirker! direkte.! Nedenstående! citat!viser!denne!dobbelte!refleksion! tydeligt,!mellem!mor!og!datter! 7!her!er!det!Katrine!og!Agnete.!Katrine!taler!om!sin!egen!mobilitet!som!barn,!at!hun!var!mere!fri:!“Altså%den%var%helt%klart%mere%
fri,% fordi% jeg%cyklede%meget.% Jeg%cyklede%meget%med%mine%venner”.!Agnete!udspørger!derefter!sin!mor,! “Alene?”.! ! Katrine! svarer! derefter! ! “Ja,% også% nogen% gange% alene”.! Agnete! kommenterer! på!dette!7!da!hun!jo!ikke!har!fået!lov!til!dette!endnu!og!påpeger!for!sin!mor.!“Men%jeg%får%jo%ikke%lov%
at% cykle% alene.”! Det! er! tydeligt! her,! at! Agnete! finder! det! uretfærdigt,! at!moderen! havde! andre!regler!end!hende.!Katrine!smiler!og! løsner!stemningen!ved!at!svare!“Næ”%og!griner!(Katrine!&!Agente,!fase!3,!15:37).!Igen!kommer!refleksionen!til!at!give!et!tydeligt!billede!på,!at!forældrene!godt! selv! er! klar! over,! at! der! eksisterer! en! uretfærdighed! ved! dette.! De! lever! efter! de! nye!fortællinger! som! hersker! i! dag! om! børns! mobilitet.! Deres! egen! sociale! kapital,! normer! og!værdier! tydeligt!op! 7!det!påvirker!deres!børns!mulighed! for!at!udvikle!autonomi.!Men!hvad!er!det!der!holder!forældrene!på!vagt?!Handler!det!om!den!ideologiske!konstruktion,!som!de!ifølge!
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Weller!og!Bruegel!adopterer!for!at!være!de!gode!forældre!i!dag?!Igen!skal!det!huskes,!at!børns!autonomi!er!en!meget!kompleks!størrelse,!som!er!fuldt!ud!relateret!til!de!aktiviteter,!steder!og!den!forældrekultur!som!eksisterer.!Men!det!er!især!også!forældrenes!nuværende!erfaringer!som!præger!børnenes!mobilitet.!!!
Fra forældrenes fortællinger til børnenes potentiale for forhandling  Deres! fortællinger! om! steder! og! situationer,! bliver! givet! videre! som! narrativer! og! former!dermed! også! børnenes! syn! på! skolevejen.! Som! første! analysedel! påpeger,! er! der! en!sammenhæng!mellem!hvad! børn! og! forældre! oplever! som! farligt.!Hvor! Janus! fortæller! at! han!gerne!vil!have!mere!politi,!da!de!kører!voldsomt!på!gaden.!Da!vi!taler!med!Claudia,!Janus’!mor,!fortæller!hun! ligeledes!om!sit! indtryk! af! sønnens! rute:! ”Det% jeg% ser,% hvis% du%gerne% vil% have%min%
opfattelse% af% ruten% –% er% at% den% er% voldsom% og% farlig”% (Claudia,! fase! 2,! 02:30).! Janus’! far! går!tilfældigvis! forbi! os! i! interviewsituationen! og! pointerer! om! ruten,! som! krydser! Torvegade! på!Christianshavn:!“Det%er%jo%en%af%Danmarks%farligste%gader,%kan%jeg%fortælle%dig”%(Janus’!far,!fase!3,!03:31).% En! fortællingen! om,! at! et! barn! er! blevet! påkørt,! og! at! der! er! meget! politi! grundet!Christiania,!bliver!skrækeksempler,!for!begge!forældre.!Men!det!interessante!er,!hvordan!Janus!reproducerer!denne!fortælling,!da!han!i!forlængelse!af!dette!ønsker,!at!der!er!mere!politi!på!hans!skolevej,!som!vi!er!inde!på!i!første!analysedel.!Da!vi!spørger!ind!til!dette,!svarer!han:!”Jeg%er%bare%
lidt%mere%tryg,%hvis%jeg%ved,%der%er%nogen,%der%kan%stoppe%dem,%hvis%der%er%nogen,%der%kører%ind%i%mig,%
når% jeg% går% selv% alene”% (Janus,! fase! 3,! 07:30).! Hans! syn! på! ruten,! er! direkte! påvirket! af!forældrenes! erfaring.! Da! han! ovenikøbet,! som! vores! eneste! respondent! barn,! ønsker! en!politimand!i!hans!ønskekort! 7!bliver!det!et!billede!på,!hvordan!forældre!videregiver!narrativer!og! erfaringer! af! ruter! og!mobilitet! direkte! til! deres! børn! 7! hvilket! påvirker! forhandlingen! om!mobiliteten.!!!Børnenes!erfaringsdannelse!præges!af!forældrenes!normative!forståelser.!Et!eksempel!udspiller!sig!i!interviewet!med!Line,!Mattias!og!datteren!Manna.!Da!Dea!taler!med!Manna!alene,!fortæller!hun,!at!der!eksisterer! to! ruter! til!og! fra!skole,!alt!efter!om!hun!går!med!sin!mor!eller! far.!Hun!fortæller,! at! de! bedst! kan! lide! hver! sin! rute,!men! at!mors! er! hurtigst! (Manna,! fase! 2,! 05:40).!Dennis! taler! også! med! forældrene! om! ruterne,! hvor! det! bliver! tydeligt,! at! de! har! hver! sin!holdning.!Mattias!fortæller!om!de!to!ruter:!“Man%kan%gå%den%her%vej,%det%er%den%hyggelige%vej.%Der%
går%den%her%så% lidt%mere%straight”! (Mattias,! fase!2,!03:00).!Han!refererer! til!Lines!rute,!som!går!lidt!mere! “straight”,! det! er! altså! en! slags! genvej! eller! smutvej,! som!er! ordene! forældrene! selv!benytter.! Line! er! vokset! op! i! området,! så! hurtigt! bliver! det! hende,! der! har! flest! erfaringer! til!nærområdet.!Mattias! lader! hende! føre! ordet,!men! udtrykker! ligeledes! et! anderledes! ønske! til!
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mobiliteten,! som! han! ikke! får! opfyldt! gennem! hendes! rute! 7! den! skal! være! hyggeligt.! Det! er!interessant,!at!Manna!er!klar!over,!uden!at!have!hørt!hvad!forældrene!taler!om,!at!mors!rute!er!den!hurtigste.!Det! er! spændende! at! se! her,! at! forældrene! faktisk! har! hver! sin! præference! for,!hvad!en!god!rute!skal! indeholde.!Handler!det!om!effektivitet,!eller!om!at!ruten!skal!give!noget!ekstra!7!i!dette!tilfælde!‘at!være!hyggelig’.!Mattias’!erfaringer!kommer!også!til!udtryk,!i!hans!syn!på!det!lyskryds!Manna!skal!krydse!på!skolevejen.!Han!taler!om,!at!have!set!mange!tage!den!“rent!rødt”! over! 7! altså! uden! at! stoppe! for! trafiklyset.! Hans! fortælling! bliver! uddybet! med,! at! han!havde!reddet!en!gammel!dame,! som!nær!havde! fået!kørt! tæerne!over! (Mattias,! fase!2,!14:57).!Igen! er! det! erfaringerne,! som! bliver! en! stærk! fortælling,! der! spiller! ind! på! hans! opfattelse! af!nærområdet,!trafikken!og!sikkerheden!7!som!er!repræsenteret!ved!en!konkret!fortælling,!der!er!hans! oplevelse! af! virkeligheden.! Det! er! ikke! bare! en! forestillet! urban! risiko! eller! frygt,! det! er!konkret!og!virkeligt.!!!
Erfaringer fra området - “Børn forstår sig ikke på hvad der foregår i trafikken” Tilgængelighed!bliver! formet! af!hvordan! forældrene! forstår,! hvad!man! skal! kunne! som!barn! 7!relateret!til!deres!egne!erfaringer.!Anna!siger!ligeud,!at!hendes!perspektiv!af!ruten!“er!biler!og!blinde! vinkler”! (Anna,! fase!2,! ! 00.53).!Hun! er! sikker!på,! at!Hannibals! perspektiv! er!noget! helt!andet,! og! er! altså! bevidst! om,! at! hendes! prioriteter! nok! er! anderledes! end! hendes! søns.!Forældrenes!erfaringer!og!fortællinger!påvirker!altså!deres!syn!på!barnets!mobilitet.!Mette!taler!om,!at!det!de!er!mest!bange! for,! er! trafikken.!Fordi!hun!mener,! at! folk! ikke! tager!hensyn.!Når!børn!får!at!vide,!at!de!skal!se!sig!for,!når!de!går!over!vejen,!handler!det!for!hende!om!at!“se!folk!i!øjnene”.! Der! kommer! derfor! et! socialiserings! aspekt! ind.! Et! socialt! kodeks,! som! Mette! ikke!mener! er! en! færdighed,! som! Sander! mestrer! fuldt! ud! endnu.! Den! erfaring! som! Mette! giver!udtryk! for,! at! børn! ikke! har,! bliver! derfor! en! udfordring! som! påvirker! forhandlingen! af!mobiliteten.!Her!er!det!tydeligt,!hvordan!et!opdragende!aspekt!kommer!ind,!især!da!Mette!taler!om,! at!hun! fortæller! Sander,! at!han!er!den!blødeste! trafikant.! “De% taler%meget%om% trafikken%på%
Hillerødgade%H%om%det%med%at%børn%ikke%kigger%trafikanterne%i%øjnene,%(...).%Mette%taler%om%at%børn%
ikke% har% den% erfaring.“% (Emilies! feltdagbog! 1).%Men! det! viser! sig,! at!Mettes! søn! Sander! har! et!bredt!kendskab! til! sit!nabolag.!Dette!kan!bevidne!at!han!har!en! større! tilegnelse!af! ruten,! end!hun!mener!han!besidder.!!!Sander!fortæller,!at!han!navigerer!efter!vejenes!navne.!Han!skriver!vejnavnene!på!da!tegner!sin!rute.!Det!er!en!kartografisk!måde!at!navigere!på.!Det!vidner!om,!han!har!nogle!kompetencer!og!et!kendskab!til!sit!nærområde!(Sander,!fase!2,!07:37).!Ligeledes!har!Agnete!et!overblik!over!hele!hendes! bydel,! som! hun! starter! ud! med! at! fortælle! om:! “Hvis% det% her% [hele! papiret]! var% hele%
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nærum,%så%ville%skolen%være%et%sted%lidt%her.”!(Agnete,!fase!2,!00:25).!Hun!sætter!derefter!et!kryds!på!sin!tegning.!Agnete!har!altså!en!geografisk!forståelse!af!byen,!og!ser!papiret!som!hele!nærum,!hvorimod! Linus! bruger! hele! hans! papir,! til! blot! at! tegne! sin! gade.! Som! nedenståede! billeder!viser.!!!
 
Billede 3: Linus’ tegning       Billede 4: Mayas tegning '
 Der! er! altså! forskel! på! hvordan! børn! forstår! og! formidler! deres! nærområde! gennem!visualisering.! Nogen! lægger! mærke! til! pejlemærker! i! byen! og! giver! derved! udtryk! for,! at! de!kender! området.! ! Andre!har! en!mere! afgrænset! formidling! af! deres! rute,! som!Linus!der! tager!udgangspunkt! i! sin! egen! gade.! Dette! kan! tolkes! som! den! forståelse! børnene! har! af! “deres!verden”,!og!deres!individuelle!oplevelse!af!det!der!er!!“udenfor”.!!!
Børns gadefærdigheder - “Børn skal jo lære det selv” Forældrene!ser!en!mulighed!i!at!børnene!lære!at!begå!sig,!som!Carina!og!Troels’!henviser!til:!“Jeg%
synes%i%hvert%fald%selv,%vi%opfordrer%til,%at%hun%skal%blive%så%selvstændig%som%muligt.%Der%er%masser%af%
hendes% klassekammerater,% der% ikke% får% lov% at% bevæge% sig% rundt% selv.”% (Carina! &! Troels,! fase! 2,!05:40).!Det!er!vigtigt! for! forældreparret,!at!Maya!selv! får!erfaring!af!at!bevæge!sig!rundt.!Men!som!set!i!første!analysedel,!så!har!Troels!og!Carina!hele!tiden!muligheden!for!at!vide,!hvor!deres!datter!er.!Der!opstår!altså!en!ambivalens! i!hvordan! forældre!ønsker! selvstændighed! for!deres!børn!og!samtidig!med!at!de!værner!om!deres!egen!tryghed.!Som!dette!citat!fra!Mattias,!Mannas!far:!!!
Jeg%tror%bare%jeg%laver%en%bro,%ikke.%At%undgå%lyskryds%og%trafik%generelt.%Det%er%selvfølgeligt%
ambivalent,%for%børn%skal%selvfølgelig%lære%hvad%det%går%ud%på,%og%lære%at%respektere%det%i%den%
form%det%har.%!! (Mattias,!fase!2,!13:13)!!!
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Mattias!refererer!til!det!billedkort!han!selv!fremstiller!i!fase!to,!hvor!han!tegner!en!gangbro!over!vejen,!så!man!kan!undgå!trafikken.!Han!refererer!samtidig!til!sin!egen!barndom!i!Albertslund!7!hvor! han! selv! havde! muligheden! for! at! undgå! trafikken.! Den! ambivalens! han! taler! om,! er! et!billede!på!den!kompleksitet!der!eksisterer.!Skal!han!lade!sin!datter!gå!frit!omkring!i!trafikken,!så!hun!kan!få!en!gadefærdighed,!eller!skal!han!sætte!grænser!og!kontrollere!for!selv!at!føle!tryghed.!Det!er!også!en!ambivalens,!som!eksisterer!i!forhandlingen!om!børns!mobilitet.!Forældrene!skal!derfor!afveje!forholdet!mellem!at!føle!tryghed!for!sit!barn!og!give!barnet!mulighed!for!at!skabe!erfaringer!om!mobilitet!på!egen!hånd.!!I!denne!afvejning!handler!det!også!om!forældrenes!tillid!til!børnene,!når!de!skal!bevæge!sig!ud!alene.! Hvor! det! i! forældrenes! barndom! kunne! tyde! på,! at! tilliden! til! barnets! egen! færden! var!anderledes.!Det!interessante!er!jo,!at!alle!forældrene!vi!talte!med,!sagtens!kan!se!den!diametrale!modsætning!af!deres!egen!barndoms!mobilitet!i!forhold!til!deres!børns.!Anna!påpeger!dette,!ved!at!bruge!forskeren!Erik!Sigsgaard!som!reference:!!!
Erik%Sigsgaard%han%siger%det%på%sådan%en%rigtig% fin%måde,%han%siger,% i%gamle%dage%så%vidste%
børnene%altid%hvor%de%voksne%var,%mens%de%voksne%ikke%altid%vidste%hvor%børnene%var.%I%dag%så%
er%det%lige%omvendt,%at%de%voksne%ved%hvor%børnene%er,%men%børnene%har%ikke%så%meget%indblik%
i% de% voksnes% hverdag,% hvad% vi% laver% når% vi% er% på%arbejde,% hvor% vi% er% henne% og% sådan%noget.%
Altså,%hvor%det%er%faktisk%også%en%forskel%fra%min%barndom.%Jeg%vidste%altid%hvor%mine%forældre%
var.%Altså%det%vidste%jeg%godt.%Men%de%vidste%ikke%hvor%jeg%var,%jeg%var%bare%rundt%omkring,%og%
så%kom%jeg%hjem%klokken%seks.!
(Anna,!fase!3,!17.22).!!!Hun!sammenligner!sin!egen!historie!med!Sigsgaards!citat.! I!dag!vil! forældrene! !helst!vide!hvor!deres!børn!er,!for!at!kunne!vide!sig!sikre!på!at!de!er!okay.!Men!det!handler!også!om!mere!end!utryghed!i!forhold!til!trafikken.!At!vide!hvor!ens!børn!bevæger!sig!hen,!har!en!dimension!af!tillid.!Men! der! er! også! lokale! og! samfundsmæssige! fortællinger,! som! påvirker! disse!familiedynamikkers!måde!at!udvikle!og!udfordre!den!rationalitet,!der!hersker!om!mobilitet.!Her!hvor!Troels!fortæller!om!den!applikation!han!har,!hvor!han!har!styr!på,!hvornår!Maya!er!tjekket!ind!i!skolen!og!på!fritidshjemmet.!Han!beskriver!sin!frygt,!på!en!lidt!distanceret!facon:!!!
Jo,% men% hvis% hun% bliver% sendt% hen% i% skolen% om% morgenen,% og% ikke% kommer% frem% H% og% de%
reagerer% ikke% i% skolen,% så% kan% der% jo% gå% otte% timer% og% Amagermanden% har% været% og% hente%
hende%inden.%Der%er%sikkerheden%jo,%at%nu%er%hun%kommet%derhen,%og%så%er%det%jo%på%plads.!
(Troels,!fase!2,!21:18).!!!Det! her! er! et! udtryk! for! hans! største! frygt.! En! kriminalhistorie! fra! deres! område! (de! bor! på!Amager),! men! måske! også! en! retfærdiggørelse! for! hvorfor! brugen! af! applikation! er! okay.!Nedenstående!er!et!uddrag!fra!Emilies!feltdagbog,!som!viser!hvordan!vi!som!forskere!også!selv!
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reflekterer! over! denne! teknologiske! kontrol,! og! dermed! bliver! påvirket! af! den! strukturelle!fortælling,!der!hersker:!!!
(…)denne% angst% tanke% kommer% også% især% til% udtryk% da% Troels% henviser% til% Amagermanden,%
som% jo% kunne% gå% rundt% derude% H% det% er% derfor% at% man% skal% have% styr% på% sit% barn.% Jeg% må%
indrømme%at%jeg%på%dette%tidspunkt%har%en%blandet%følelse%H%på%den%ene%måde%forstår%jeg%dem%
godt,% og%på% en%anden%måde% så% løber%det%mig%koldt%ned%af% nakken.% Jeg% tænker%på%min% egen%
barndom.%Jeg%var%ikke%så%overvåget.%Men%var%det%godt?%Jeg%tænker%på%om%jeg%selv%ville%bruge%
alle%disse%tekniske%remedier%når%jeg%får%børn?!
%(Emilies%feltdagbog%7)%!!Som! forrige! analysedel! behandler,! er! der! et! tydeligt! kontrol! aspekt! i! brugen! af! teknologisk!overvågning,!som!påvirker!hvilken!mulighed!for!forhandling!af!mobiliteten,!der!eksisterer.!!Men!de!strukturelle!fortællinger!der!knytter!sig!op!til!kontrollen,!er!ligeledes!en!stor!faktor!i,!hvordan!forældrene! skaber! deres! rationaler! omkring! børnenes! mobilitet.! At! forstå! disse!hverdagsfortællinger! er! altafgørende,! for! at! forstå! hvordan! forældrenes! normativitet! omkring!børns!bevægelser!produceres!og!reproduceres.!!!
Opsamling - Hvad gør fortællingerne?  Denne! analysedel,! har! fokus! på! hvilke! fortællinger! og! rationaler! der! påvirker! forhandlingen! i!hverdagen.! Det! er! interessant! at! se,! hvorledes! de! strukturelle! fortællinger! adopteres! fra!forældre!til!børn,!selvom!forældrene!har!haft!en!anderledes!barndom.!I!forhold!til!forhandlingen!af! mobiliteten! så! bruges! forældrenes! fortællinger! aktivt,! for! at! argumentere! for,! hvorfor!mobiliteten!i!dag!er!begrænset.!De!strukturelle!fortællinger!bliver!altså!en!rationalisering!af!den!mobiliteten,! der! foregår! i! familierne! i! dag.! Børnene! er! meget! bevidste! om! disse! forskelle! og!reflekterer! over! dem.! I! nogle! tilfælde! ser! vi,! at! det! fungerer! som! værktøj! til!mulig! åbning! for!forhandling! af! mobiliteten.! Men! forhandlingen! bliver! “lukket”! af! nogle! af! forældrene,! som!distancerer!sig!til!deres!barndoms!mobilitet!med!ironi,!hvor!det!kan!tolkes,!at!de!refererer!til!et!savn!til!mere!familie7fusion.!Argumentationen!for!brugen!af!teknologisk!overvågningens!bliver!igen!direkte! påvirket! af! de! strukturelle! fortællinger.! Forældrene! er! bevidste! om,! at! det! virker!uretfærdigt,! at! de! havde! mere! frihed! i! mobiliteten! som! børn,! end! deres! børn! har! i! dag.! Dog!anvender! flere! den! strukturel! fortælling! om! at! det! var! en! anden! tid! dengang.! Fortællingerne!bliver! stærke! i! argumentation! for,! hvorledes! deres! børn! kan! forhandle! om! deres! udvikling! af!autonomi.! Hvorpå! konkrete! episoder! og! erfaringer,! påvirker! forældrene! direkte! og! bliver!reproduceret!som!strukturelle! fortællinger.!Dette!ses! tydeligt! i!citat,!hvor! forældrene! fortæller!
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om! den! gade! Janus! bevæger! sig! over! til! skole,! er! en! af! Danmarks! farligste! gader.! Her! bliver!fortællingen!reproduceret!af!sønnen!selv!og!han!adopteret!den!som!en!sandhed!7!“sådan!er!det!bare”.! Det! kan! diskuteres! om! det! er! Danmarks! farligste! gade! eller! ej,! det! er! en! en! personlig!holdning,! som! vigtigst! af! alt! er! sand! for! forældrene.!Men! det! er! også! interessant! at! se,! at! der!eksisterer! forskel!mellem!hvad! ruterne! skal! kunne! for! forældrene;! om!de! skal! være! effektive,!sikre!eller!hyggelige.!Her!er!eksisterer!derfor!en!sprække,!og!et!mulighedsrum,! til! forhandling!forældrene!imellem,!som!børnene!måske!kunne!have!glæde!af.!!!De! oplevede! hændelser! i! nærområdet! påvirker! forældrene! meget.! Forældrene! refererer! til!konkrete!steder,!ulykker,!kriminalhistorier!og!har!derfor!selv!stærke!narrativer!om!området.!De!strukturelle! fortællinger! bliver! direkte! indfør! ind! i! familiens! dynamikker! og! forhandlingens!potentiale.! Børn! bruger! også! narrativer! til! at! underbygge! deres! ruter,! eksempelvis! med!inddragelse! af! pejlemærker! og! gadenavne.! Børnene! har! alle! forskellige!måder! at! forstå! deres!nærområde!på!–!og!skaber!derfor!deres!egne!små!fortællinger.!Den!brede!samfunds!fortælling,!om!at!være!den!gode! forælder,!påvirker! ligeledes! forældrene.!Hvor!de! står!overfor!valget!om,!eksempelvis!at!gøre!brug!af!de!teknologiske!remedier,!som!har!mulighed!for!at!give!endnu!mere!tryghed! og! sikkerhed.! Spørgsmålet! er,! om! de! fortællinger! der! eksisterer! i! samfundet,! og! de!fortællinger! og! erfaringer! forældrene! selv! videregiver,! bliver! hæmmende! for! forhandlingen! af!børns!mobilitet.!En!ting!er!sikkert,!de!strukturelle!fortællinger!hersker!i!bedste!velgående,!som!argumentation! for!de!valg!der! træffes.!De!er! især! interessante,!der!hvor!ambivalenserne!viser!sig,!hvor!der!er!mulighedsrum!for!forandring.!Det!er!her!mulighederne!for!sprækker!eksisterer,!og!en!anden!forhandling!om!mobilitet!for!børn,!kunne!realiseres.!!!!
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Indsigt i sprækker - mulighed for genforhandling om børnenes mobilitet?  
“Natur!%jeg%kunne%godt%tænke%mig%at%se%noget%natur”%(Sander,!fase!2,!16:16).%Sådan!siger!Sander,!da!vi!beder!ham!om!at!lægge!billedkort,!der!udtrykker,!hvad!han!ønsker!sig!mere!af!på!sin!rute!til! skole,! hvis! han! helt! selv! skulle! bestemme.! Da! der! bliver! spurgt! ind! til! hvorfor! han! kunne!tænke!sig!mere!natur,!lyder!svaret:!”Jeg%kan%godt%lide%natur,%fordi%det%er%dejligere%end%at%høre%biler,%
der%starter%og%kører”%(Sander,!fase!2,!16:16).!!!!
 
Billede 5: Sanders oplevelseskort       Billede 6: Sanders ønskekort 'Sander!bruger!sine!ønsker!aktivt!til!at!kritisere!den!oplevelse!af!skolevejen,!han!har!beskrevet!i!øvelsen!med!oplevelseskortene.!Sander!uddyber!sine!ønsker!ved!at!sige,!at!de!grå!bygninger!er!grimme,!og!at!der!er!meget!larm.!Han!bruger!denne!beskrivelse!til!at!give!et!billede!af!det,!der!er!modsat!natur,!som!er!det,!han!ønsker!sig!mere!af.!I!den!tredje!fase,!hvor!Sander!viser!sine!ønsker!til!sine!forældre,!kommer!den!strukturelle!fortælling!om!adskillelsen!af!by!og!natur!til!udtryk!fra!faderen! side:! ”Det% er% svært%at%putte%natur% ind% i% byen%–%men%det% kan%man% jo%godt”% (Morten,! fase!3,14:07).!Denne!situation,!hvor!forældrene!har!svært!ved!at!sætte!sig!ud!over!den!oplevelse!de!har! af! skolevejen! og! byens! nuværende! struktur,! og! ikke! helt! forstår! børnenes! ønsker,! var! en!observation! ved! flere! af! vores! interviews.! Det! er! sværere! for! de! forældre,! vi! har! talt!med,! at!forlade!den!oplevede!verden,!end!det!er!for!børnene.!Børnene!kan!sagtens!drømme!sig!hen!i!en!anden!verden,!og! lader!sig!dermed! ikke!på!samme!måde!begrænse!af,!hvad!der!er!muligt.!Det!kan!diskuteres!om!det!er!muligt!at!putte!naturen!ind!i!byen.!Som!Morten!siger,!så!kunne!man!jo!godt,!det!er!bare!svært!lige!at!forestille!sig!det,!når!nu!det!ikke!plejer!at!være!sådan.!På!den!måde!var!arbejdet!med!ønskerne!enormt!forskellige!fra!børn!og!voksne.!Vi!vil!i!det!følgende!gå!mere!i!dybden!med!børnenes!og! forældrenes! forskellige!utopier,! samt!deres!reaktioner!på!hinandens!ønsker!og!forhandlingerne!heraf.!!!
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Forældrenes utopier - mere tryghed med afsæt i virkelighed  
Det%kunne%være%dejligt%med%en%vej%hvor%der% ikke%var%nogle%biler(…).%Det%kunne%være%dejligt%
med%noget%natur,%man%blive% i%godt%humør%af%natur.%Eller% træer%det%er%det%samme%med%dem.%
Fodgængerovergang%det%er%fordi%det%selvfølgelig%er%rarere,%at%det%er%mere%trygt,%at%de%kan%gå%
over%der.%Og%cykler%det%er%fordi%jeg%gerne%vil%se%mange%cykler,%og%fordi%jeg%gerne%vil%have%at%der%
er%mange%børn%der%cykler.% Jeg%synes%det%er%godt%at%komme%rundt%på%cykler.%Det%er%sundt%og%
nemt%og%hurtigt.%Og%det%er%også%rart%at%der%er%mange%børn.%Det%er%bare%mere%rart(…)%Det%er%
trygt%at%der%er%nogle%andre.!
%(Nadja,%fase%2,%15:55)!!Således! opsummerer! Nadja,! mor! til! Linus,! sit!ønskescenarie! for! sit! barns! skolevej,! som!indebærer! mange! forskellige! elementer.! Hun!ønsker! mindre! trafik,! mere! natur,! nævner!motionsfordelene! ved! at! cykle,! og! ikke! mindst!ønsket!om!mere!tryghed!og!sikkerhed.!!!
Alle!forældrene!udtrykker!sig!meget!konkret,!når!de!skal!begrunde!deres!ønsker!om!mere!tryghed!og! sikkerhed.! “Denne% øvelse% [oplevelseskortene]! klarer% han% hurtigt,% og% det% bliver% straks% mere%
vanskeligt% for%ham,%da%han%skal% til%den%utopiske%del%af%øvelsen.%Han%har%svært%ved%helt%præcist%at%
finde%ud%af%hvad%han%synes%der%mangler%på%ruten,%men%fokuserer%meget%på%at%forbedre%sikkerheden%
på%ruten.”%(Deas! feltdagbog!1).!Faderen!Morten!er!hverken!den!eneste,!der!har!sværere!ved!at!udtrykke! sin! ønsker! frem! for! sine! oplevelser! af! ruten,! eller! den! eneste! der! fokuserer! på! at!forbedre! sikkerheden.! Alle! forældre,! på! nær! Katrine! fra! Nærum,! ønskede! at! forbedre!sikkerheden! på! ruten.! Enten! gennem! lyskryds,! fodgængerovergange,! gangbroer,! politi! eller!skolepatruljer!(se!forældrenes!og!børns!utopier!i!bilag!7).!Spørgsmålet!er,!hvorvidt!forældrene!kun!ønsker!disse!ting!for!deres!egen!skyld,!eller!om!de!tænker!deres!børn!med!ind!i!de!forslag,!de!kommer!med.!Forældrene!er!i!forskellig!grad!fokuseret!på!sikkerheden!og!trygheden,!og!det!kan!diskuteres,!om!de!lader!sig!begrænse!af!deres!normative!forståelser!af,!hvad!det!vil!sige!at!bo!i!en!by.!Svaret!er!måske!at!finde!i!de!strukturelle!fortællinger,!der!er!om!livet!i!byen:!!
Noget% af% det% jeg% bider% mærke% i,% i% denne% proces,% hvilket% Claudia% også% ender% med% at% sige%
nærmest%ordret,%er,%at%hun%ikke%har%interesse%i%stier,%natur,%farver%eller%drager%og%hvad%vi%nu%
ellers%har%med%af%bud%på,%hvordan%en%rute%kunne%se%ud.%Hun%forholder%sig%meget%til%at%vi%er%i%en%
by,% og% det% ligesom% er% præmissen% for% løsningen% af% de% opgaver% vi% har% med.% Det% er% muligvis%
derfor%tryghed%og%sikkerhed%kommer%til%at%fylde%så%meget%for%hende%i%denne%proces.!(Dennis’!feltdagbog!3).!!
Billede 7: Nadjas ønskekort 
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!Claudia!ønsker!sig!en!sti!hele!vejen!til!skolen,!men!ønsker!ligeledes!politi!og!skolepatrulje.!Hun!fortæller,!at!hun!ikke!ønsker!sig,!at!det!er!en!skov,!eller!at!der!er!blomster.!Naturelementer!på!ruten! er! “ligegyldige”! for! hende,! for! hun! har! jo! valgt! at! bosætte! sig! i! en! by! (Claudia,! fade! 2,!15:42).!Byen!har!vej!og!trafik,!asfalt!og!brosten,!det!er!ligesom!præmissen!for!at!bo!i!byen,!ifølge!Claudia.!Har!man!valgt!at!bosætte!sig! i!byen,! får!man!altså! ikke!blomster!og!enge,! så!det!er! jo!fuldstændigt! ligegyldigt!at!ønske!sig.!“Nogen%gange,%så%er%det%nu%bare%sådan%det%er% inde% i%en%by”%(Troels,! fase!3,!11:23),!som!Troels,! far! til!Maya,!siger,!da!han! forklarer,!hvorfor!de!har!valgt!at!bosætte! sig! lidt! udenfor! centrum!af!København.! For! ham! skal! byen!have! lov! til! at! være!byen,!ellers!må!man!flytte!på!landet,!og!det!virker!som!om,!at!Claudia!har!det!på!samme!måde.!Hans!udtalelse!er!derfor!også!et!godt!eksempel!på,!hvorledes!en!strukturel! fortælling!rationaliseres,!når!han!siger!“så!er!det!nu!bare!sådan”.!Det!er!en!måde!hvorpå!han!legitimerer!sin!egen!mening!og!påfører!et!“sådan!er!det!bare,!det!ved!alle!da”7syn!på!at!bo!i!en!by.!!!Men!ikke!alle!forældre!har!samme!opfattelse!af!natur!som!modstridende!eller!uforeneligt!!med!livet!i!byen.!I!hvert!fald!ikke!når!det!kommer!til!ønskerne!for!deres!barns!rute.!“Jeg%vil%helst%have%
det% som% en% eng”% siger! Anna,! mor! til! Hannibal! ,! hvorefter! hendes! mand! Asbjørn! peger! ud! af!vinduet!ud!i!gården!og!siger%“Hvis%det%bliver%mere%grønt,%så%bliver%det%jo%en%park.”%(Asbjørn,!fase!2,!18:29).!Anna!er!vokset!op!på!landet,!mens!Asbjørn!er!vokset!op!i!hjertet!af!Århus.!Anna!bevæger!sig!ud!en!utopisk!forestilling!om!byen!og!sætter!sig!dermed!ud!over!verden!som!den!er.!Hvis!hun!helt!selv!kunne!bestemme,!ville!det!da!være!dejligt,!at!der!var!bølgende!enge!og!veje!uden!trafik!i!hendes!nabolag.!Men!Asbjørn!har!et!andet!syn!på!det.!For!ham!er!der!nok!grønt! i!det!område,!hvor!de!bor.!Hvad!man!opfatter! som!tilstrækkelig!natur!og!ønskerne!herom,!kan!have!at!gøre!med!hvor!man!selv!har!trådt!sine!barnesko!7!hvilket!miljø!man!selv!er!vokset!op!i,!og!dermed!har!minder! om! og! kendskab! til.! Erfaringer! og! fortællinger! fra! forældre! til! børn! videregives,! som!forrige!analysedel!viste.!!Katrine!reflekterer!eksplicit!over!dette!forhold!mellem!ønsket!om!og!opfattelsen!af!natur,!og!det!miljø!man!er!opvokset!i:!!
Det%er%lidt%sjovt,%for%jeg%er%selv%vokset%op%i%Brønshøj%og%i%indre%by,%og%min%mand%er%vokset%op%i%
Holte.%Og%i%Holte%ligger%der%jo%også%mange%store%skove%(...).%Det%der%med%at%der%er%mange%store%
sammenhængende% naturområder,% det% tror% jeg% han% savnede% da% vi% boede% i% Brønshøj,% og% jeg%
savnede%det%ikke.%Fordi%altså,%jeg%synes;%nøj,%der%er%en%grøn%busk,%det%er%da%rigeligt%natur.!(Katrine,!fase!3,!11:12)!!De!ønsker!man!har!for!sit!barns!rute,!kan!dermed!have!en!klart!afsæt!i!egen!opvækst.!Hvor!det!derfor!for!Anna!bliver!et!ønske!om!mere!natur!i!byen,!mens!det!for!Asbjørn!er!uforståeligt!at!få!
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mere!natur!ind!i!nærområdet.!Asbjørn!er!ikke!den!eneste!der!er!uenig!i!at!ønske!sig!mere!natur,!når! nu!man! har! valgt! at! bosætte! sig!midt! i! byen.!Morten,! far! til! Sander,! bringer! blomster! på!banen,! som! et! element! der! kunne! forbedre! Sanders! skolevej,! men! hans! kone! Mette! er! uenig!(Morten!&!Mette,!fase!2,!23:14).!For!hende!er!det!et!upraktisk!ønske,!så!ville!en!skraldespand!da!være!mere!gavnlig!på!ruten.!Er! al! den! fokus! på! sikkerhed! og! tryghed,! og! det! at! forældrene! er! bundet! af! de! strukturelle!fortællinger!om!livet!i!byen!og!byens!muligheder!egentlig!et!udtryk!for,!at!de!ikke!kan!sætte!sig!ud! over! den! faktiske! oplevelse! i! arbejdet! med! ønskerne?! Måske! styrer! denne! strukturelle!fortælling! om! byen! det! mulighedsrum,! som! gør! os! ude! af! stand! til! at! se! alternativet.! Kan!fortællingen!om!byen!ses!som!en!sprække,!en!mulighed!for!at!ændre!synet!på!hvad!en!by!kan!indeholde!og!rummer,!og!hvordan!børn!kan!bevæge!sig!rundt?!!
Børnenes utopier - mere natur med afsæt i drømmen Modsat!forældrene,!fokuserer!alle!børnene!på!natur!som!et!ønskeligt!element!på!deres!skolevej.!Selv!de!børn!der!ikke!bor!lige!midt!i!storbyens!‘trafikale!asfaltbelagte!områder.!!!!!
“Natur%er%nok%mest%det,%jeg%ønsker%mig.%Så%er%der%også%stier.%Fugle.%Nogle%flere%bænke”%(Hannibal,!fase! 2,! 13:42).% Sådan! siger! Hannibal! om! sine! ønsker! for! skolevejen! og! uddyber:! “de% har% alle%
sammen%noget%med%natur%at%gøre.%Det%ville%gøre%mig%mere%glad.”%(Hannibal,!fase!2,!14:58).!!!Alle! børnene! valgte! at! lægge!kortet!med!natur,!og!de!fleste!af!dem! tilføjede! andre! mere!uddybende! naturelementer,!som! blomster! og! træer.! Men!også!aktiviteter!som!legepladser!og! dyr! man! kan! interagerer!med,! var! populære! i! børnenes!ønsker.! Måske! ligger! der! mere!bag! børnenes! valg! af! kort,! end!
det! de! konkrete! kort! viser.!Sådan! var! det! i! hvert! fald! for!Janus,!da!han!uddybede!hvorfor!han!havde!valgt!at!lægge!kortet!med!balloner:!”Balloner,%det%er%
bare%fordi,%jeg%gerne%vil%have%lidt%fest”%(Janus,!fase!3,!06:55).!Når!børnene!arbejder!med!ønskerne,!
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var! de! i! stand! til! at! sætte! sig! ud! over! det! oplevede,! og! tillagde! derved! også! kortene! dybere!betydninger:!!!
I%utopifasen%vælger%Sander,%blomster,%natur,%dyr,%balloner%og%sommerfugle.%Det%er%nok%mere%et%
syn% på% at% ruten% er% kedelig,% og% han% savner% stimulation% på% vejen% hjem,% end% det% handler% om%
reelle%balloner.! (Emilies!observationer!1).!!!Børnenes!fokus!på!naturelementer,!farverige!udtryk!og!rekreative!!muligheder!er!et!udtryk!for!kritik!af!den!sanselighed!og!stimulering!deres!skolevej! tilbyder.!Da!Maya,! fra!Tårnby! fortæller!som!sin!ønskerute,! som!hun! tegner!på! et! stykke!papir,! fortæller!hun,! at! den! faktisk! gerne!må!være!længere!end!den!vej!hun!går!i!forvejen.!I!hendes!ønskescenarie!går!vejen!gennem!en!park!med!vand,!bænke!og!natur!(Maya,!fase!2,!20:10).!Det!ses!ligeledes!hos!Agnete,!som!godt!kunne!tænke!sig!at!gå!mere!gennem!den!skov,!som!hun!har!på!sin!vej!til!skole.!!!
På%en%måde%vil%jeg%gerne%gå%igennem%skoven%på%den%lidt%lange%vej.%Men%det%er%bare%fordi%min%
storesøster%hun%orker%det%nok%ikke%fordi%der%er%så%langt.%og%jeg%vil%ret%gerne%gå%sammen%med%
hende.%og%så%kommer%vi%ret%tit%for%sent,%så%vi%ville%nok%komme%endnu%forsinket%i%skole.!!!!!(Agnete,!fase!2,!21:49)!!!!Heller!ikke!for!Agnete!er!skolevejen!nødvendigvis!kun!forbundet!med!en!rutineret!rute,!som!kun!tjener! formålet! at! komme! i! skole.! Men! for! Agnete! er! der! et! element,! der! er! vigtigere! i!hverdagsmobiliteten,!end!blot!at!kunne!sanse!gennem!skoven,!nemlig!det!sociale!element!i!at!gå!med! sin! søster.! Dette! kan! tolkes! som! et! ønske! om! en! stimulerende! og! anderledes! sanselig!hverdagsmobilitet.! Agnete! har! også! lagt! kortet!med! legeplads! og! uddyber! det! sociale! element!hun!ønsker!med!kortet.% “Legepladsen%er%også% fordi,% at%nogle%gange%er%det% lidt%kedeligt%når%man%
ikke%altid%ved%hvad%man%skal%lave%eller%lege%med”%(Agnete,!fase!2,!20:00).!Asbjørn,!far!til!Hannibal,!fortæller! ligeledes! hvordan! Hannibal! ! følges! til! skole! med! en! kammerat.! “I% starten% hjalp% de%
hinanden%med% at% kigge.% Nu% er% det%meget%mere% socialt,% en% god% start% på% dagen”% (Asbjørn,! fase! 2,!05:15).!Mobiliteten!bliver!noget!mere!end!blot!at!skulle!komme!frem!til!skole!i!god!behold.!Det!er! en!mulighed! for! at! udvikle! sig! til! et! socialt! væsen,! hvor!man! har!mulighed! for! at! finde! og!interagere!med!venner!og!fjender,!for!derved!at!skabe!sine!egne!erfaringer!og!udvikling!gennem!den!selvstændige!mobilitet.!!!!!!Farver!var!også!et!af!de!kort!som!gik!igen!for!flere!af!børnene.!Hannibal! !fortæller,!at!“Hvis%der%
kom%nogle%flere%farver%ville%det%være%dejligere%at%gå%her.%Her%er%bare%grå%grå%grå”%(Hannibal,!fase!2,!14:35).!Sander!siger!ligeledes:!“Jeg!er!ikke!så!vild!med!de!der!grå!bygninger!langs!vejen,!jeg!vil!hellere! have! noget! natur”! (Sander,! fase! 3,! 06:34).! Også! for! Agnete! i! Nærum,! ville! farver! være!
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med!til!at!berige!hendes!vej.%“Jeg%kan%også%rigtig%godt%lide%efterår,%selvom%det%er%koldt.%Jeg%kan%bare%
rigtig%godt% lide,%at%der%er% så%mange% farver,% som%man% ikke%ser%normalt.%For%nu%er%det%hele% jo%bare%
lysegrønt,% og% det% er% lidt% kedeligt”.! (Agnete,! fase! 2,! 18:47).! Hun! fortæller,! at! hun! er! vildt! med!stærke!farver,!og!foreslår!at!man!jo!også!kunne!male!de!kedelige!brune!bænke!i!nogle!farver!som!pink!eller!gul.!Her!bliver!det!tydeligt,!at!deres!ønsker,!som!kan!tolkes!som!en!utopi!forståelse,!er!en!kritik!at!den!oplevelse!!de!i!hverdagen!bevæger!sig!rundt!i.!Andre!af!børnene!bruger!ligeledes!deres!utopi!og!drømme!for!deres!vej,!til!at!kritisere!begrænsningerne!for!deres!mobilitet.!Dette!fokus!på!visuelle!oplevelser,!kommer!til!udtryk!på!flere!måder,!hvor!respondenterne!også!taler!om!lys!og!mørke!på!deres!ruter.!Dette!ses!her,!hvor!Manna!taler!om!årstiderne.!“Jeg%plejer%mest%
at%gå%selv%om%sommeren.%For%om%vinteren%er%det%mørkt%når%man%går%hjem.%Hvis%nu%man%går%sent%
hjem.%Så%må%jeg%heller%ikke%når%det%er%mørkt”.%(Manna,!fase!2,!!02:54).%Således!fortæller!Manna,!at!hun!ikke!selv!må!gå!når!det!er!mørkt!om!vinteren,!hvilket!resulterer!i,!at!hun!vælger!lys!som!en!del!af!sine!ønsker!eller!utopi.!Hvis!der!var!mere!lys,!så!må!hun!måske!også!gå!selv!om!vinteren.!På!den!måde!bliver!arbejdet!med!utopierne!et!aktivt!redskab!for!børnene!til!at!fortælle,!hvad!der!begrænser! deres! mobilitet.! Samtidigt! er! det! en! mulighed! for! dem,! at! reflektere! over! og!tydeliggøre,! hvad! der! skal! til! for! at! deres! ønsker! for! deres! mobilitet! opfyldes.! Drømme!scenarierne! og! utopierne! bliver! en! åbning! til,! at! børnene! kan! forhandle! om! deres!hverdagsmobilitet,!når!der!opnås!indsigt!i!sprækkerne.!!!
Indsigt i børns ønsker - en åbning for forhandling  Sander!peger!på!den!planche!med!kort!han!oplever!på!skolevejen!og!siger:!“I%stedet%for%at%gå%der,%
vil%jeg%gå%der.”%(Sander,!fase!3,!06:41)!mens!hans!finger!falder!ned!over!den!anden!planche!med!hans! drømme! skolevej.! I! tredje! fase! af! interviewet,! hvor! Sander! fremlægger! sine! ønsker! for!forældrene,!spørger!vi!om!det!egentlig!kunne!lade!sig!gøre,!at!gå!en!anden!vej!fra!skole,!hvor!der!var!noget!mere!natur.!Sander!svarer,!“Neeej.”!kigger!over!på!sine!forældre!med!spørgende!øjne!og! tilføjer,! “Kan%man?”.!Mette,!hans!mor,!griber! spørgsmålet!og!siger:! “Jooo,%du%kan%godt%gå%en%
anden%vej.”%(Mette,!fase!3,!07:19).!Sander!og!hans!forældre!sidder!rundt!om!bordet!og!taler!om,!hvordan!Sander!kunne! få!nogle!af! sine!ønsker!opfyldt!på!sin!skolevej.!Der!er! flere!muligheder!oppe! at! vende,! og! ofte! bryder! Sander! ind! ”% Nej% nej% far,% ikke% ned% her”% (Sander,! fase! 3,! 07:23).!Sander!forhandler!her!aktivt! i!hvilken!alternativ!skolevej!hans!forældre!tilbyder,!men!ikke!alle!forslag! falder! ind!under!hans!krav,! “det% er%da%en% totalt%om%vej!”%udbryder!han,!mens!hans!mor!Mette!svarer!“ja%det%er%det,%men%det%er%en%måde%at%gå%en%mere%grøn%vej.”%(Mette,!fase!3,!07:49)!“Så%
hvis%du%har%lyst%til%det,%så%må%du%os%meget%gerne%for%mor%og%far%tage%den%grønne%vej”!(Mette,!fase!3,!08:02).!!
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I! fase! 3! fik! forældrene! en! indsigt! i! børnenes! ønsker! og! drømme! for!mobiliteten.!Dette! skabte!potentialer!for!genforhandling!af!barnets!hverdagsmobilitet.!”Han%må%også%mangle%noget%natur%
på% vejen”! (Mette,! fase!3,! 02:42),%siger! Sanders!mor,! da!hun! ser!hvilke!kort!han!har! valgt! til! at!illustrere!sine!ønsker.!Som!nævnt!i!ovenstående!afsnit!om!børnenes!drømme!for!skolevejen,!var!ønsket!om!mere!natur,! en!anden!sanselighed!og!stimulering! fællesnævnere.!Børnene!havde!et!ønske!om!en!mere!sanselig!og!stimulerende!skolevej,!mens! forældrene!sad! fast! i!ønsket!om!at!forbedre!sikkerheden.!De!fleste!af!forældrene!var!enige!med!deres!børn!i,!at!det!da!ville!være!en!dejlig! skolevej,! hvis! barnet! fik! sine! ønsker! opfyldt.! Men! al! den! natur! og! stimulering! stod! for!nogle!i!modstrid!til!den!mobilitet!de!forbandt!med!skolevejen.!“Manna%det%der,%så%kommer%vi% jo%
aldrig%i%skole”%(Line,!fase!3,!04:24),!siger!Mannas!mor!Line!med!et!smil!på!læberne,!da!hun!ser!sin!datters!drømme!skolevej.!Og!Line!var! ikke!ene!om!at!bekymre!sig!om!hvordan!simuleringerne!påvirker!skolevejen.!“Nej% legeplads,%det%vil%bare%distrahere”%(Claudia,! fase!2,!15.57).%Sådan!siger!Janus’!mor,!Claudia,!da!hun!får!øje!på!kortet!med!legeplads,!da!hun!selv!skal!lægge!sine!ønsker.!Hun!henviser!til!at!de!jo!har!en!legeplads!lige!ved!siden!af!allerede,!og!at!der!på!ruten!til!og!fra!skole,!er!nogle!veje,!man!skal!krydse.!De!præmisser! tænker!hun! ind! i!hendes!ønsker! til! ruten.!Janus!har!dog!ønsket!legeplads,!sammen!med!balloner!og!natur,!som!sine!ønsker.!Der!er!altså!en!klar! uoverensstemmelse!mellem!hvilke! ønsker! Janus! har! til! sin!mobilitet,! og! hvilke! krav!hans!mor!stiller! til!mobiliteten.!For!hende!bliver!det! sanselige!og!stimulerende!en!distrahering,!der!måske!kunne!ende! i!at!hendes!barn! ikke!var! lige!så!opmærksom!på!det!der!betyder!noget! for!hende,!nemlig!sikkerheden.!Indsigten!i!Janus’!ønsker,!åbner!dog!op!for,!at!Claudia!foreslår!at!de!kan! gå! en! længere,!men!mere! naturrig! vej! til! skole! ved! voldene.! Så! kommer! de! også! forbi! en!legeplads.!!!Også!Hannibal!fik!med!hjælp!fra!sine!forældre!forhandlet!sig!til!en!udvidelse!af!den!selvstændige!mobilitet!i!lokalområdet.!!
Hannibal% præsenterer% hvad% han% drømmer% om% på% ruten.% Det% er% meget% natur% og% sanselige%
elementer.%Anna% siger,% at%han% faktisk%kunne% få%mange%af%de% elementer,% hvis%han%gik%ned% til%
søerne.%Men%det%er%en%kæmpe%omvej,%hvis%han%skal%gå%den%vej%fra%skole.%Til%gengæld%skal%han%
snart%starte%i%fritidshjem%ved%søerne,%og%så%kan%han%går%i%naturen%langs%søerne%når%han%skal%
hjem%fra%fritidshjemmet.!
%(Deas!feltdagbog!2)!!!Som!vi!så!i!første!analysedel,!så!fortæller!Hannibal,!at!han!nogle!gange!går!ned!til!søerne,!bare!for!at!sidde!og!kigge!på!fuglene.!På!den!måde!har!han!allerede!gennem!sin!kropslige!praksis!og!reflekteret! valg! påbegyndt! en! autonomi! i! sin! mobilitet! i! nærområdet.! Men! i! tredje! fase! af!interviewet!beretter!han! for! sine! forældre,!at!han!nogle!gange!sætter! sig!ned! til! søerne,!og!de!
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viser!forståelse.!Hans!behov!og!ønske!om!stimulering!har!resulteret!i!at!han!har!taget!sine!egne!valg,! hvorpå! han! har! udvidet! sine! færdigheder.! Nu! får! hans! forældre! indsigt! i! disse! nye!færdigheder,!og!hans!grænser!bliver!derfor!udvidet.!Behovet!for!stimulering!menes!også!at!have!en!opdragende!og!uddannende!effekt!på!børnenes!gade7kyndighed!og!gade7færdighed.!Hvor!det!er! vigtigt! at! de! får! lov! at! opleve! og! lære! byen! at! kende! på! egen! hånd.! For! Hannibal! er! han!allerede,!uden!sine!forældres!fulde!samtykke,!begyndt!at!lære!byen!at!kende!på!egen!hånd.!Hans!ønsker!for!mobiliteten!præges!af!den!fortælling,!han!selv!har!skabt!om!oplevelsen!i!byens!rum,!en!naturrig!og!sanselig!oplevelse!ved!søerne.!Men!fælles!for!alle!børnene!er,!at!de!ønsker!sig!en!anderledes! sanselighed! og!mere! stimulering! i! deres! hverdagsmobilitet.! Det! er! altså! ikke! blot!ønskværdigt! fra! forskningens! side! at! børn! bliver! stimuleret! i! byens! rum,! det! er! et! ønske! fra!børnenes!side.!!!!!Men!måske! er! det! ikke! blot! i! arbejdet!med!ønsker! og! utopier! for! fremtidens!mobilitet,! at! der!opstår! sprækker! for! genforhandling.! For! familierne! var! arbejdet! med! den! reelle! oplevelse! af!skolevejen!måske!i!ligeså!høj!grad!med!til!at!skabe!indsigt!i!potentialet!for!hverdagsmobiliteten.!Her!stemte!børnenes!og!forældrenes!kort!utroligt!overens!med!hinanden:!!!
 
Billede 9: Agnetes oplevelseskort             Billede 10: Katrines oplevelseskort  Forældrene! fik!derved!en! indsigt! i,! at!børnene!opfatter!det! samme!som!dem,! samtidig!med!at!børnene!ikke!følte!det!samme!behov!for!at!øge!sikkerheden,!som!forældrene!gerne!ville.!De!har!nogenlunde!den!samme!opfattelse!af!skolevejen,!men!har!selvfølgeligt! forskellige!oplevelser!af!det! opfattede! 7! både! på! tværs! og! imellem! børn! og! voksne.! Det! interessante! er! her,! at! ved! at!børnene! viser,! at! de! har! den! samme! opfattelse! af! skolevejen! som! forældrene,! virker! deres!ønsker! ikke! så! urealistiske! og! virkelighedsfjerne,! som! hvis! deres! opfattelse! af! den! reelle!oplevelse!var!lige!så!forskellig!fra!forældrenes!oplevelse,!som!ønskerne!viste!sig!at!være.!I!denne!forbindelse,!kan!det!diskuteres,!hvorvidt!børnenes!ønsker!ville!være!blevet!taget!lige!så!seriøst!
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og!alvorligt!af!forældrene,!hvis!ikke!de!også!havde!fået!en!indsigt!i,!at!børnene!reelle!opfattelse!af!ruten,!ikke!ligger!langt!fra!deres.!!!!!!!
Opsamling - arbejdet med sprækker giver børnene en stemme  Muligheden! for! en! alternativ! skolevej,! der! opfyldte! nogle! af! de! ønsker! børnene! havde! til!mobiliteten,! var! et! gennemgående! tema,! som! faciliteringen! åbnede! op! for! i! tredje! fase.! Det!lykkedes! næsten! hver! gang,! at! forældrene! og! børnene! i! fællesskab! blev! enige! om! en! ny! og!anderledes! sanselig! vej! til! skole.! De! forskellige! elementer! og! ønsker! der! belyses! fra! børn! og!forældre,!kan!tolkes!som!sprækker! 7!mulighedsrum!til! forandring.!For!nogle!af! familierne!blev!øvelserne!en!åbning!mod!en!indsigt! i!hinandens!ønsker!og!potentialer!for!mobilitet,!hvorpå!en!genforhandling!af!mobiliteten!kan!forekomme.!Hvis!ikke!med!os!under!øvelserne,!så!måske!i!den!efterfølgende!hverdag.!!!!!!!Børnenes! indsigt! i! og! forståelse! for! den! reelle! oplevelse! af! skolevejen! kombineret!med! deres!ønsker,!er!måske!en!vej!mod!en!retænkning!af!byen!og!dens!muligheder.!Når!forældrene!skulle!opstille!fremtidsbilleder!og!ønsker!for!skolevej,!var!det!bundet!af!den!struktur!og!præmis!byen!har! i! dag:! der! er! meget! trafik,! og! det! er! utrygt.! Derfor! knyttede! forældrenes! ønsker! sig! til!forbedringen! af! sikkerhed! og! trygheden,! ved! at! ønske! sig! elementer! der! afhjalp! nogle! af! de!trafikale!farer!de!oplever!på!skolevejen.!De!kunne!ikke!sætte!sig!ud!over!fortællingen!om!byen!som!værende!bundet!sammen!af!veje!og!dertilhørende!trafik,!og!det!bar!deres!ønsker!præg!af.!Nogle!af!forældrene!følte!sig!endda!så!bundet!af!denne!præmis!for!livet!og!mobiliteten!i!byen,!at!de!i!deres!ønskekort!for!barnets!rute!lagde!en!vej,!for!det!blev!der!jo!nødt!til!at!være.!! Hvorimod! deres! datter! Maya! ikke! følte! sig!bundet! af! byens! nuværende! struktur! med! veje!og!trafik!som!et!uundgåeligt!element,!og!ønskede!sig!en!park!med!vand,!træer!og!bænke!hele!vejen!til! skolen.! Ville! Majas! ønskerute! ikke! på! den!måde! imødekomme! forældrenes! eksplicitte! og!udtalte! frygt! for! trafikken?! Ville! alle! børnenes!fremtidsbilleder! af! byen! som! grøn,! med! træer,!stier!og!parker!egentlig! ikke!være!svaret!på!alle!forældrenes! utryghed! ved! den! hårde! trafik,!fodgængerovergange,! lyskryds! og! trafikale! knudepunkter?! Børnenes! kreative! og! ubundne!opfattelse! af! hvad! der! er! muligt,! bliver! på! den! måde! et! skridt! mod! at! kunne! retænke! byens!konstruktion,!ikke!blot!med!et!fokus!på!hvad!der!er!ønskværdigt!som!barn,!men!også!hvad!der!er!ønskværdigt!for!deres!forældre.!!!! !
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Konklusion I!vores!arbejde!med!at!undersøge!hvordan'børns'hverdagsmobilitet'forhandles,'og'hvad'der'
påvirker'forhandlingen,!har!vi!interviewet!syv!børn!og!deres!forældre.!Vi!har!talt!med!børn!og!forældre!både!hver! for!sig!og!samlet.!Der!er!gjort!brug!af! tegninger!og!andre!visuelle!metoder!som!et!redskab!til!at!undersøge,!hvad!børn!og!forældre!oplever!på!ruten!mellem!skole!og!hjem,!og!hvad!de!kunne!ønske!sig!mere!af.!Seks!af!familierne!bor!i!forskellige!dele!af!København,!og!en!enkelt!familie!bor!i!en!forstad!til!København.!Arbejdet!har!resulteret!i!følgende!forståelse!af!de!forhandlinger!som!påvirker!børns!mobilitet:!!
Forskellige' opfattelser' af' normer' eksisterer' som' usagte' og' præskriptive' grænser,! i!forhold! til! hvornår! børn! skal! være! hjemme.! Børn! opfatter! det! i! flere! tilfælde! som! nogle! faste!tider,! hvor! forældrene! ser! det! som!mere! flydende! grænser,! der! ikke!har! været! nødvendige! at!italesætte.!Dette!er!et!eksempel!på!hvordan!børns!mobilitet!er!præget!af!mange!usagte!normer,!som!sagtens!kan!være!forskellige!imellem!børn!og!forældre.!!
Sikkerhed'og'trafikale'farer'fylder'meget'for'forældrenes'oplevelse'af'tryghed,!særligt!når!deres! børn! skal! bevæge! sig! rundt! på! egen! hånd.! Denne! oplevelse! af! trafikken! som! farlig! og!usikker,! betyder! at! nogle! børn! begrænses,! og! ikke! får! adgang! og! mulighed! for! at! udvikle!erfaringer!med! at! bevæge! sig! rundt! i! nærområdet! på! egen! hånd.! Forældrene! opfatter! trafik! i!byen! som! noget!man! ikke! kan!ændre.! Det! betyder,! at! flere! af! familierne! ikke! styrker! barnets!autonomi,!da!det!opfattes!som!utrygt!for!forældrene.!Den!brede!samfundsfortælling,!om!at!være!gode! forældre,! der! udviser! forsigtighed! og! tager! højde! for! disse! farer! i! hverdagen,! påvirker!børns! potentiale! for! mobilitet.! De! strukturelle! fortællinger! bliver! derved! rammesættende! for!forhandlingen!af!hverdagsmobiliteten.!!!
Frygten' for' at' der' kan' ske' barnet' noget,! er! en! fortælling! der! har! indflydelse! på! hvordan!familien! anvender! overvågning.! Argumentationen! for! overvågning! handler! om! forældrenes!frygt,!hvor!overvågning!bliver!et! redskab! til! at! skabe! frihed! i!barnets!adgang! til!nærområdet! i!hverdagen.!Det!skaber!en!tryghed!for!forældrene.!Argumentationen!imod!overvågning!går!på,!at!man! ikke!vil! være! slave!af! teknologien! i!dagligdagen,!og!at!barnet! skal!have! frihed.! I!de! fleste!familier!hentes!og!bringes!børnene!dog,!også!på!rutinerede!ruter!som!vejen!til!og!fra!skole.!Det!interessante! er,! at! flere! børn! oplever! det! som!om,! de! har!mere! frihed! til! at! bevæge! sig! rundt!alene,! end!deres! forældre! giver!udtryk! for!de!har.!Disse!børn! giver! ikke! særligt! udtryk! for! en!oplevelse!af!kontrol!eller!grænser!i!deres!mobilitet.!!!
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Forældrene'anvender' fortællinger' fra'deres' egen'barndom,! som!en!modsætning! til! deres!børns!muligheder!for!mobilitet!i!dag.!De!beskriver!hvordan!de!selv!fik!lov!til!at!bevæge!sig!friere!end!deres!egne!børn!får!lov!til!at!gøre!i!dag,!og!begrunder!det!med,!at!“det!var!en!anden!tid”!og!“det! er! farligere! i! dag”.! Børn! reagerer! på! disse! fortællinger,! og! opfatter! det! som! uretfærdigt,!hvilket! forældre! viser! forståelse! for.! Der! er! et! potentiale! for! forhandling,! som! følge! af! denne!sprække.!Her!ser!vi!en!strukturel!fortælling!om!forskellen!på!dengang!og!i!dag,!som!handler!om,!at!man!i!dag!er!blevet!mere!forsigtig.!!!
Børnene'ønsker'sig'en'væsentlig'anderledes'sanselig'rute! til!og! fra!skole.!Dette!gjorde!sig!gældende!i!alle!syv!interviews.!Børnene!valgte!alle!natur,!som!noget!de!gerne!ville!have!mere!af.!Dette!blev!ofte!fulgt!op!af!et!ønske!som!blomster,!buske,!vand,!dyr!og!lignende.!Også!rekreative!elementer! som! bænke! og! legepladser! blev! valgt.! Derudover! var! mere! farverige! input! som!eksempelvis! balloner! noget! som! børnene! ønskede! sig! mere! af.! Forældrene! tog! ofte! mere!udgangspunkt! i! de! eksisterende! strukturer,! og! ønskede! forbedringer! af! sikkerheden!på! ruten.!Det!lykkedes!ofte,!at!forældre!og!børn!fandt!frem!til!alternative!veje!til!skole,!med!udgangspunkt!i!de!ønsker!barnet!havde.!Dette!kan!tolkes!som!sprækker!7!nogle!mulighedsrum!for!forandring.!For! nogle! af! familierne! blev! øvelserne! en! åbning! mod! en! indsigt! i! hinandens! ønsker! og!potentialer! for! mobilitet,! hvorpå! en! genforhandling! af! mobiliteten! kan! forekomme.! Ønskerne!blev!for!både!børn!og!voksne!et!redskab!til!kritik!af!hverdagsmobiliteten,!hvorpå!de!efter!fælles!indsigt!sad!tilbage!med!nye!forhandlingsmuligheder.!!!
Børnenes' ønsker' anviser' muligheder,' som' imødekommer' forældrenes' tryghed.! For!næsten!alle!forældrene!er!farer!og!sikkerhed!en!afgørende!forhindring,!som!står!i!vejen!for!at!de!oplever!det!som!trygt!for!deres!børn!at!færdes!alene!i!nærområdet.!De!børn!som!har!mulighed!for! at! bevæge! rundt! på! egen! hånd,! har! også! forældre! med! bekymringer! om! trafikken,! der!generelt!beskrives!med!ord!som!“voldsom”,!“farlig”!eller!udtryk!som!“folk!kører!som!sindssyge”.!Derfor! er! det! interessant,! hvordan! børnenes! ønsker! til! deres! rute,! faktisk! åbner! nogle!muligheder,! som!ville!komme!både! forældre!og!børn! til!gode! i!et!større!perspektiv.!De!ønsker!netop!natur!og!rekreative!elementer,!der!kunne!gøre!det!mere!sikkert!for!børn!at!udforske!byen.!!!! '
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Perspektivering  I!denne!perspektivering!vil!vi!give!to!forskellige!indføringer!i,!hvordan!dette!projektarbejde!kan!anvendes!eller!videreføres!i!praksis.!Det!første!eksempel!handler!om!et!igangværende!projekt!på!Nørrebro,! som!tager!udgangspunkt! i!mikrohistorier,!om!borgernes! fortællinger!og!narrativer! i!hverdagen.!Det!andet!perspektiv!handler!om,!hvordan!empowerment!kan!være!med!til!at!give!børn!en!stemme,!og!dette!sættes!i!relation!til!projektet!åbn!Ladegårdsåen.!!Som! udgangspunkt! er! spørgsmålet,! om! børn! kan! ses! som! en! ressource,! i! forståelse! og!udviklingen! af! byen,! og! hvordan! man! ville! kunne! inddrage! det! i! planlægningen.! Men! der! er!steder! i! København! hvor! børns! stemmer! allerede! bliver! hørt! 7! og! her! vinder! det! nye! børne!paradigme!frem.!Nørrebro!områdefornyelse!har!lagt!en!mikrohistorie!ud!på!deres!facebookside,!hvor!man! introduceres! for! tre! drenges! syn! på! deres! lokalområde! i! byen.! Der! blomstrer! altså!interesse! for,! hvordan! børn! oplever! byen.! Nørrebro! områdefornyelses! ! mikrohistorier! er! en!interessant!vinkel!på!vores!problemstillingen,!hvor!det! igen!ses,!hvordan!børnene!ønsker!øget!sikkerhed,!mere!grønt!i!området!og!i!dette!tilfælde!flere!shawarmabarer!omkring!Rantzausgade.!Vi! har! i! vores! undersøgelse! ligeledes! set! ønsket! om! mere! natur! og! aktivitet! i! bybilledet! fra!børnene.!Det!ville!være!interessant!at!undersøge!hvordan!disse!børneperspektiver!fra!Nørrebro,!kan!anvendes,!og!benyttes!aktivt!som!et!del!af!udviklingen.!!Mikrohistorierne! har! det! formål,! at! bygge! bro!imellem! hverdagshistorierne! og! de! ønsker,! som!børn!og!unge!har!til!nærområdet.!Det!er!en!måde!at! få! et! indblik! i! den!mobilitet! og! det! børnesyn,!der! eksisterer! på! stedet,! hvor! de! bor.! En!undersøgelse! med! fokus! på! hvad! Nørrebro!områdefornyelse! gør! ud! af! disse! mikrohistorie,!ville! åbne! perspektivet! for! nye! måder! at!forhandle! om! børns! mobilitet.! At! skabe! endnu!mere! fokus!på!deres! tanker,! ville!give! indblik!og!viden! til! planlægningsfeltet.! Vores! undersøgelse!har! vist,! at! nærområderne! er! vigtige! scener! for!børns! udvikling! i! byen.! Det! er! her,! de! skaber!deres! narrativer! om! steder,! og! udvikler! deres!sociale! færdigheder,! men! også! skaber! drømme!om!alternativer.!!
Billede 12: Nørrebro'områdefornyelse,'
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!Vi! har! i! denne! undersøgelse! fundet! stor! værdi! i! at! bruge!metoderne! ved! fremtidsbilleder! og!drømme.!Hvis!man!skal!lære!af!drømme,!så!er!det!i!hverdagsperspektivet!at!utopiske!tanker!og!ideer!om!det!urbane!skal!udvikles!(Pinder,!2002:!!238).!Aktionsforskningen!kunne!derfor!være!en! måde! at! arbejde! metodisk! med! børn! og! benytte! deres! synspunkter! aktivt.! I!aktionsforskningen! er! idealet,! at! de! utopiske! perspektiver!må! skabes! ud! fra! hverdagslivet,! og!her!kan!børn!være!med!på!samme!præmisser!(Nielsen!2006:!106).!Vi!er!alle!eksperter! i!vores!eget! hverdagsliv,! og! da! metoden! med! fremtidsværksteder! plæderer! for,! at! alle! drømme! er!ligeværdige,!er!det!en!åben!og!anerkendende!form,!som!ville!give!børn!mulighed!for!inddragelse!i!forhandlingen!om!byens!rum.!For!at!det!kan!lade!sig!gøre,!må!vi!finde!måder!at!give!børnene!en!stemme! på,! så! de! får! adgang! og! beslutningskompetencer,! der! anerkendes! på! et!planlægningsniveau.! Vi! vil! her! se! nærmere! på! empowerment! som! planlægningsstrategi! i! et!børneperspektiv,!der!netop!fokuserer!på!myndiggørelsen.!!! !!
Empowerment! er! en! forandringsstrategi,! som! tager! udgangspunkt! i! at! facilitere!underprivilegerede!gruppers!mulighed!for!og!evne!til!at!have!indflydelse!på!sociale,!symbolske,!materielle! og! kulturelle! ressourcer! i! samfundet.! Der! ligger! derfor! et! stort! forkus! på!afmagtssituationer,!og!hvorledes!social!ekslusion!presser!grupper!og!individer!ud!i!begrænsede!mulighedsrum!(Andersen,!2008:!19).!Det!er!specielt! interessant,!når!vi!taler!om!børn,!da!de!er!begrænset!af!juridiske!regler,!og!ikke!mindst!opfattelsen!der!hersker!om!!børn!i!samfundet.!En!måde!at! inddrage!børn!er!ved!at!planlæggere! fungerer!som!advokat,! for!at!give!børnene!mere!myndiggørelse! og! ! anerkendelse,! og! dermed! indflydelse! på! planlægningen.! (Andersen,! 2008:!
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21).!Her!kunne!det!blive!mere!tydeligt! for!samfundet!at!børns! ideer!og! inputs,!kan!ses!som!en!ressource!!Et!eksempel!på!hvordan!børneperspektivet!måske!ville!influere!på!et!konkret!projekt,!kunne! være! med! fokus! på! genetableringen! af! Ladegårdsåen! i! København.! Mulighederne! for!virkeliggørelse! af! dette! projekt,! ville! højst! sandsynligt! se!meget! anderledes! ud,! hvis! børn! var!inddraget! i! processen.! Her! kunne! planlægningen! måske! se! nye! perspektiver,! med! by! børns!spirende!tanker!og!farvelæggende!drømme.!Ladegårdsåen!kunne!være!en!måde!både!forældres!ønsker!om!mere!sikkerhed!og!børnenes!drømme!om!mere!natur!og!rekreative!aktiviteter!kunne!opfyldes.!Det!kræver!dog!at!det!bliver!muligt!at!tænke!ud!over!“virkeligheden!som!den!er”,!og!se!nogle!potentialer!i!at!tænke!by!på!en!helt!ny!måde,!og!det!kan!børn!hjælpe!med.!!Alt!det!der!har!skabt!byer,!har!været!ud!fra!ideen!om!“det!gode!liv”.!!En!undersøgelse!hvor,!man!turde!at!kaste!sig!over!et!sted!der!ikke!er!udviklet!7!eller!slet!ikke!planlagt!7!kunne!måske!give!planlægningen! et! skub! i! en! alternativ! retning.! Med! dette! perspektiv! kunne! man! undersøge!adskillige!områder!i!byen,!med!børns!øjne.!Det!er!svært!at!tænke!ud!af!normerne,!og!det!“sådan!er!det!bare”7syn!man!som!borger!i!byen!lever!efter.!Men!børnene!!de!ser!også!nye!potentialer!og!sanser!byen!i!anderledes!højder!og!ideer.!En!by,!som!ligeledes!var!i!børnehøjde,!ville!måske!give!os!alle!en!sjovere!og!bedre!by.!!! ! ! ! !! ! ! ! ! !
' '
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